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Facultad dc ciencias de la intorniacion I[nIvernl(lad complutense de Madrid
INDICE GENERAL
1. ABRUZZESE, A
La imagen j7lmica. Traducción de Carlos Gómez González. Barcelona,
Gustavo Gili, 1978, 280 pp. Col «Comunicación Visual».
2. ADES, Dawn
Pbtomontaje. Traducción de Antonio Desmots. Barcelona, Bosch, 1977,
120 pp. Col. «Das Culturas».
3. AGFA-GEVAERT
Películas de cine. Cinefilms profesionales. Films en colores. Films
negativos. Films inversibles. Films para kinoscopio. Films para contratí-
pado. Films positivos. Films para el registro óptico del sonido. Films
magnéticos. Films fotosensibles, con pista magnética. Leader film.
Pastas magnéticas. Filtros. Tabla para luz incidente. Mortsel (Bélgica),
Gevaert-Agfa N.V., 1977, 68 Pp.
4. AGUILAR PINAL, Francisco
Prensa española en el siglo XVIII. Diarios, revistas y pronósticos. Madrid,
C.S.I.C., 1978, 160 Pp. Col. «Cuadernos Bibliográficos>, núm. 35.
5. AGUINAGA, Enrique de
Periodismo y Universidad. Informe de. publicado en el diario «Arriba»
los días 3 y 4 de noviembre de 1976. Reproducido en«Periodismo y
Universidad» (Asociación de la Prensa. Madrid), Pp. 13-23.
6. AKOIJM FERBIER y otros
Las artes. Bilbao, Ed. Mensajero, 1977, Col. «Diccionarios del Saber
Moderno>.
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7. ALMUIÑA FERNANDEZ, Celso
La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894). Valladolid, Dipu-
tación Provincial, 1977, 888 PP.
8. ALSINA THEVENIET, Homero
Chaplin. Todo sobre un mito. Barcelona, Ed. Bruguera, 1977, 221 pp.
9. ALLEN, E
Ventas y Dirección de Ventas. Trad. de José Mas Brossa. Madrid, Edaf,
1978, 392 pp. Col. «Manuales Dirección de Empresas».
10. ARJONA CUIJA, Antonio
Previsión y acción comercial. 2.” ed. Bilbao, Ed. Deusto, 1977, 172 pp.
11. ARTES GRAFICAS
Industria de.. Guía Temática. Anónimas y Colectivas. Madrid, Ministe-
rio de Trabajo, 1977, 260 pp.
12. ASENSIO CERVER, Francisco
Los secretos decorativos de la instalación comerciaL 3M ed., Barcelona,
CEAC, 1978. 186 pp., Col. «Nueva Decoración».
13. ASIMOV, Isaac
Democracia electninica. Barcelona, Luis de Caralt, 1977, 209 pp.
14. AlTAR ALONSO, Emilio
La prensa bajo Las dictaduras. s.l., se., 1977. Col. «Ensayos y
Conferencias».
15. BARBARO, Humberto
El cine y el desquite mnargista del arte. Barcelona, Gustavo GUi, 1977. 2
vols. en 325 pp. Col. «Punto y Línea».
16. BABBOTIM, E.
El lenguaje del cuerpo. Pamplona, Edic. Universidad de Navarra, 1977, 2
vols., 204 y 203 Pp.
17. RASCO DEL RIO, Ramón
Hollywood, diversidad y contradicción. Madrid, Ed. Mirasierra, 1978, 128
PP.
18. BASILIO GOMEZ, Juan
La creación en publicidad. SA ed., Barcelona, Leda, 1978, 96 pp., Col.
«Cómo se aprende».
19. BASILIO GOMEZ, Juan
El color en Publicidad y Artes Gráficas. Barcelona, Leda, 1978, 96 Pp.,
Col. «Color en Todo».
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20. BERTONI, Giuliano
Los costes de producción. Cómo se estiman y cómo se utilizan. Madrid,
índex Buffetti, 1977, 150 Pp
21. BIENAL DE VENECIA
Fotografra e injbrmación de guerra. España 1936-1939. Barcelona, Ecl.
Gustavo Gili, 1977.
22. BRAINOVIC, Luka
Deontología periodística. Pamplona, Universidad de Navarra, 1977, 384
pp., Col. «Ciencias de la Inlbrmacion».
23. BRANDABIZ, C. F.
La plan4icación comercial. 23 ed., Madrid, Index, 1977, 144 Pp., Col.
«Qué es y para qué».
24. BROWN, Milton P.
Problemas de Marketing. Trad. de Enrique Muñoz Latorre, Barcelona,
Hispano-Europea, 1977, 2 vols. en 1.034 PP.
25. BUSTAMANTE RAMíREZ, Enrique
La huelga de la prensa. Madrid, Ed. de la Torre, 1977, 40 Pp.
26. BITITAFAVA, Giovanni
Miklós Jancsó. Salamanca, Ed. Sígueme, 1977, 146 Pp.
27. CALLE GUGLIERI, José A
Sistema nervioso y sistemas de injórmación. Madrid, Ed. Pirámide, 1977,
286 PP.
28. CAPACCHIONE, Tani
Manual de Fotograjta. Barcelona, Ed. De Vecchi, 1978, 248 Pp.
29. CAPARROS LEDA, 1. M.
El cine político visto después del franquismo. Madrid, 1978.
30. CARRASCO BELINCHON, Julián
Manual de Organización yMétodos. IV Relaciones Ptiblica& 5.1., 1977, 607
PP.
31. CASTRO ALAVA, José-Ramón
La imprenta. 2.” ed., Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1977,
40 Pp.
32. CENTRO
de Documentación. Catálogo. Ministerio de Educación y Ciencia,
1977, 252 Pp.
33. CINE
El , ¿cultura o negocio? Trad. de Andrés Linares. Madrid, Castellote
Editor, 1977, 195 Pp., Col. «Básica».
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34. CINE
infantily juvenil Madrid, Ministerio de Cultura, 1977, 144 Pp.
35. CINE
X (obra completa). Madrid, Helios, 1978, 50 vols., 1.500 Pp.
36. COLLVINENT, Roberto
‘1 eorúi y práctica de la documentación. Barcelona, ATE., 1978, 436 Pp.
37. COMA, Javier
Los comies, un arte del siglo XX. Barcelona, Guadarrama, 1978, 201 Pp.
38. CON’í ROL
de costes en las operaciones de marketing 23 ed., Trad. de Uribe
Echevarría. Madrid, Ibérico-Europea de Ediciones, 1977, 126 Pp., Col.
«Cuadernos de Gestión».
39. COSTA, Joan
La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral Madrid,
ibérico-Europea de Ediciones, 1977.
40. COSTA, Joan
El lenguaje fotografico. Madrid, Ibérico-Europea de Ediciones, 2977, 192
pp., Col. «Biblioteca de la Comunicación».
41. COSTA, Joan
La identidad visual Barcelona, Master, 1977, 248 PP.
42. CRESPO DE LARA, Pedro
Libertad de prensa. Condicionada. Madrid, Pedro Crespo de Lara, 1977,
36 Pp.
43. CUADRA ECHAIDE, Ignacio de
Auditoría de empresas mediante muestreo. Málaga, Universidad de
Málaga, 1977, IX+410 PP.
44. CURSO
de Marketing y Dirección Comercial 11. ed., San Sebastián, CCC,
1977, 30 vols., 1.558 PP.
45. DERECHOS
Hacia unos del consumidor Madrid, Instituto Nacional del Consu-
mo, 1977.
46. DESILETS, Antoine
Aprende jbtografta. 5.” cd., Trad. de Ernesto Mascaró. Barcelona, Dai-
mon, 1978, 224 pp., Col. «Fotografía».
47. ECO, Umberto
Tratado de semiótica general Barcelona, Ed. Lumen, 1977
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48. ENEL, Frangoise
El cartel, lenguaje, Júnciones, retórica. Valencia, Fernando Torres, 1978,
23 ed. 156 pp., Col. «Arte y Comunicación».
49. FEIJOO FEIJOO, Enrique
La persuasión publicitaria en la televisión. Madrid, I.N.P., sa., 30 Pp.
50. FERNANDEZ-NOVOA, Carlos
La publicidad encubierta. Madrid, Taravifla, 1977, separata de «Actas de
Derecho Industrial 1976».
51. FOLLIET, Joseph
La i.qformación de hoy y el derecho a la inJ¿Srmación. Santander, Sal
l’errae, 1977, 491 Pp.
52. FREIJND, Giséle
Lafótograjia como documento social 7/’ cd. Trad. de José Elías, Barcelo-
na, Gustavo Gili, 1977, 208 pp., Col. «Punto y Línea».
53. GARRIDO FERNANDEZ, Ricardo
El El Marketing 3.” cd. Madrid, Index, 1977, 160 Pp., Col. «Qué es y para
que”.
54. GESTION
de Marketing en la empresa comercial Madrid, fresco, 1977, 40 Pp.,
Col. «Manuales sobre Técnicas Comerciales».
55. GIELBELHAUSEN, Joachim
Cuino crear y fñtografiar miniaturas. Trad. de Josefina Diaz López,
Barcelona, Ed. Cotec, 1977, 128 PP.
56. GíLES, U. B
Marketing. Trad. de José Más Brossa, Madrid, Edat 1978, 296 Pp., Col.
«Manuales Dirección de Empresas».
57. GIRAL’I’ RAVENTOS, Emili
Premsa clandestina i de l’Eyili (1939-197W. Inventan. Barcelona, Universi-
dad cíe Barcelona, Pabellones de Pedralbes, 1977, 96 Pp.
58. GLOSARIO
de marketing. Bilbao, Ed. Deusto, 1977, 251 Pp.
59. GOEI?ZE, Hans
Todo sobre el negativo. Barcelona, Instituto Parramón, 1977, 96 Pp., Col.
«Serie Fotografía».
60. GONZALEZ MOLINA, Antonio
Libertad de prensa y autonomía económica. Madrid, Antonio González
Molina, 1977, 12 Pp.
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61. GONZALEZ SALAS, Manuel
Sevilla 1936-1976. 40 años de publicidad (la profesión por dentro). Sevilla,
Ed. Prensa Española, 1977, 245 PP.
62. GUlA
de los Medios. Director Ignacio 1-1. de la Mota. Edición trimestral.
63. GUILLAMET LLOVERÍAS, Jaume
La premsa de les comarques gimnines. Barcelona, Ed. Selecta, 1977,
210 pp., Col. «Biblioteca Selecta».
64. GUTIERBEZ ESPADA, Luis
NarrativaJflmica Teoría del guión cinematográfico. Madrid, Ed. Pirámi-
de, 1978, 200 pp., Col. «Inlbrmación y Comunicación».
65. HEDGES, Alan
La investigación publicitaria.. ¡investigada! Madrid, I.N.P., 1977.
66. HERNANDEZ SUABEZ, Manuel
Contribución a La historia de la imprenta en Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria, Mancomunidad de Cabildos, 1977, 380 Pp.
67. IMPRENTA
La en España, Hispanoamérica y otros lugares. Barcelona, Ramón
Sopena, 1977, 64 Pp.
68. INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD
Atlas publicitario de España.Madrid, I.N.P., 1978, 3 tomos.
69. INTRODUCCION
a los problemas de Marketip~ 2.” ed. ‘I’rad. de Gregorio San Juan.
Bilbao, Deusto, 1978, 128 PP.
70. JORNADAS
Primeras., de Bibliograflá. Anónimas y Colectivas. Madrid, Ed. FUE.,
1977, 714 Pp.
71. KOBAL, John
Hollywood Glamour Portraits. 145 Fotografias de Estrellas. Trad. de
Antonio lJesmonts, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, 160 pp., Col. «Dos
Culturas».
72. LAMOUBET, Jean
Foto-cine en colon Trad. de Ramón Alvarez. Barcelona, Omega, 1978, 168
PP.
73. LAPESA, II, y otros
Comunicación y Lenguajev Madrid, Ed. Karpos, 1977, 237 PP.
74. LEBEL, Jean-Patnick
Cine e ideología. Trad. de Julio Crespo, s.l., Granica, 1978, 277 Pp.
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75. LECEA VABAR, Juan María
La prensa navarra. Siglos XVIII y XIX. Pamplona, Diputación Foral de
Navarra, 1977, 40 pp.. Col. «Navarra. Temas de Cultura l’bpulan.
76. LEGISLACION
básica. Radio y Televisión. Madrid, Ministerio de Información y
Turismo, 1977, 1420 Pp., Col. «Legislación Básica>».
77. LEISINGER, Albert H. (Jr.)
Equipamiento, mantenimiento y funcionamiento de un laboratorio de.
Trad. de Carmen Crespo, Madrid> Centro Nacional de Microfilm, 1977,
136 Pp.
78. LEMA DEVESA, Carlos
El artículo determinado como modalidad de la publicidad de tono
ex.cluyente. Madrid, Taravilla, 1977, separata de Actas de Derecho Indus-
tria], t. III, pp. 347-370.
79. LENGUAIE
en periodismo escrito. Madrid, Fundación Juan March, 1977, 147 Pp.
80. LOPEZ GUERRA, Luis
Las campañas electorales en Occidente. Política y propaganda en la
sociedad de masas. Barcelona, Ariel, 1977.
81. LOPEZ YEPES, José
Estudios sobre Documentación de las Ciencias de la Información. Ma-
drid, Instituto Nacional de Publicidad, 1977, 110 Pp.
82. LOPEZ YEPES, José
Fundamentos de la Documentación cient(flca El análisis documental En
«Documentos Universidad-Empresa».. núm. 19, enero 1978,, dentro del
Ciclo de Conferencias, abril 1977, «El profesional químico ante la
documentación cientffica».
83. LORD CHICO, Francisco J.
Las telecomunicaciones como servicio póblico. Madrid, Ministerio del
Interior, 1977, 272 pp.. Col. «Estudios num. 18».
84. LOmER, Giinter
Cómo fotografiar deportes. Trad. de Antonio Blasi Alvarez. Barcelona,
Cotec, 1977, 128 Pp.
85. LOTHFÍR, Gtinter
Cómo lograr buenas diapositivas. Trad. de Antonio Blasi Alvarez, Barce-
lona, Cotec, 1977, 128 PP.
86. MABMOBI, G.
Iconograjtafemenina y publicidad Tmd. de C. Gómez González, Barcelo-
na, Gustavo Cii, 1978, 144 pp., Col. «Punto y Línea».
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87. MARTIN, A. G.
La encuadernación y procesos de acabado en Artes Gráficas. Trad.
Daniel Santana y León, Madrid, Ed. Paraninfo, 1977, 346 PP.
88. MARTIN, Lucas
¡lacia una teoría de la comunicación de masas. Madrid, Servicio de
Publicaciones del Ministerio (le Educación y Ciencia, 1977.
89. MARTIN POYO. Ignacio
Teoría ypráctica de la creatividad. 4.” ed. Madrid, I.N.P., 1978, 276 pp., Col.
«Premios Nacionales de Publicidad».
90. MARTINEZ ALBERTOS, José Luis
La libertad de prensa. Madrid, J. L. Martínez Albedos, 1977, 12 Pp.
91. MARTINEZ DE SOL/SA, José
Diccionario internacional de siglas. Madrid, Pirámide, 1977, 472 Pp.
92. MARLJSSEK, Paul
La creatividad. Desde una perspectiva psicodinámica. Barcelona, Her-
den 1977, 301 pp., Col. «Biblioteca de Psicología», núm. 39.
93. MM’ZKIN, Miron A.
Super a Un manual para aficionados y profesionales. Trad. de Luis
Maria de Cisneros, Barcelona, Omega, 1977, 280 PP.
94. MC CONNELL, Frank
El cine y la imaginación romántica. Barcelona, Gustavo Gui, 1977, 204
pp., Col. «Punto y Línea».
95. MOISSON, Marcel
Estudios de mercado y promoción de ventas. 23’ ed. Trad. de Dagoberto
Azurza. Bilbao, Deusto, 1978, 136 Pp.
96. MOLES, Abraham, y CAUDES, Bol¿md
Creatividad y métodos de innovación. Madrid, Ibérico Europea de
Ediciones, 1978.
97. MORENO MARTIN, Antonio
RelacionesPúblicas. Madrid, Paraninfo, 1977, 78 pp. Formación Profesio-
nal, primer grado, 20 curso.
98. NEPVEU-NIVELLE, F.
Técnicas modernas de venta de productos industriales. 3.” ed. irad. de
Francisco López Laredo. Barcelona, Hispano Europea, 1977, 208 Pp.
99. ORDENANZA
laboral Entidades de Hadiod fusión. Madrid, Ministerio de Trabajo,
1977.
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100. OBRE BIVA, Pedm
Estructura de la Información. 2. Comunicación y sociedad democrática.
Madrid, Pirámide, 1977, 392 Pp.
101. ORTIZ, Lourdes, y RIO, Pablo del
Comunicación cn’tica. Madrid, Pablo del Rl Editoit 1977, 159 pp., Col.
«Cuadernos de la Comunicación», núm. 5.
102. PANCORBO, Luis
Coloquio con Umberto Eco o la magia imposible de la semiótica.
Barcelona, Cuadernos Anagrama, 1977.
103. PASCUAL, Javier María
Los medios de comunicación social en la doctrina de la Iglesia. Madrid,
Servicio Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1977.
104. PELLEGRINESCHI, Paolo A.
El tratamiento del negativo. Trad. de Ignacio Barceló Vidal. s.l., Arte
Fotográfico, 1978, 96 Pp.
105. PETZOLD, Paul
La iluminación. Una guía para aficionados. Trad. de Gabriel Parido,
Barcelona, Omega, 1978, 312 Pp.
106. PIGNATÍARI, Decio
Información, lenguaje, comunicación. Barcelona, Gustavo Gili, 1977, 98
PP.
107. PORTER MOIX, Miguel
¡3reu história del cinema primitiu a Catalunya. Barcelona, Serres, 1977,
96 pp., Col. «Frnctuos Gelabert».
108. RADIO
y Televisión. Legislación básica. T. ¡1. Madrid, M.I.T., 1977, 1453 Pp.
109. BAPISARDA, Ginsi
Cine y vanguardia en la Unión Soviética. Trad. de Dolores Cantieri,
Barcelona, Gustavo Gili, 1978, 288 pp., Col. «Comunicación Visual».
110. REBOLJL, Olivier
El poder del slogan. Valencia, Fernando Torres, 1978, 256 Pp.
Col. «Arte y Comunicacton».
111. REVAULT DALLONNES, O.
Creación artística y promesas de libertad. Barcelona, Gustavo GUi, 1977,
286 PP.
112. REVENTOS ALCOVER, José J.
Cine amateur. Madrid, Dirección General de Cinematografia, 1977, 91
PP.
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113. REVESZ, László
Ley y arbitrariedad en la prensa soviética. Pamplona, Universidad de
Navarra, 1977, 344 pp., Col. «Ciencias de la Información».
114. RODRíGUEZ GORDILLO, Primitivo
Datos para una historia del cine para menores en España. Madrid.
Dirección General de Cinematografía, 1977, 141 Pp.
115. I{OI3IiIGUEZ MARTIN, Francisco de Paula
Encuentros de cine en Segovia. Segovia, Fr. de Paula Rodríguez, 1977, 64
PP.
116. ROGGERO, It
Relacionespúblicas. 2.” ed. Trad. deL. Agostini, Bilbao, Deusto, 1977,380
PP.
117. ROIG GASTELLANOS~ Mercedes
La mujer y la prensa. Desde el siglo XVII a nuestros días. Madrid,
Mercedes Roig, 1977, 208 Pp.
118. ROMANO GARCIA, Vicente
José Ortega y Gasset, publicista. Madrid, AkaJ, 1977.
119. RLJSELL, Frederic A
Manual del arte de vender (obra completa). Trad. de Juan Rius Guinart,
Barcelona, Francisci Casanovas, 1977, 2 vols., 956 Pp.
120. SADOUL, Georges
Diccionario del cine: cineactas. Madrid, Istmo, 1977, 491 Pp.
121. SANCHEZ-BRAVO CENJOR, Antonio
Objetividad en el discurso informativo. Madrid, Pirámide, 1977, 136 Pp.
122. SANTINI, Franco
Estudios de mercados.
Trad. de José María Pérez Lozano. Madrid, índex, 1977, 128 Pp.
123. SANZ DE LA TAJADA, Luis Angel
La publicidad, una técnica al servicio de la acción comercial. Madrid,
Esic Mairket, 1977, 364 pp.
124. SAUER, Christian
Cómo procesar sus fotograjias en colon Trad. de Alicia Marsillacb,
Barcelona, Cotec, 1977, 128 PP.
125. SCHLOSSEW R.
Cómo instalar su propio laboratorio. Trad. de César Pascual Soto,
Barcelona, Cotec, 1977, 128 PP.
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126. SCHO’ITEL, Rugo
Cómofilmar bien sus propias películas. Tmd. de César Pascual. Barcelo-
na, Cotec, 1977, 128 Pp.
127. SPINZING, Giinter
Totogramas. Trad. Instituto Parramón, Barcelona, Instituto Parramón,
1978, 100 pp., Col. «Foto-Cromo’.
128. TECNWOTO
Enciclopedia de la FotograJ¡a (fascículos). Trad. de Julián Hurtado
Martínez. Madrid, Ed. Nueva Lente, 1977, 20 PP.
129. TIETJENS, Ed.
Así se hacen películas de dibujos. Barcelona, Instituto Parramón, 1977,
112 pp., Col. «Foto-Cromo».
130. TODOLI, José, y otros
Etica y Publicidad. Madrid, I.N.P., 1977.
131. VIDA
La barcelonesa a través de «La Vanguardia» (tomo 2). Trad. de Carlos
Salmurri. Barcelona, Euros, 1977, 336 Pp.
132. VILLANUEVA CANEDO, Luis
La Prensa de Badajoz. Badajoz, Real Sociedad Económica de Amigos,
1977, 200 PP.
133. VIVES ANTON, Tomás Salvador
Libertad de prensa y responsabilidad criminal. Madrid, Instituto de
Criminología, Facultad de Derecho de Madrid, 1977> 213 PP.
134. WOLFF, Janet L.
Por qué compran las mujeres. 4.” cd. Trad. de Jaime Vicens Carrio,
Barcelona, Francisco Casanovas, 1977, 492 Pp.’ Col. «Enciclopedia P. de
Marketing».
135. PLIEVO, Begoña del, y TRIVIJ O, Ramón
Entrevista con José Luis Varela Iglesias, Decano de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
«Aliaga», núm. 1, marzo 1977, Facultad de Ciencias de la Información,
Universidad Complutense de Madrid, pp. 4-9.
136. PL/lEVO, Begoña del
Ciencias de la Información experimental Declaraciones del señor Sán-
chez Ramos, Vicedecano de la Facultad, «Aliaga», núm. 3, noviembre
1977. pp. 9-12.
137. ETICA
La,... y el lenguaje de los anuncios. «Boletín ANDA», núm. 67, febrero 1977,
s.p.
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138. COMISION
Actuación de la de consulta y vigilancia de la publicidad en TVE
duranle el año 1976. «Boletín de Documentación de BTVE»’, núm. 38,
enero-marzo 1977, Pp. 7-12.
139. PLTBLICIDAD
La en Televisión Española durante el cuarto trimestre de 1976.
«Boletín de Documentación de RTVE», núm. 38, enero-marzo 1977, PP.
1340.
140. PUBLICIDAD
La en Televisión Española durante el año 1976. «Boletín de Documen-
tación de IITVE», núm. 38, enero-mano 1977, pp. 41-68.
141. DESARROLLO
de lapublicidad en TVE durante el mes de enero de 1977. «Boletín de
Documentación de RTVE», núm. 38, enero-marzo 1977, pp. 69-73.
142. PROGRAMAS
de Televisión Española. «Boletín de Documentación de RTVE», núm.
38, enero-marzo 1977, pp. 75-79.
143. FJWANSION
de la segunda cadena de Televisión Española. «Boletín de Documen-
tación de RTVE», núm. 39, abril-junio 1977, pp. 7-15.
144. PROGRAMAS
de TVE. «Boletín de Documentación de RTVE», núm. 39, abril-junio
1977, pp. 17-22.
145. PUBLICIDAD
La en TVE durante el primer trimestre de 1977. «Boletín de Docu-
mentación de RTVE», núm. 39, abril-junio 1977, pp. 23-56.
146. INFORMACION
legislativa. Registro General de Publicidad. «Boletín de Documenta-
ción de RIVE», núm. 39, abril-junio 1977, pp. 57-62.
147. MINISTERIO
de Cultura. Estructura orgánica. «Boletín de Documentación de
Rl VE», núm. 40, julio-septiembre 1977, pp. 7-13.
1.48. PROGRAMAS
de Televisión Española. «Boletín de Documentación de ITIVE», núm.
40, julio-septiembre 1977, Pp. 15-18.
149. PUBLICIDAD
La en Televisión Española durante el segundo trimestre de 1977
«Boletín de Documentación de RIVE», núm. 40, julio-septiembre 1977,
PP. 19-51.
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legislativa. Publicidad de libros de las redes estatales de Radiodifli-
sión y Televisión. «Boletín de Documentación de RTVE», núm. 40, julio-
septiembre 1977, Pp. 53-60.
151. ESTRUCTURA
Nueva de 1YI VE. «Boletín de Documentación de RTVE>, núm. 41,
octubre-diciembre 1977, Pp. 7-15.
152. PROGRAMAS
de TVE. «Boletín de Documentación de ¡UVE», núm. 41, octubre -
diciembre 1977, Pp. 17-20.
153. PUBLICIDAD
La en TVE durante el tercer trimestre de 1977. «Boletín de Documen-
tación de ¡UVE», núm. 41, octubre-diciembre 1977, PP. 21-50.
154. INEURMACION
legislativa. Publicidad médico-sanitaria. «Boletín de Documentación
de ¡UVE», núm. 41, octubre-diciembre 1977, Pp. 51-58.
155. GONZALEZ, Julio
El lenguaje en la comunicación audiovisual en ocho in&dmas. «Campa-
ña», núm. 79, enero 1977, 1.»’ quincena, p. 10.
156. MARTIN, Jesús
El cine, la crisis y la estabilización. «Campaña», núm. 79, enero 1977, 13’
quincena, pp. 19-20.
157. PUBLíCIDAD
en TVE. «Campaña», núm. 79, enero 1977, 1:’ quincena, p. 24.
158. ESI ADJS’IIICA
cínematografica. «Campaña», núm. 79, enero 1977, 1.” quincena, pp.
25-29.
159. RIVAS, Francisco
Las productoras contra el intrusismo. «Campaña», núm. 79, enero 1977,
1’ quincena, pp. 32-33.
160. ENCUIESTA
entre creativos de agencias. «Campaña”, núm. 79, enero 1977, 1.”
quincena, pp. 35-38.
161. ENCUESTA
entre productoreas de cine publicitario. «Campaña», núm. 79,
enero 1977, 1.” quincena, p. 39.
162. REGISTRO
General de Publicidad. «Campaña», núm. 80, enero 1977, 2» quincena,
p. 11.
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163. ADVEIITISING
International Market (1AM.). «Campaña>’, núm. 80, enero 1977, 23’
quincena, pp. 19-20.
164. ESTATUTO
Proyecto de de la Profesión Publicitaria. «Campaña», núm. 80, enero
1977, 2.” quincena, pp. 21-22.
165. ES’LXTUTOS
del Capítulo Español de la MA. «Campaña», núm. 81, febrero 1977, 1.”
quincena, pp. 8-10.
166. POLEMICA
en torno a la audiencia de la radio en Madrid. «Campaña”, núm. 81,
febrem 1977, 13’ quincena, pp. 15-17.
167. GONZALEZ BIOS, Gabriel
Creatividad, palabra maldita. «Campaña», núm. 81, febrero 1977, 1.”
quincena, pp. 23-36.
168. VENTURA, Vicent
El mercado publicitario valenciano. «Campaña», núm. 82, febrero 1977,
2Y quincena, pp. 34.
169. INFORME
socioeconómico de Alicante, Castellón de la Plana, Murcia y Valencia.
Prensa, Diarios y Revistas. Radio. Emisoras. Encuestas entre publicita-
rios del Pais Valenciano y Murcia. «Campaña’>, núm. 82, febrero 1977, 2.”
quincena, pp. 1042.
170. ENCIJESTA
entre publicitarios del PaísValenciano y Murcia. «Cmpaña”, núm. 82,
febrero 1977, 2.” quincena, pp. 44.49.
171. AUDIENCIA
La de Radio en la zona urbana de Valencia. «Campaña”, núm. 82,
febrero 1977, 23’ quincena, pp. 50-51.
172. HEREDERO, Pascual
La publicidad eyterior por dentro. «Campaña», núm. 83, marzo 1977, 1.”
quincena, Pp. 14-16.
173. AUDIENCIA
de las cabinas telefónicas. «Campaña’>, núm. 83, marzo 1977, 1.”
quincena, pp. 25-27.
174. ENCUESTA
entre empresas de publicidad eyterior. «Campaña», núm. 83, marzo
1977, 1.a quincena, PP. 30-33.
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175. NOIMI:ASladoras de las campañas electorales. «Campaña», núm. 83,
marzo 1977, 1.” quincena, pp. 34-35.
176. PROPAGANDA
La y la reforma del Derecho publicitario español. «Campaña», núm.
84, marzo 1977, 2.” quincena, p. 3.
177. DE DLáGO, Francisco Javier
Del signo a la marca. «Campaña», núm. 84, marzo 1977, 23’ quincena, pp.
4-5.
178. GUTIERREZ, Pedro
Mis envases yyo. «Campaña», núm. 84, marzo 1977, 2.” quincena, p. 6.
179. íIEBULL, Emilio
Los políticos no saben utilizar la comunicación visuaL «Campaña”, num.
84, marzo 1977, 2.” quincena, pp. 8-9.
180. UTILIZACION
de los medios estatales por los partidos políticos. «Campaña”, núm.
84, marzo 1977, 2.»’ quincena, p. 12.
181. PUBLICIDAD
La en TVE durante 1976. «Campaña», num. 84, marzo 1977, 2.”
quincena, pp. 15-17.
182. INTERNATIONAL
Advertising Market. «Campaña”, núms. 85-&% abril 1977, pp. 7-10.
t83. INFDBME
soc¡oeconómico de España. «Campaña”, núms. 85-86, abril 1977, Pp.
13-33.
184. ESTUDIO
comparativo de España ante Europa. «Campaña”, núms. 85-86, abril
1977, Pp. 34-42.
185. EMPRESAS
Las 100 primeras . españolas. «Campaña”, núms. 85-86, abril 1977,
pp. 44-56.
18*3. VINCENT, Marc
Observaciones sobre el mercado español.«Campaña’, núms. 85-86, abril
1977, pp. 58-60.
187. IZQUIERDO NAVARRO, Francisco
Los mejores años de nuestra publicidad. «Campaña”, núms. 85-86, abril
1977, p. 75.
188. PUBLICIDAD
La española. «Campaña’», núms. 85-86, abril 1977, PP. 76-112.
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189. AGENCIAS
europeas en Espana. «Campana», núms. 85-86, abril 1977, p. 114.
190. MAZO DEL CASTILLO, Juan M.
Los medios publicitarios españoles: panorama actuaL «Campaña», núms.
85-86, abril 1977, Pp. 117-120.
191. EXPANSION
La . . de la Agencia de Publicidad. «Campaña», núms. 85-86, abril 1977,
p. 130.
192. FOTOGIIAFIA
publicitaria. «Campaña», núm. 87, mayo 1977, 1.” quincena, pp.
14-22.
193. MESA
redonda con los ¡biógrafos. ‘Campaña», núm. 87, mayo 1977, 13
quincena. pp. 26-27.
194. ENCUESTA
entre fotógrafos publicitarios. «Campaña”, núm. 87, mayo 1977, 13’
quincena, pp. 29-33.
195. DERECLIOS
Los del ibiógrajó sobre la foiograJfa. «Campaña», núm. 87, mayo
1977, 1.’ quincena, Pp. 35-38.
196. GONZALEZ BIOS, Gabriel
Publicidad y promoción de vinos en el eyterior. «Campaña», núms. 89-90,
junio 1977, Pp. 8-13.
197. NAZABAL, Javier
Un planteamiento publicita ría «Campaña», núms. 89-90, junio 1977,
p. 15.
198. BAVENTOS TOREAS, Jaime
La publicidad hoy. «Campaña», núms. 89-90, junio 1977, PP. 18-19.
199. ANUNCIANTES
«Campana», núms. 89-90, junio 1977, Pp. 23-34.
200. ANUNCIANTES
Los y el Estatuto. «Campaña>’, núms. 89-90, junio 1977, Pp. 36-38.
201. AGENCIAS
Las yelautocontrot «Can»paña«, núms. 89-90, junio 1977, Pp. 3941.
202. AUTOCONTROL
de la publicidad: a la mejora de la imagen social de la publicidad
mediante autodisciplina y respeto al consumidor ‘Campaña»> núms. 89-
90, junio 1977, PP. 4546.
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203. ESTATUTOS
de <Autocontrol de la Publicidad, 8. A.>’. «Campaña», núms. 89-90,
junio 1977, pp. 48-50.
204. GRLJI’OS
Los políticos ante la publicidad y el consumo. «Campaña», núms. 89-
90, junio 1977, pp. 52-53.
205. PROPAGANDA
La de los partidos ante las elecciones. «Campaña», núms. 89-90,
junio 1977, pp. 57-66.
206. MIGUEL CALATAYUD, Jorge J.
España, nueva «área caliente» para los sondeos, «Campaña», núms. 89-90,
junio 1977, pp. 75-77.
207. FESTIVAL
K~UV de cine publicitario. <‘Campaña», núm. 91, julio 1977, 1.”
quincena, Pp. 74-75.
208. PALMARES
del XXIV Festival Sana «Campaña», núm. 91, julio 1977,12 quince-
na, Pp. 7-1 1.
209. COLYER, David
Investigación de audiencias de Televisión en España. «Campaña», núm. 91,
julio 1977, 1.” quincena, pp. 23-24.
210. SERRANO, Carmen
Alternativas sindicales paralos trabajadores de publicidad. «Campaña»,
núm. 92, julio 1977, 2.” quincena, pp. 4-9.
211. LARCHER, Jean
Proposiciones para una nueva tipograjía. «Campaña», núm. 92, julio 1977,
2.” quincena, pp. 10-11.
212. ARES, Guillermo
¿Helvética, Euroestile o Folio? Ante un estudio de los tipos de letra más
utilizados. «Campaña’, núm. 92, julio 1977, 2.” quincena, p. 14.
213. VINCENT, Marc
Marketing de la investigación. «Campaña», núm. 94, septiembre 1977, 2.”
quincena, p. 4.
214. FUSTEFI MANERA, Miguel
La decisión marketing y la información. «Campaña», núm. 94, septiern-
bre 1977, 23’ quincena, pp. 9-10.
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215. RAVENTOS ‘tURRAS, Jaime
La práctica del rnarketing hoy, ¿un puzzle? «Campaña», núm. 94, sep-
tiembre 1977, 2:’ quincena, pp. 6-7.
216. SANZ DE LA TAJADA, Luis Angel
Aplicación del análisis multivariable a la mejora de los resultados de la
investigación comercial. «Campaña», núm. 94, septiembre 1977, 2.” quin-
cena, pp. 12-19.
217. REGULACION
La . . de los sondeos en Francia. «Campaña», núm. 94, septiembre
1977, 2? quincena, pp. 20-21.
2118. HORMIGO, Enrique C.
La configuración de la política promocional. «Campaña», núm. 94, sep-
tiembre 1977, 2>’ quincena, pp. 22-24.
de investigación. «Campaña», núm. 94, septiembre 1977, 23’ quince-
na, pp. 29-35.
ZZO. ANTOL~4, Matías
Leipzig-76. Un cine al servicio del pueblo. «Cinema 2002», núm. 23, enero
1977, pp. 3442.
221. GONZALEZ, Miguel Angel
XI Festival Internacional de Cine para niños y jóvenes de Teherán.
«Cinema 2002>~, núm. 23, enero 1977, pp. 44-45.
222. RIPOLL-FREIxES, Enríc
VIII Semana de cine de autor de Benalmádena. Del 5 al 14 de noviembre
de 1976. «Cinema 2002», núm. 23, enero 1977, pp. 49-53.
223. ROTELLAR, Manuel
Conversaciones con Buñuel. «Cinema 2002», núm. 23, enero 1977,
pp. 61-63.
224. ANFOLIN, Matías, y BOM, Martí
¡¡ Semana Nacional del Film Super 8. «Cinema 2002”, núm. 23, enero
1977, pp. 67-71.
225. SEVImSIUM
1 de estudios cinematograficos (didáctica e historia). Sant Feliú de
Guir~ols, junio 1976. «Cinema 2002», núm. 24, febrero 1977, pp. 31-33.
226. JOANIQIJEl, Angel, y AGUDO, Javier
H Semana de Cine Iberoamericano. Huelva, 7& «Cinema 2002», núm. 24,
febrero 1977, pp. 4145.
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227. MATIA IBANEZ, Luis M.
XVIII Certamen Internacional de Cine Documental y de Cortometraje de
Bilbao. «Cinema 2002», núm. 24, febrero 1977, pp. 4649.
228. RIPOLL-FREIXES, Enric
1936, la guerra y España, en la Mostra de Venecia-76. «Cinema 2002»,
núm. 24, febrero 1977, pp. 50-53.
229. XAVIER-DANIEL
XII Feslival Internacional de Cine de Tovlon EN-I-Iveres. «Cinema 2002»,
núm. 24, febrero 1977, pp. 54-55.
230. SCAVINO, Carlos B.
Del color y el blanco y negro (1). «Cinema 2002», núm. 24, febrero 1977,
pp. 60-62.
231. CASANOVA, Antonio
Las herramientas cínematográficas. Eumig ¡3 2000 Instaproyectíon. «Ci-
nema 2002», núm. 24, febrero 1977, pp. 63-65.
232. ROSADO, Antonio, y UTRERA, Claudio
1 Muestra Canario-Americana de Cine no Profesional. «Cinema 2002»,
núm. 24, febrero 1977> pp. 71-74.
233. CHILE
Primera secuencia 1967-1970. Nacimiento de un cine propio. Filmo-
grafra del primer periodo. «Cinema 2002», núm. 25, marzo 1977, Pp.
3642.
234. CHILE
Segunda secuencia 1970-1976. El man{fiesto de los cineastas de la
LP. Filmograifa del segundo periodo. «Cinema 2002», núm. 25, marzo
1977, pp. 4449.
235. CHILE
Tercera secuencia 1973-1976. El golpe militan Cine de resistencia.
«Cinema 2002», núm. 25, marzo 1977, pp. 50-56.
236. VERDFJO, Juan
Cineastas chilenos: ciudadanos del inundo. «Cinema 2002», núm. 2.5,
marzo 1977, pp. 57-59.
237. HURTADO, Julián
Los efectos especiales cinematográficos (II,). «Cinema 2002”, núm. 25,
marzo 1977, pp. 67-74.
238. VILLEGAS LOPEZ, Manuel
Eisenstein Serguei Mqalovich. «Cinema 2002”, núm. 26, abril 1977> pp.
30-34.
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239. ROM, Martí
El acorazado Poemkin. Amplia introducción. «Cinema 2002», núm. 26,
abriJ 1977, pp. 36-44.
240. EISENSiUN
ante los cr¡ticos de si, tiempo. Mesa redonda con Manuel Villegas
López, Luis Gómez y Pedro Rodrigo. «Cinema 2002», núm. 26, abril
1977, pp. 4547.
241. DIAZ-NOBIEGA, José E.
La música y/o Eisenslein. «Cinema 2002’, núm 26, abril 1977, pp. 55-58.
242. HEREDERO, Carlos F.
Apuntes sobre el color en la teoría de Eisenstein. ‘Cinema 2002», núm.
26, abrfl 1977, pp. 59-62.
243. LOPEZ DEL RIO, José E.
Octubre o el nacimiento de un cine poético. «Cinema 20(12», núm. 26,
abril 1977, pp. 66-73.
244. EISENSTEIN
polémico. Mesa redonda en Cinema 2002. «Cinema 2002», núm. 26,
abril 1977, pp. 74-79.
245. ROTELLAR, Manuel
hImograf7a de SAI. Eisenstein. «Cinema 2202», núm. 26, abril 1977, PP.
84-87.
¿46. BIBLIOGRAFIA
de 5. M. Eisenstein. «Cinema 2002», núm. 26, abril 1977, pp. 88-90.
247. URRLYI’IA, Jorge
Estructuras cinematográficas en obras literarias (Acercamiento a una
semiótica comparada). «Cinema 2002», núm. 27, mayo 1977, Pp. 33-36.
248. RIGAIJD, Gilber[ A.
Semana de Cine de los Países (atalanes. «Cinema 2002», núm. 27, mayo
1.977, pp. 4042.
249. GONZALEZ, 1. J.-F.
En Rotterd.¿un. PUm tnteniational-6. «Cinema 2002», núm. 27, mayo 1977,
Pp. 43-45.
250. SACIIiISTAN, Fernando
Al/lI Festival Internacional de Cine, Cartagena (Colombia). «Cinema 2002<,
num. 27, mayo 1977, pp. 49-53.
251. ANFOLIN, Matías
Festival cinematogra’flco Internacional de París. «Cinema 2002», núm. 27,
mayo 1977, pp. 54-58.
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252. SCAVINO, Carlos
Del color y el blanco y negro (II). «Cinema 2002», núm. 27, mayo 1977, Pp.
59-61.
253. RIGAIJD, Gilbert
Posibilidades de la técnica (LI. «Cinema 2002», núm. 27, mayo 1977, Pp.
64-67.
254. HERNANIJEZ LES, Juan
Cine independiente. V Xornadas do Cine: flurense. «Cinema 2002», núm.
27. mayo 1977, Pp. 69-74.
255. ANTOIJN, Matías
XXI¡ Semana Internacional de Cine de Valladolid. «Cinema 2002», num.
28, junio 1977, pp. 32-38.
256. IIERNANDEZ LES, Juan
y Certamen Internacional de films codos de Huesca. «Cinema 2002»,
núm. 28, junio 1977, pp. 4245.
257. RO’1’EIJAR, Manuel
Danzas del Dr. FÚ-Manchó. La novela y el cine. «Cinema 2002», núm. 28,
juni¿ 1977, Pp. 60-69.
258. CASANOVA, Antonio
Herramientas cinematográficas. Macro-Cine Copy «Cinema 2002”, núm.
28, junio 1977, Pp. 70-71.
259. RIGAUD, Gilhert
Posibilidades de la técnica (II). «Cinema 2002», núm. 28, junio 1977, PP.
72-74.
260. RIICLL-FHED(ES, Enric
Cannes-77: un jéstival tieja <‘Cinema 2002», núms. 29-30, juJio-agosto
1977, pp. 24-27.
261. ANTOLIN, Matías
El séptimo catre. «Cinema 2(102», núms. 29-30, julio-agosto 1977, Pp. 3641.
262. SEGUí, J.-L.
El dramático sexo del cine español. «Cinema 2002», núms. 29-30, julio-
agosto 1.977, pp. 4246.
263. PEREZ BESADA Jesús, y VENTOSO MABIÑO, Xosé Antonio
El erotismo y la mujer española en el cine durante el franquismo.
‘Cinema 2002», núms. 29-30, julio-agosto 1977, Pp. 47-53.
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264. MOLINERO, Francisco Javier
Apuntes sobre las V Jornadas de Cine Independiente. «Cinema 2002<
nums. 29-30, julio-agosto 1977, Pp. 78-79.
265. MOLINERO, Francisco Javier
Una gramática del cine CL>. El tiempo y el espacio en la pantalla. «Cinema
2002”, núms. 29-30, julio-agosto 1977, ~ 80-82.
266. IIIGAUD, Gilbert
Posibilidades de la técnica (lID, «Cinema 2002», núms. 29-30, julio-agosto
1977, pp. 83-86.
267. ANTOLIN, Matías
La Berlinale-77. ‘Cinema 2002», núm. 31, septiembre 1977, pp. 34-44.
268. CORT, Ignacio
La política de los géneros <II» una aproximación econóTnica. «Cinema
2002’, núm. 31, septiembre 1977, pp. 53-56.
269. ANIULIN, Matías
H Simposio de estudios cinematogra’ficos. «Cinema 2002», núm. 31,
septiembre 1977, pp. 57-65.
270. CASANOVA, Antonio
controles en el montaje. «Cinema 2002», núm. 31, septiembre 1977, PP.
68-69.
271. CASANOVA, Antonio
Herramientas cinematográficas. Tomavistas Bauer C 107 XL. «Cinema
2002», núm. 31, septiembre 1977, Pp. 70-72.
272. BENITO, Santiago de
X Festival Internacional de Cine de Moscú (LI. «Cinema 2002», núm. 32,
octubre 1977, pp. 28-32.
273. HERNANDEZ LES, Juan
Carlos Velo: un rezagado del exilio. «Cinema 2002», núm. 32, octubre
1977, pp. 4245.
274. GARCIA, Luis
GÚón 77: niños sin censores. «Cinema 2002», núm. 32, octubre 1977, Pp.
46-48.
275. MAClA, Alberto
Elfon¡m cinematografico y suflhnción. «Cinema 2002», núm. 32, octubre
1977, Pp. 52-53.
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276. PROPUESTA
para la potenciación y divulgación del cine en la enseñanza (educa-
ción cinematografica y cine didáctico). «Cinema 2002», núm. 32, octubre
1977, pp. 60-62.
277. RIGAUD, Gilbert
flerramientas para cineastas exigentes. Evaluación de un tr¿»ode Cuí!-
man con su nueva rótula y de una cámara Beaulieu .5008 5 Multispeed.
«Cinema 2002», núm. 32, octubre 1977, pp. .63-65.
278. RIGAIID, Gilbert
Posibilidades de la técnica (Ji!). «Cinema 2002», núm. 32, octubre 1977,
pp. 66-67.
279. ANTOLIN, Matías
XXVFestival Internacional de Cine de San Sebastián. «Cinema 2002», núm.
33, noviembre 1977, Pp. 26-37.
280. LOSADA, Carlos, y BENITO, Santiago de
VFestival Internacional de Cine de Humor de La Coruña. «Cinema 2002»,
núm. 33, noviembre 1977, pp. 38-41.
2811. DUQUE LOPEZ, Alberto
X Festival Internacional de Cine de Moscú (IV. «Cinema 2002», núm. 33,
noviembre 1977, pp. 48-50.
282. XAVIER-DANIEL
XXX Festival Internacional delfllm de Locarno. «Cinema 2002», núm. 33,
noviembre 1977, Pp. 52-53.
283. GONZALEZ, Miguel Angel
VI Festival Internacional de Figueira da Foz. El cine portugués busca sus
caminos. «Cinema 2002», núm. 33, noviembre 1977, pp. 56-57.
284. CORT, Ignacio
Una aproximación económica a la política de los géneros (III). «Cinema
2002», núm. 33, noviembre 1977, Pp. 59-65.
285. SCAVINO, Carlos
Elementos expresivos de la imagen (1). «Cinema 2002’>, núm. 33, noviem-
bre 1977, Pp. 66-70.
286. HEREDERO, Carlos F.
Lenguaje y práctica del cine político. «Cinema 2002», núm. 34, diciembre
1977, Pp. 3740.
287. RPM, Martín, y ANTOLIN, Matías
XIX Semana Internacional de Cine de Barcelona. «Cinema 2002’, núm. 34,
diciembre 1977, pp. 60-68.
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288. BENIII) GONZAIEZ, Carlos
Pesaro-77. «Cinema 2002», núm. 34, diciembre 1977, p. 69.
289. GONZALEZ, ii-It
Semana del cine deportivo, (jberhausen-77. «Cinema 2002», núm. 34,
diciembre 1977, p. 70.
290. CASANOVA, Antonio
¿Qué cámara super-8 es la mejor? (1). “Cinema 2002», núm. 34, diciembre
1977, pp. 72-73.
291. HEREDERO, Carlos E.
IX Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena. «Cinema
2002», núm. 35, enero 1978, Pp. 24-30.
292. RlPOLL-fllEV~ES, Enric
cine y debate. «Cinema 2(1(12”, núm. 35, enero 1978, PP 38-41.
293. POLO, Miguei
Fernández Cuenca ha muerto. «Cinema 2002», núm. 35, enero 1978, Pp.
52-57.
294. MOLINERO, Francisco Javier
El ritmo como elemento e.stético. «Cinema 2002», núm. 35, unen) 1978,
pp. 65-67.
295. CASANOVA, Antonio
¿Qué cámara supcr-8 es la mejor? La cámara super-8 actual. «Cinema
2002”, núm. 35, enero 1978, Pp. 68-69.
296. CASANOVA, Antonio
1-lerrarnientas cinematograficas. Mu/ti Becording sound BM-3. “Cinema
2002», núm. 35, enero 1978, pp. 70-72.
297. BENEDEIí-CORZO, Ignacio
Telecines super-8 en colon ~Cinema 2002», núm. 35, enero 1978, pp.
73-74.
298. ANTOLIN, Mafias
Lcipzig-77. El cine en la lucha de clases. «Cinema 2002», núm. 36, febrero
1978, pp. 28-38.
299. ANTOI ~1N,Matías
III Semana Nacional del Pum Super-8. ‘Cinema 2002», núm. 36,
febrero 1978, l~P• 52-56.
300. ROSADO, Antonio, y UTRERA, Claudio
It Muestra Ganario-Americana de Cine no Profesional (Las Palmas-77).
«Cinema 201)2», núm. 36, febrero 1978, PP. 59-63.
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301. BICAl/U> Gilbert
Herramientas para cineastas exigentes. Evaluación de un prnvector
1leurtier Stereovoy. «Cinema 2002», núm. 36, febrero 1978, pp. 64-66.
302. RO1ELIAR, Manuel
Luis BuñueL enfilmófono. «Cinema 2002»> núm. 37, marzo 1978, Pp. 36-40.
303. BUNI)FL, tuis
¡LI cine, instrumento de poesía. ‘Cinema 2002», núm. 37. marzo 1978, Pp.
41-43.
304. RUIZ, Raúl
Surrealismo: una sintayis de la imagen. «Cinema 20<12», nuni. 37, marzo
1978, PP 445.
305. GOMEZ MESA, Luis
La generacion cmnematográflca del 27. Luis Buñuel> su gran figura.
«Cinema 2002», núm. 37, marzo 1978, 52-58.
31)6. HERNANUEZ LES, Juan
Habla Luis Buñuel. «Cinema 2002», núm. 37, marzo 1978, pp. 59-61.
307. L{OM, Mmli
Viridiana: vida y milagros. «Cinema 2002», núm. 37, marzo 1978, pp.
68-73.
3(18. ANTO!SN, Matías
Los ladridos surrealistas y mordiscos eróticos de «Un perro andaluz».
‘Cinema 2002’, núm. 37, marzo 1978, Pp. 76-80.
309. HEREDERO, Carlos F.
El testamento ifímico de Luis Buñuel. «Cinema 21)02», núm. 37, marzo
1978, pp. 84-86.
310. FILMOGRAFIA
de Luis Buñuel. «Cinema 21)02», núm. 37. marzo 1978, pp. 89-93.
311. BIBIJOGNAHA
de Luis Buñuel. «Cinema 2002’, núm. 37, marzo 1978, Pp. 96-97.
312, HUERBE, Guiilemette, y GONZALEZ LL)PEZ, Palmira
El cine en Catalunya hasta 1920. <Cinema 2002», núm. 38, ~qbriJ1978, pp.
31-33.
313, RIBA 1 CANARDO, Joan
La proj¿s¡bn cinematográfica en catalunya. «Cinema 2002», núm. 38,
abril 1978, pp. 34-35.
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314. MONTERDE, José Enrique
Una tendencia realista en el cine catalán. ‘Cinema 2002», núm. 38, abril
1978, PP. 41-42.
315. ROMAGUEBA 1 RAMIO, Joaquim
Aproximación al movimiento cineclubístico en Cataluña. Desdeantes del
20-Al hasta la actualidad. «Cinema 2002», núm. 38, abril 1978, pp. 48-49.
316. bM, Martí
Breve historia acerca del cine maqina 1 (cine independiente, under-
gmnund, militante, alternativo) en el conte¿cto catalán. «Cinema 2002», núm.
38, abril 1978> Pp. 56-60.
317. ROM, Martí
Grnp de Producció. ‘Cinema 2002», núm. 38, abril 1978, pp. 64-65.
318. ROMAGUEIIA 1 RAiVIlO, Joaquim
El »Ambit Cinema» del Congres de Cultura (catalana. «Cinema 2002”,
núm. 38, abril 1978, Pp. 68-70.
319. ROM, Martí
Jnstitut del Cinema Catalá (LC.C.). «Cinema 2002», núm. 38, abril 1978, Pp.
7 2-75.
320. PORTEB-MOIX, Miquel
Para una política del cine catalán. «Cinema 2002», núm. 38, abril 1978, Pp.
76-77.
321. SECCION IDE CINE DEL SINDICAR) DE ESPECTACULOS
PUBLICOS DE. LA CNT. DE BARCELONA
Cuestionario a los Sindicatos. «Cinema 2002», núm. 38, abril 1978, Pp.
78-90.
322. PEREZ, Antonio
La crisis permanente de la prensa portuguesa. «Comunicación XXI»,
núm. 37, 1977, Pp. 7-10.
323. TRABAIADOBES
de la información:de luto y en lucha. «Comunicación XXI», núm. 37,
1977, Pp. 11-15.
324. FOM Domenec
Un presidente: la huelga de abril en Barcelona. «Comunicación XXI»,
núm. 37, 1977, PP. 1618.
325. OLiVARES, Rosa Ma, y VIVANCO, Jesús
El mstro de la prensa (análisis de la primera página de ocho diarios
nacionales). «Comunicación XXI”, núm. 37, 1977, pp. 25-34.
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326. MINEZ LADEVEZE, Luis
Los Cuadenios de la Comunicación. «Comunicación XXI», núm. 37,1977,
pp. 35-39.
327. MAQUA, Javier, y LLINAS, Franyesc
El Collage en el cine (y ¡1). La Organización de los píanos, la civilización y
el progreso. «Comunicación XXI», núm. 37, 1977, pp. 40-43.
328. VAlDIVIA, Manuel
El fraude de la publicidad cinematográfica. «Comunicación XXI«, núm.
37, 1977, pp. 45-47 y 57-61.
32.9. PERillA MOLINA, Ramos
Parapsicología y’ comunicación. Fenomenología paranormal en la inspira-
ción artística. «Comunicación XXI», núm. 37, 1977, Pp. 63-74.
330. INDICES
Generalas de «Comunicación XXI». Números 1 a 10-11. «Comunica-
ción XXI», núm. 37, 1977, pp. 75-79.
331. SACALUGA, .1. A.
nadie privada: a la búsqueda de la información perdida. «Comunicación
XXI», núm. 38, 1977, pp. 5-9.
332. MAQUA, Javier
Cine español: nuevas perspectivas. «Comunicación XXI», núm. 38, 1977,
pp. 10-12.
333. ALBERTOS, J. L.
Bases para un estatuto democrático de TX’E. <‘Comunicación XXI», núm.
38, 1977, Pp. 13-21.
334 PEBEZ ORNIA, J. R
¡lacia un ordenamiento eficaz de la relación programación-producción.
«Comunicación )0U», núm. 38, 1977, pp. 23-31.
335. BAGUE HEBMS, J. M»
La televisión en Europa 1977. Programas y alternativas. <‘Comunicación
XXI», núm. 38, 1977, pp. 35-44.
336. SMITH, Anthony
Las nuevas formulaciones en la información televisiva. «Comunicación
XXI», núm. 38, 1977, pp. 45-55.
337. NEIBA, Hugo
La prensa mundial ante su reconversión (1). Crisis de géneros, crisis de
competencias. «Comunicación XXI», núm. 38, 1977., pp. 67-71.
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338. OLIVARES, Rosa Mi’
la herencia informativa del franquismn. <‘Comunicación XXI», núm. 39,
1977, pP 5-9.
339. BODEGA, Angela
La unión de periodistas: alternativas de organización profesional. «Comu-
nicación XXI», núm. 39, 1977, pp. 11-16.
340. BICIIERI, Giusseppe
Las emisoras locales de (fi! en Italia. “Comunicación XXI», núm. 39,
1977, pp. 17-28.
341. NOGUEBA, Juan
El devenir de la cultura de ¡nasas. ‘Comunicación XXI», núm. 39, 1977,
pp. 29-32.
342. NAVARRO GII>TIEIIBEZ, Carlos
Sexo y co¡nun¡cación: ¿Quién teme a Shere hite? «Comunicación XXI»,
núm. 39, 1977, pp. 33-36.
343. SIERRA, José Mi, y JiMENEZ, Fernando
El discurso f7lmico de la historia. ‘Comunicación XXI”, núm. 39, 1977,
pp. 47-51.
344. NEIBA, Hugo
La prensa mundial ante su reconversión 1W. «Comunicación XXI», núm.
39, 1977, pp. 53-62.
345. COMUNICACION
Informe: Dimensión publicitaria <le la comunicacion política. «Con-
trol cíe Publicidad y Ventas», núm. 173, enero 1977, pp. 33-36.
346. PUBLICIDAD
La vista por las agencias. Algunas reflexiones sobre la campaña del
n4eréndum y las próximas campañas de las elecciones. ‘Control de
Publicidad y Ventas», núm. 173, enero 1977, Pp. 36-48.
347. PRADAS, Julián
Bases para una aproximación ideológica de la publicidad y las relaciones
públicas. «Control de Publicidad y Ventas», núm. 173, enero 1977, Pp.
50-51.
348. IDENIIDAD
de los servicios publicisarios. «Control de Publicidad y Ventas»,
núm. 174, febrero 1977, Pp. 33-47.
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349. CRISIS
La . . de la información. Reseña del libro de Jean Louis Servan-
Schreiber «El poder de informan>. «Control de Publicidad y Ventas»,
núm. 175, marzo 1977, pp. 33-36.
350. lALLON GARCIA, José
Los distintos niveles de información en la comunicación publicitaria.
«Control de Publicidad y Ventas», núm. 175, marzo 1977, Pp. 41-50.
351. PRAT, Ana
La comunicación incomunicada. «Control de Publicidad y Ventas», núm.
175, marzo 1977, p. 52.
352. MASSO, Ramón
La publicidad en la predemocracia. «Control de Publicidad y Ventas»,
núm. 176, abril 1977, pp. 406.
353. PUBLICIDAD
La conservadora del sistema. «Control de Publicidad y Ventas»,
núm. 177, mayo 1977, Pp. 33-44.
354. PORTAL OUA, Juan Miguel
Una publicidad para un pueblo. «Control de Publicidad y Ventas», num.
177, mayo 1977, Pp. 55-56.
355. ÑEBOT, Juan E.
La agresividad en el lenguaje publicitario de MMLB. «Control de Publici-
dad y Ventas», núm. 177, mayo 1977, pp. 58-63.
356. IMAGINACION
La en Ti!. «Control de Publicidad y Ventas», núm. 177, mayo 1977,
Pp. 65-67.
357. BAENA, Francisco, y NEBOl’> Enrique
Crónica del XXIV Festival de Cine Publicitario. «Control de Publicidad y
Ventas», núm. 178, junio 1977, pp. 51-53.
358. BI.JNI>O, José M.’
La actitud de los consumidores en las grandes superficies de venta.
«Control de Publicidad y Ventas”, núm. 178, junio 1977, Pp. 65-68.
359. AYAlA, Víctor
Relaciones públicas y democracia. «Control de Publicidad y Ventas»,
núm. 178, junio 1977, rip. 73-74.
360. NFIBOI, J. E.
71E, ¿al servicio de quién? «Control de Publicidad y Ventas», núm. 179,
julio 1977, Pp. 10-12.
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361. NIVELES
Los dftérentes de penetración de la «Comunicación de masas» en
función del público objetivo. «Control de Publicidad y Ventas», núm. 179,
julio 1977, Pp. 28.40.
3(32. MASSO, Ramón
El papel de la publicidad y la evolución del mervado. «Control de
Publicidad y Ventas», núm. 179, julio 1977, Pp. 42-47.
363. ELECCIONES
a Cortes. Las imágenes sustituyeron a los programas. «Control de
Publicidad y Ventas», núm. 180, agosto 1977, Pp. 2940.
364. DOCUMENTACION
tomunicación, especialización y prensa técnica. «Control de Publi-
cidad y Ventas», núm. 180, agosto 1977, pp. 42-55.
365. INFUBMACION
La Un reto para la nueva radio. Consideraciones teóricas para la
adaptación del medio a las nuevas tendencias y condiciones objetivas
(1). «Control de Publicidad y Ventas», núm. 181, septiembre 1977, Pp.
32-40.
366. NEBOr, Juan Enrique
Documentación (II El texto y el contexto en el anuncio lectura de «Los 50
principales». «Control de Publicidad y Ventas>, núm. 181, septiembre
1977, pp. 42-48.
367. DOCUMENTACION
(IV. El texto y- el conteflo en el anuncio. Lectura de «Los SO
principales». «Control de Publicidad y Ventas», núm. 182, octubre 1977,
Pp. 37-48.
368. GONZALEZ SALAS, Manuel
Algo más sobre el protagonismo de las empresas de publicidad. «Con-
trol de Publicidad y Ventas», núm. 182, octubre 1977, p. 50.
369. GOZALVEZ, Francisco
El Omnbudsman.. a la vuelta de la esquina. «Control de Publicidad y
Ventas», núm. 183, noviembre 1977, Pp. 30-41.
37<). PUBLICIDAD
financiera: de la agresión a la Historia. «Control de Publicidad y
Ventas», núm. 183, noviembre 1977, un. 41-51.
371. EVOLUCION
La de la publicidad financiera. Conversaciones con Juan José Buflíl,
director general del 8A.M. «Control de Publicidad y Ventas>», núm. 183,
noviembre 1977, Pp. 50-GO.
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.372. RENOVACION
La de la comunicación financiera: Elboom publicitario de las Cajas
de Ahorros. Diálogo con Juan Tapia, director del Departamento de
Comunicaciones Exteriores de «la Caixa». «Control de Publicidad y
Ventas», núm. 183, noviembre 1977, p. 61.
373. CONTENIDO
El del medio prensa a examen. «Control de Publicidad y Ventas»,
núm. 184, diciembre 1977, pp. 31<14.
374. DOCUIVIFINTACION
(III). El texto y el contexto en el anuncio «lectura de los 50 principa-
les». «Control de Publicidad y Ventas», núm. 184, diciembre 1977, Pp.
53-56.
375. PRENSA
La . . en crisis. «Control de Publicidad y Ventas», núm. 184, diciembre
1977, pp. 46-50.
376. DOCUMItINTACION
(¡U. El texto y el contexto en el anuncio lectura de «Los 50
principales». «Control de Publicidad y Venías», núm. 185, enero 1978, PP.
25-32.
377. PUBLICIDAD
Más allá de la El plan integral de (comunicación de la Cai\a
d’Estalvis de Sabadell. «Control de Publicidad y Ventas», núm. 185,
enero 1978, s. p.
378. DOCL1MENTACION
(y ½‘).El teyto y el contexto en el anuncio. Lectura de «Los 50
principales». «Control de Publicidad y Ventas», núm. 186, febrero 1978,
pp. 25-34.
379. MESA
redonda: en defensa de la publicidad exterion «Control de Publici-
dad y Ventas«, núm. 186, febrero 1978, pp. 37-54.
380. MARTIN flJX’O, Ignacio
La entrevista en proflhndidad. «Control de Publicidad y Ventas», núm.
187, marzo 1978, pp. 50-57,
381. BE3’ORICA
de la publicidad del vestido. «Control de Publicidad y Ventas»,
núm. 187, marzo 1978, pp. 2312.
382. CLASIHCACION
lectores control 19 77-78 de la publicidad española. «Control de
Publicidad y Ventas», núm. 187, marzo 1978, pp. 18-19.
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383. FERRER RODRÍGUEZ, Eulalio
La crisis de la publicidad vista desde la comunicación. Conferencia de
en la Facultad de Ciencias de la Infoimación de la Univeisidad
Complutense de Madrid, cl 4 de mayo de 1977. «Cuadernos de Comuni-
cacion», núm. 26, agosto 1977, pp. 6-16.
384. (IRDUZ LEON, Alvaro
La publicidad y la moral. «Cuadernos de Comunicación», núm. 26,
agosto 1977, pp. 19-22.
335. AIJ3OU, Paul
Boceto de una psicología de la publicidad. Traducción de Pilar Obón.
«Cuadernos de Comunicación», núm. 26, agosto 1977, PP. 23-29.
386. WACKMAN, Daniel B,; WARTELLA, Ellen, y WABU, Sott
Los primeros pasos de un consumidor: El papel de la familia. Trad. de
Pilar Obón. «Cuadernos de Comunicación», núm. 26, agosto 1977, Pp.
30-39.
387. BERGER, John
La comunicación y la nostalgia. lAvad. de Felipe Ehrenberg. “Cuadernos
de Comunicación», núm. 26, agosto 1977, pp. 40-45.
388. IGLESIA
La católica y la publicidad. “Cuadernos de Comunicación», núm.
26, agosto 1977, pp. 46-52.
389. PRESAS, Roberto C.
La publicidad en su origen y en sus finalidades. «Cuadernos de Comuni-
cacion”, núm. 26, agosto 1977, pp. 53-57.
390. BENITO, Angol
La televisión vía nueva cultura. «Cuadernos de Comunicación», núm. 27,
septienibre 1977, pp. 6-20.
391. GLJBEBN, Román
Para una teoría del «Feed-Back”. «Cuadernos de Comunicación», núm.
27, septiembre 1977, pp. 21-24.
392. PAIN, Jean-Pierre
La «palabra gráficd’” en los medios impresos. Trad. de Pilar Obón.
“Cuadernos de Comunicación”, núm. 27, septiembre 1977, pp. 25-35.
393. SANCHEZ-BRAVO CENJOR, Antonio
Fenomenología y comunicación existencial. «Cuadernos de Comunica-
chin», núm. 27, septiembre 1977, pp. 36-43.
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394. STEFANOU, Joseph
La tarjeta postal y el paisaje turístico. «Cuadernos de Comunicación<,
núm. 27, septiembre 1977, pp. 44-45.
395. PRIETO, Luis J.
Sistemática semiológica. «Cuadernos de Comunicación», núm. 27, sep-
tiembre 1977, Pp. 55-58.
396. CASTELLC) IVILA, Joseph L.
Análisis Multivariable y Márketing. «Cuadernos Universitarios de Planifi-
cación Empresarial y Marketing», vol. 3, núm. 1,1977, pp. 25-61.
397. VICENS OTERO, José
Análisis multidimensional no Métrico en márketing. «Cuadernos Univer-
sitarios de Planificación Empresarial y Márketing’, vol. 3, núm. 1,1977,
pp. 83-120
398. PULIDO, A.
Situación actual y expectativas de la investigación comercial en España.
«Cuadernos Universitarios de Planificación Empresarial y Marketing»
vol. 3, núm. 2, 1977, PP. 115-118.
399. SCHADY, José Maria
Tratamiento de errores en variables y datos de la investigación empresa-
rial cmnercial. «Cuadernos Universitarios de Planificación Empresarial
y Marketing», vol. 3, núm. 2, 1977, pp. 129-147.
400. GONZALEZ BARCIA, José Emilio, y BARRIGA RINCON, Mi’ Lourdes
Métodos de segmentación y tipología. «Cuadernos Universitarios de
Planificación Empresarial y Marketing», vol. 3, núm. 2, 1977, pp. 149-173.
401. MARTíNEZ TERCERO, Mario
Experimentación en marketing. «Cuadernos Universitarios de Planifica-
non Empresarial y Marketing», vol. 3, núm. 2, 1977, Pp. 175-185.
402. BHENT BITUHIE, J. R., y LABREQUE, Roger J.
Investigación comercial y sector público: un eqj¿que funcional. «Cuader-
nos Universitarios de Planificación Empresarial y Mairketing», vol. 3,
núm. 2, 1977, Pp. 187-198.
103. VICENS 01151RO, José
BibliograjZa. Análisis bibliográfico. «Cuadernos Universitarios de Planifi-
cación Empresarial y Marketing», vol. 3. núm. 2, 1977, pp. 199-239.
404. DE LA HERMOSA SERRANO, Fernando
Previsiones de venta en mercados industriales. «Cuadernos Universita-
Nos de Planificación Empresarial y Ma.rketing», vol. 3, núm. 3, 1977, Pp.
269-289.
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405. CONTRERAS BAYARRI, Dulce
El tratamiento de la estacionalidad en las series de ventas. «Cuadernos
Universitarios de Planificación Empresarial y Maiteting», vol. 3, núm. 3,
1977, pp. 291-300.
406. RIVILLA BARRENO, 1.; ALBERIJI ALONSO, J., y ARMENIEROS QUERO, J.
Un sistema infbr¡nativo avanzado de markctingyplan~ficación estratégi-
ca (SIVIPE). «Cuadernos Universitarios de Planificación Empresarial y
Marketing», vol. 3, núm. 3,1977, pp. 301-316.
407. l>A’IOPJ{fA, José Mi
Otto Preminger. «Dirigido por...», núm. 40, enero 1977, pp. 1-15.
408. PREMINGER
Otto . l3iofllmograJia. «Dirigido por....», núni. 40, enero 1977, Pp. 16-
18.
409. BALAGUE, Carlos
Las fluctuaciones de Andrzej Wadja. «Dirigido por...», núm. 40, enero
1977, pp. 22-27.
410. MENTERO, Juan Carlos
Brian de Palma. «Dirigido por ..», núm. 40, enero 1977, pp. 28-31.
411. DONEN, Stantey
La escalera. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por . .», núm. 40, enero
1977, pp. 32-33.
412. MORRISSEY, Paul
Carne para Frankestein. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por...»,
núm. 40, enero 1977, p. 33.
413. ANDEBSON, Lindsay
lf Reseña de Antonio Castro. «Dingido por....», núm. 40, enero 1977,
pp. 33-34.
414. SJOMAN, Vilgol
Mi hermana, mi amor. Reseña de Antonio Castro. «Dirigido por....»,
núm. 40, enero 1977, p. 34.
415. KUIIOSAWA, Alúra
El cazador Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por...», núm. 40, enero
1977, pp. 34-35.
416. KAWALERUVVICZ, Jerzy
Madre Juana de los Angeles. Reseña de Carlos García Brosco. «Dirigido
por....», núm. 40, enero 1977, Pp. 35-36.
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417. NEAME, Roland
Los mejores años de Miss Brodie. Reseña de Irene Muñoz. «Dirigido
por....», num. 40, enero 1977, p. 36.
418. BROOKS, Mel
Los productores. Reseña de Antonio Castro. «Dirigido por...», núm. 40,
enero 1977, Pp. 36-37.
419. BROOKS, Mel
La última locura. Reseña de Lloreng Puig. «Dirigido por...», núm. 40,
enero 1977, p. 37.
420 MIllET JORBA, Rafael
Viento del Este. «Dirigido por...», núm. 40, enero 1977, pp. 38-40.
421. CASTRO, Antonio
Stanley Knbrick «Dirigido por....», núm. 41, febrero 1977, pp. 1-18.
422. KUBRICK
Stanley ... Biofilmograjla. <Dirigido por...», núm. 41, febrero 1977, Pp.
18-19.
423. MIllET JORBA, Rafael
Viento del Este (2). «Dirigido por....», num. 41, febrero 1977, PP. 20-25.
424. DELCLOS, Tomás
Marguerite Duras. «Dirigido por...», núm. 41, febrero 1977, pp. 26-27.
425. SPIELBERG, Steven
Loca evasión. Enseña de José Mi’ Latorre. «Dirigido por...», núm. 41,
febrero 1977, p. 28.
426. MCII OTI, Manuel
Morir, dormir.... tal vez soñar Reseña de Juan M. Company. <Dirigido
por “, núm. 41, febrero 1977, pp. 28-29.
427. MONTALDO, Giuliano
Sacco e Vanzetti. Reseña de Juan Carlos Rentero. «Dirigido por....», num.
41, febrero 1977, Pp. 29-30.
428. CHABROL, Claude
Les biches. Reseña de Juan Carlos Rentero. «Dirigido por...», núm. 41,
febrem 1977, Pp. 30-31.
429. BOISSE’I’, Ives
Crónicade una violación Reseña de Juan M. Company. <Dirigido por
núm. 41, febrero 1977, p. 31.
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430. PASSER, Iváu
El último recurso. Reseña de Rafael Miret Jorba. «Dirigido por. .», num.
41, febrero 1977, Pp. 32-33.
431. ANDEBSON, Michael
Laffiga de Logan. Reseña de José MA Latorre. «Dirigido por...», num. 41,
febrero 1977, Pp. 32-33.
432. DEVILLE, Michel
Raphael el libertino. Reseña de Carlos García Brusco. <Dirigido por
núm. 41, febrero 1977, p. 33.
433. REVENGA, Luis
Caperucita ¡loja. Enseña de José MM Latorre. «Dirigido por. .», núm. 41,
febrero 1977, Pp. 33-34.
434. DROVE, Antonio
Nosotros que fuimos tanJélices. Resefla de José M.” Latorre. «Dirigido
por...», núm. 41, febrero 1977, PP. 34-35.
435. LOSEY, Joseph
El otro señor Klein. Reseña de Femando Méndez-Leite. «Dirigido por...»,
núm. 41, febrero 1977, p. 35.
436. RENTERO, Juan Carlos
Liliana Cavani. Demasiado pasado para tan escaso fl¡turn. «Dirigido
por...’», núm. 41, febrero 1977, Pp. 36-40.
437. MENDEZ-LEITE, Femando
Eric Rohrnerx «Dirigido por .. .», nu. 42, marzo 1977, pp. 1-14.
438. FILMOGRAFIA
de Eric Hohmer. «Dirigido por....», núm. 42, marzo 1977, p. 15.
439. CASTRO, Antonio
Entrevista con Pedro Olea. «Dirigido por ..», núm. 42, marzo 1977, Pp.
16-21.
440. BALAGUL, Carlos
Aproximación a Fassbinder. <‘Dirigido por...», núm. 42, marzo 1977, PP.
22-27.
441. MARIAS, Miguel
George Cukor (1). «Dirigido por...», núm. 42, marzo 1977, Pp. 28-33.
442. TAVERNIER, Bernard
Que la ftte commence. Reseña de Carlos BaIa~ié. <Dirigido por...»,
núm. 42, marzo 1977, p. 34.
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443. BERGMAN, Ingmar
Cara a cara. Reseña de Tomás Delclós. «Dirigido por....», num. 42, marzo
1977, pp. 34-35.
444. POLONSKY, Abraham L.
Romance de un ladrón de caballos. Reseña de Lluis Miñarro Albero.
«Dirigido por....», núm. 42, marzo 1977, pp. 35-36.
445. BOROWCZYK, Walerian
Historia de un pecado. Reseña de Rafael Miret Jorba. «Dirigido por....»,
núm. 42, marzo 1977, PP. 36-37.
446. PENN, Arthur
La noche se mueve. Reseña de Carlos García Brusco. «Dirigido por...»,
núm. 42, marzo 1977, p. 37.
447. FASTWOOD, Clint
Elfitera de la ley. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por...», núm. 42,
marzo 1977, pp. 37-38.
448. BEVILACQUA, Alberto
La Ca«fá. Reseña de José MA’ Latorre. «Dirigido por...», núm. 42, marzo
1977, pp. 37-38.
449. BARDEM, Juan Antonio
Elpuente. Reseña de José M.a Latorre. «Dirigido por...», num. 42, marzo
1977, Pp. 39-40.
450. ALCORIZA, Luis
Mecánica Nacional. Reseña de Miguel Marías. «Dirigidopor...”, núm. 42,
marzo 1977, p. 40.
451. RENTERO, Juan Carlos
Marco Bellocchio. «Dirigido por...», núm. 43, abril 1977, pp. 1-14.
452. FILMOGRAFIA
de Marco Bellocchio. «Dirigido por...», num. 43.. abril 1977, p. 15.
453. MARIAS, Miguel
George Cukor (2). «Dirigido por....», núm. 43, abril 1977, Pp. 16-23.
454. POLANSKY, Roman
El quimérico inquilino. Reseña de Antonio Castro. «Dirigido por...»,
núm. 43, abril 1977, p. 24.
455. SYBERBERG, Jurgen
Ludwig réquiem por un rey viigen. Enseña de Rafaei Miret Jorba.
«Dirigido por...», núm. 43, abril 1977, Pp. 25-26.
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456. MONICELLI, Mario
Operemos los coroneles. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por....»,
núm. 43, abril 1977, pp. 26-27.
457. SCORSESE, Martin
Taxi Driver Reseña de Juan Carlos Mentero. «Dirigido por ..», núm. 43,
abril 1977, pp. 27-28.
458. IGLESIA, Eloy de la
Los placeres ocultos. Reseña de Carlos Balagué. «Dirigido por », núm.
43, abril 1977, p. 28.
459. LITIIN, Miguel
El chacal de Nahueltoro. Reseña de Luis Miñarro Albero. <‘Dirigido
por . .», núm. 43, abril 1977, Pp. 28-29.
460. PICAZO, Miguel
El hombre que supo amar. Enseña de Carlos García Brusco. «Dirigido
por...>, núm. 43, abril 1977, p. 29.
461. RESNAIS, Alain
La guerre estfinie. Reseña de Rafael Mirel Jorba. «Dirigido por....», num.
43, abril 1977, pp. 29-30.
462. NICHOLS, Mike
Conocimiento carnal. Reseña de Irene Muñoz. «Dirigido por », num.
43, abril 1977, pp. 30-31.
463. KAZAN, Elia
El último magpate. Resefla de Carlos Balagué. <Dirigido por...», núm. 43,
abril 1977, pp. 31-32.
464. REBOLLEDO BOCETA, Luis
Entrevista con Walerian Borowczylc «Dirigido por...», núm. 43, abril
1977, pp. 34-40.
465. BALAGIJE, Carlos, y GARCIA BRUSCO, Carlos
Costa Gavrasv «Dirigido por », num. 44, mayo 1977, pp. 1-9.
466. GAVBAS
Costa . Biofilmografla «Dirigido por .», num. 44, mayo 1977, Pp.
10-11.
467. RENTERO, J. C.
Valladolid/77. ««Dirigido por. »,núm. 44, mayo 1977, pp. 14-18.
468. CASmO, Antonio
Viridiana 16 años después. «Dirigido por .», núm. 44, mayo 1977, PP.
19-21.
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469. COMPANY, Juan M.
FellinL Casanova. «Dirigido por », núm. 44, mayo 1977, Pp. 22-25.
470. LUMET, Sidney
Newvrk. Reseña de José Mi’ Latorre. «Dirigido por...», núm. 44, mayo
1977, Pp. 26-27.
471. SUAREZ, Gonzalo
Parranda. Reseña de Antonio Castro. «Dirigido por...», núm. 44, mayo
1977, p. 27.
472. GARCI, José Luis
Asignatura pendiente. Reseña de 1. Muñoz. «Dirigido por », núm. 44,
mayo 1977, pp. 27-28.
473. TAEl, Jacques
Zafhrrancho en el circo. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por..
núm. 44. mayo 1977, pp. 28-29.
474. TRUFFAUT, Fran~oise
La piel dura. Reseña de Juan Carlos Rentero. «Dirigido por. », núm. 44,
mayo 1977, Pp. 29-30.
475. MARTIN PAlINO, Basilio
Queridísimos verdugos. Reseña de Antonio Castro. <Dirigido por
núm. 44, mayo 1977, p. 30.
476. MAZUBSKY, Paul
Bob, Carol, Ted y Alica. Próxima parada, Greenwich Village. Reseña de
Antolio Castro. <Dirigido por...», nú. 44, mayo 1977, pp. 30-31.
477. VANCINI, Florestano
El caso Matteotti? Reseña de Antonio Castro. «Dirigido por .», núm. 44,
mayo 1977, pp. 31-32.
478. AVILDSEN, John G.
Rocky. Reseña de Juan M. Company. <Dirigido por ..», núm. 44, mayo
1977, 32-33
479. MAKAX/EJEV, Dusan
Une afJhire de coeur. Reseña de Rafael Miret Jorba. «Dirigido por
núm. 44, mayo 1977, p. 33.
480. BERGMAN, Tngmar
El rito. Reseña de Lluis Miñarro Albero. «Dirigido por . », núm. 44,
mayo 1977, pp. 33-34.
481. CITTI, Sergio
Ostia. Reseña de Rafael Miret Jorba. <Dirigido por », núm. 44, mayo
1977, pp. 34-35.
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482. PECKINPAH, 5am
Quiero la cabeza de Alfredo García. Beseña de Juan Carlos Romero.
«Dirigido por....», núm. 44, mayo 1977, p. 34.
483. MARIAS, Miguel
Acercamiento al cine fantástico de Jacques Tourneur. «Dirigido por...»,
num. 44, mayo 1977, pp. 36-40.
484. SANTOS FONTENLA, César
Frank Tashlin. «Dirigido por....», num. 45, junio-julio 1977, pp. 1-9.
485. RENTERO, Juan Carlos, y N’IARIAS, Miguel
Dossier Filmoteca. Temporada 1976-1977. «Dirigido por...», núm. 45,
junio-julio 1977, PP. 10-19.
486 MIRET JORBA, Rafael
Elisa, vida mía. El gran teatro de Carlos Saura. «Dirigido por.. », num. 45,
junio-julio 1977, pp. 20-21.
487. GRAU, Jorge
La siesta. Resefla de J. M. Latorre. «Dirigido por...», núm. 45, junio-julio
1977, Pp. 22-23.
488. BERTOLUCCI, Bernardo
Partner Reseña de Juan Carlos Rentero. <Dirigido por...», núm. 45,
junio-julio 1977, pp. 23-24.
489. ARANDA, Jorge
Cambio de seyo. Reseña de García Brusco. «Dirigido por...», núm. 45,
junio-julio 1977, pp. 24-25.
490. SCOLA, Ettore
Brutos, sucios y malos. Reseña de Lluis Miñarro Albero. «Dirigido
por. .», núm. 45, junio-julio 1977, p. 25.
491. OCTAVIO GOMEZ, Manuel
La primera carga al machete. Reseña de Carlos Balagué. «Dirigido
por...», núm. 45, junio-julio 1977, pp. 25-26.
492. COMENCINI, Luigi
Infancia, vocación y primeras experiencias de Giacomo Casanova vene-
ciano. Reseña de Rafael Miret Jorba. «Dirigido por....», num. 45, junio-
julio 1977, pp. 26-27.
493. FOSSE, Bob
Lenín’. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por...», núm. 45, ¡unio-julio
1977, p. 27.
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494. CASTRO, Antonio
Cannes 77. «Dirigido por....», núm. 45, junio-julio 1977, pp. 28-40.
495. REBOLLEDO BOCETA, Luis
Entrevista con Frangois Truffautt «Dirigido por...», núm. 46, sa., pp. 9-15.
496. INTRODUCCION
a algunos aspectos melodramáticos yfolletinescos del cine español.
«Dirigido por....», núm. 46, sa., pp. 16-19.
497. I3ALAGUE, Carlos, y LATORRE, José M.
Fuller, por siempre maldito. «Dirigido por...», núm. 46, sa., pp. 20-23.
498. PASOLINI, Pier Paolo
El Decamerón. Reseña de Carlos García Brusco. «Dirigido por....», num.
46, sa., pp. 24-25.
499. PALMA, Brian de
Carne. Reseña de Lluis Miñarro Albero. «Dirigido por...», num 46, s a
PP. 25-27.
500. LESTER, Richard
Robín y Marian. Reseña de MiguelMarías. «Dirigido por....», núm. 46, sa.,
pp. 27-29.
501. BOROWCZYK, Valerian
Goto, isla del amor Reseña de Carlos Balagué. «Dirigido por . », num.
46, sa., pp. 29 y 62.
502. CHABROL, Claude
Une partie de plaisir. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por...», num.
46, s.a., Pp. 62-64.
503. ANDRADE, Joaquín Pedro de
Macunaima. Reseña de Rafael Miret Jorba. «Dirigido por...», núm. 46,
sa., pp. 64-65.
504. CASTRO, Antonio
Alain tlesnais. «Dirigido por núm. 46, sa., Pp. 30-43.
505. FILMOGRAFIA
de Alain ¡zlesnais. «Dirigido por....», núm. 46, s.a., Pp. 46-47.
506. LATORRE, José MA
El cine fantástico como género (1). «Dirigido por .. .», núm. 46, sa., pp. 48-
61.
507. SEMANA
19 internacional de cine de Barcelona. «Dirigido por...», núm. 49,
sa., PP. 3-7.
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508. MIRET JORBA, Rafael
Busby Berkeley. «Dirigido por...», num. 49, sa., Pp. 10-19.
509. LATORRE, José M»
Richard Fleischer. «Dirigido por...», núm. 49, sa., pp. 20-33.
510. FILMOGRAFIA
de Richard Fleischer. «Dirigido por...», núm. 49, sa., pp. 34-35.
511. GARCIA BRUSCO, Carlos
Cine tuso. «Dirigido por...», núm. 49, sa., pp. 36-43.
512. MARíAS, Miguel
El cine desencantado de Jaime ~hávarr¿ «Dirigido por...», núm. 49, sa.,
PP. 44-56.
513. ALTMAN, Robert
flus mujeres. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido po », núm. 49, sa.,
Pp. 60-61.
514. MARTIN PATINO, Basilio
Caudillo. Resefla de Antonio Castro. «Dirigido por...», núm. 49, s.a., PP.
61-62.
515. FLEISCHER. Richard
TresJárajidos y un pistoero. Reseña de Miguel Mañas. «Dirigido po
num. 49, sa., pp. 62-63.
516. SCHROEDER, Barbet
More. Reseña de Juan M. Company. «Dirigido por...», núm. 49, sa., p.
63.
517. FLEISCHER, Richard
Sara. Reseña de Antonio Castro. <Dirigido por...», núm. 49, sa., p. 64.
518. EISENSTEIN, Sergio M.
Octubre. Reseña de Carlos García Brusco. «Dirigido por...», núm. 49, sa.,
pp. 64-66.
519. 14051, Francesco
cadáveres excelentes. Reseña de Juan Carlos Rentero. «Dirigido por...»,
num. 49, sa., PP. 66-67.
520. COMPANY, Juan M.
Reflexiones en torno a una semana de cine cubano. «Dirigido PO
nuro. 50, sa., pp. 10-12.
521. TORRES, Augusto M.
Entrevista con Fernando Colomo. «Dirigido por....», núm. 50, s.a., Pp. 14-
‘9.
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522. LATORRE, José M/’
Introducción al cine de ciencia ficción. «Dirigido por...», num. 50, sa.,
pp. 20-35.
523. MALLE, Louis
Le sonfile au coeur. Enseña de Carlos Balagué. «Dirigido por....», num.
50, sa., Pp. 36-37.
524. FASSBINDER, Bainer Werner
La ley del másfuerte. Reseña de Antonio Castro. «Dirigido por....», num.
50, sa., p. 37.
525. COMENCCINI, Luigi
La mujer del domingo. Reseña de José MM Latorre. «Dirigido por...»,
núm. 50, sa., pp. 38-39.
526. ESCOLA, Ettore
Una jornada particular Reseha de Juan M. Company. «Dirigido por
núm. 50, sa., pp. 39-40.
527. ALTMAN, Robert
Buifalo ¡3i1l. Reseña de Juan M. Company. «Dirigido por », núm. 50, s.a.,
p. 40.
528. RLJSSELL, Ken
Valentino. Reseña de Lluis Miñarro Albero. «Dirigido por...», núm. 50,
s.a., p. 56.
529. TAVIANII, Paolo y Vittorio
Padre, patrone. Reseíia de Miguel Marías. «Dirigido por. .», núm. 50, sa.,
pp. 56-58.
530. PETRI, Elio
La clase obrera va al paraiso. Reseña de Rafael Miret Jorba. «Dirigido
por...», núm. 50, sa, Pp. 58-59.
531. I3ERTOLUCCI, Bernardo
El último tango en París. Reseña de Juan Carlos Rentero. «Dirigido
por....», num. 50, sa., pp. 59-60.
532. IGLESIA, Eloy de la
La criatura. Reseña de Irene Muñoz. «Dirigido por....», núm. 50, sa., PP.
60-61.
533. PASOLINI, Pier Paolo
Los cuentos de Canterbury. «Dirigido por...», núm. 50, sa., pp. 61-62.
534. RERRALDE, Gonzalo
Raza, el espíritu de Franco. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por...»,
núm. 50, sa., Pp. 62-63.
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535. CASTRO, Antonio
Reflexiones sobre el pasado Festival de Pésaro. «Dirigido por...», num.
50, sa, Pp. 63-64.
536. GAliCIA BRUSCO, Carlos
Primera Semana de Cine Antiimperialista y de liberación. «Dirigido
por...», núm. 50, sa., p. 65.
537. RENTERO, Juan Carlos
Directores americanos de los años 70. Alan 1 Pakula. «Dirigido por....»,
núm. 50, sa., pp. 42-45.
538. RENTERO, Juan Carlos
Directores americanos de los años 70. Steven Spielberg. «Dirigidopor...»,
núm. 50, sa, pp. 46-49.
539. BALAGUE, Carlos
Directores americanos de los años 70: Martin Scorsese. «Dirigido por...»,
núm. 50, sa., pp. 50-55.
540. MIÑARRO ALBERO, Lluis
Em Mejico con Luis Alcoriza. «Dirigido por...», núm. 51, sa., Pp. 10-17.
S41. LATORRE, José Maña
Directores americanos de los años 70: Francis Ford ~oppola. «Dirigido
por...», núm. 51, sa., PP. 18-29.
542. RENTERO, Juan Carlos
Directores americanos de los años 70: Bob Fosse. <‘Dirigido por....», num.
51, sa., Pp. 30-37.
543. BALAGUE, Carlos
Directores americanos de los años 70: Paul Newman. «Dirigido por
núm. 51, sa, pp. 38-41.
544. RENTERO, Juan Carlos
Directores americanos de los años 70: George Lukas. «Dirigido por...»,
núm. 51, sa., Pp. 42-47.
545. FLEISCI-IER, Richard
El Príncipe y el mendigo. Enseña de José Ma Latorre. «Dirigido por
núm. 51, sa, pp. 48-49.
546. BERGMAN, lngmar
El huevo de la serpiente. Reseña de Rafael Miret Jorba. «Dirigido por
núm. 51, sa., pp. 49-50.
547. POLLACK, Sidney
Fin instante, una vida. Enseña de Miguel Marías. «Dirigido por .»», núm.
51, sa., pp. 51-52.
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548. BRESSON, Roben
Cuatro noches de un soñador Reseña de Bafael Miret Jorba. «Dirigido
por.. », núm. 51, sa., Pp. 52-53.
549. PONTECORVO, CilIo
La batalla de Argel. Reseña de Antonio Castro. «Dirigido por....», num.
550. JABOR, Arnaldo
Toda desnudez será castigada. Reseña de Carlos Balagué. «Dirigido
por...», núm. 51, sa., pp. 54-55.
551. GBJFFI, Giuseppe Patroni
Metti, una sera a cena. Reseña de Irene Muñoz. «‘Dirigido por .. .», num.
51, sa., p. 55.
552. JAECKIN, Just
Emmanuelle. Resefla de José Mi’ Latorre. «Dirigido por...», núm. 51, sa.,
PP. 55-57.
553. PADROL, Juan
Miklos Hozsa. «Dirigido por....», núm. 51, sa., pp. 58-66.
554. RENTERO, Juan Carlos
Directores americanos de los años 70: John Milius. «Dirigido por.
núm. 52, sa., pp. 14-19.
555. CASTRO, Antonio
Directores americanos de los años 70: Robert Altman. «Dirigido por...»,
núm. 52, s.a., pp. 20-31.
.556. BALAGUE, Carlos
Directores de la BBS. «Dirigido por....», núm. 52, sa., pp. 32-37.
557. MURUA, Lautaro
La Raulito en libertad. Reseña de José M.’ Latorre. «Dirigido por....»,
núm. 52, sa., pp. 38-39.
558. PECKINPAH, 8am
La cruz de hierro. Reseña de Antonio Castro. «Dirigido por...», núm. 52,
sa., pp. 39-44).
559. MULLICAN, Robert
El hombre clave. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por....», núm. 52,
sa., pp. 40-41.
560. BAKSHI, Ralph
[‘ritz e/gata Resefla de Carlos Halagué. «Dirigido por...», núm. 52, s.a.,
pp. 41 y 60.
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561. WENDERS, Wim
En el curso del tieTnpo. Reseña de Miguel Marías. «Dirigido por....», num.
52, s.a., pp. 60-62.
562. ‘¡AYLOR, Don
La isla del Doctor Moreau. Resena de Miguel Marías. «Dirigido por
núm. 52, sa., pp. 62-63.
563. BOROWCZYK, Walenan
La hite. Reseña de Rafael Mirel Jorba. «Dirigido por..», núm. 52, sa., PP.
63-64.
564. CI-IA.BROL, Claude
Locuras de un matrimonio burgués. Reseña de Miguel Marías. <‘Dirigido
por...», núm. 52, sa., PP. 64-65.
565. DAMIANI, Darniano
La sonrisa del gran tentador. Reseña de Antonio Castro. «Dirigido
por....», núm. 52, sa., p. 65.
566. GAliCIA BRUSCO, Carlos
Directores americanos de los abs 70: Woodv Alíen. «Dirigido por...
núm. 52, s.a., pP. 42-49.
567. TASSONE, Aldo
Entrevista con Federico Felliní “Dirigido por...», núm. 52, sa., Pp. 51-59.
568. SOLER, Lorenzo
La «XII Mostra Internazionale del Nuovo Cinema». «Eikonos». núm. 15,
enero 1977, pp. 18-19.
569. ALTERNAIIVA
Una de distribución cinematográfica la «Central del Curt». «Eiko-
nos», núm. 15, enero 1977, pp. 20-21.
570. BERGER, John
Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili, 1975 (reseña de J. E. de L. en
«Eikonos<, núm. 15, enero 1977, p. 25).
571. MARX, Hermanos
Sopa de ganso y naderías. Madrid, Ed. Fundamentos, 1976 (resena de J.
E. de L. en <Eikonos», núm. 15, enero 1977, p. 25).
572. LOPEZ MANZANO, Enrique
El movimiento super 8 internacional. Grupos extranjeros. El super 8
iraní «Eikonos», núm. 15, enero 1977, pp. 26-27.
573. BAGET HEBMS, Josep Mi
El premio Italia 1976 (IV. »Eikonos«, núm. 15, enero 1977, pp. 34-39.
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574. COSTA, Joan
Video comunicación y arte video de Latinoamérica. «Eikonos», núm. 15,
enero 1977, pp. 36-39.
575. DOMENECH, Rossend
Bienal de Venecia 1976. «Eikonos», núm. 15, enero 1977, pp. 52-56.
576. ANUbLO, Jesús
Canon AE-í. Una novedad de la última photokina. «Eikonos», núm. 16,
febrero 1977, pp. 23-28.
577. FOR’VET CAY, Ramón
Federación si.... Federación no.... «Eikonos», núm. 16, febrero 1977, Pp.
28-29.
578. BAGET HERMS, Jose¡) Mi
Los mejores de 197& «Eikonos», núm. 16, febrero 1977, pp. 435.
579. PICAS, Jaume
Cine en pedazos. Bercelona, Ediciones Galba, 1976 reseña de J. F. de
Lasa en «Eikonos», núm. 16, febrero 1976, p. 48).
580. GARRONI, E.
Proyecto de semiótica. Barcelona, Gustavo Gili, 1975, 2.” ed., Col. «Comu-
nicación Visual» (resefla de 1. F. de Lasa en «Eil~nos», núm. 16, febrero
1977, P 48).
581. SOLER, Carlos
Cine arnateur informe. «Eikonos», núm. 17, marzo 1977, p. 25.
582. PASOLINI, Pier Paolo
Fragmentos de noches romanas (y otras narraciones). Trad. de Esther
Benítez y Juan Antonio Méndez. Barcelona, Ed. Galba, 1976 <reseña de
J. 1>1 de Lasa en «Eikonos», núm. 17, marzo, p. 34).
583. UNIESPANA
Cinc español 1976 (tomos 1 y 11). Madrid, Sindicato Nacional del Espectá-
culo, sa. (reseña de Juan Francisco de Lasa en «Eikonos», núm. 17,
marzo 1977, Pp. 34-35.
584. BUNUEL, Luis
El fantasma de la libertad. Barcelona, Ediciones Aymá, sa., 150 pp. ±12
PP. de fotos (reseña de Alvaro C. Val en «Eikonos», núm. 17, marzo 1977,
p. 35).
585. VISCONTI, Luchino
Grupo difamiglia in un interno (Confidencias). Capelli, Bologna, 264 PP~ Y
numerosas fotos (reseña de Enric Bipoll-Frexes en «Eikonos», núm. 17,
marzo 1977, p. 35).
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586. AN1iDNIONI, Michelangelo
Proffessione: reporten Cappelli, Bologna, 104 pp. y numerosas fotos
(reseña de Alvan> C. Val en «Eikonos», núm. 17, marzo 1977, p. 35).
587. BERGMAN, Ingmar
Escenas de un matrimonio. Valencia, Femando Torres, sa., 192 pp. con
ilustraciones (reseña de Enrie Bipoil-Freixes en »Eikonos», núm. 17,
marzo 1977, pp. 35-36).
588. PASOLINI, Pier Paolo
Trilogía: il Decamerone, 1 Racconti di Canterbury, II More delle Mille e
una Notte. Capelli, Bologna, sa., 158 pp. + 56 pp. de fotos (resetia de
Enric Bipoil-Freixes en «Eikonos», núm. 17, marzo 1977, p. 36).
589. MONROE, Marilyn
Recuerdos de mi vida. Barcelona, Euros, sa., 232 pp. + fotos resena de
Enric Ripolí-Freixes en «Eikonos», núm. 17, marzo 1977, p. 36).
590, BAGET-HEIiMS, Josep María
Los telefllms norteamericanos en 1977. «Eikonos», núm. 17, marzo 1977,
pp. 4244.
591, LOPEZ MANZANO, Enrique
Dossier Super 8 (1V.). «Eikonos», núm. 22, septiembre 1977, Pp. 22-23.
592. RIPOLL-FREIXES, Enrie
XNX Festival Internacional Cinematográfico de Cannes. «Eikonos», num.
22, septiembre 1977, pp. 34-39.
593. ESQUEBRA, Carlos
Sobre la última fllmografta de Roberto Rosselint «Eikonos», núm. 22,
septiembre 1977, pp. 40-43.
594. BAGET 1 HERMS, Josep
TV. Las diez mejores emisiones de la temporada 1976-77. »Eikonos»,
núm. 22, septiembre 1977, pp. 45-48.
595, TRUFTAUT, Francois
La piel dura. Bilbao, Ed. Mensajero, 1977 (reseña de J. F. L. en «Eikonos»,
núm. 22, septiembre 1977, Pp. 63.64).
596. EDRTET, Ramón
111 Bienal de Fotograjía EUROPA 77. «Eikonos», núm. 23, octubre 1977, Pp.
10-11.
597. RIPOLIrFRED<LES, Enrie
Berlín 77. Un panorama equilibrado. «Eikonos», núm. 23, octubre 1977,
pp. 26-31.
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598. XAVIER-DANIEL
Gaón 77. XV Certamen Internacional de Cine para la Infancia y la
.Juventud. <Eikonos», núm. 23, octubre 1977, pp. 37-38.
599. BAGET 1 HERMS, Josep MA’
La televisión según Roberto Hossellini. «Eikonos», núm. 23, octubre 1977,
pp. 48-50.
600. CATALOGO
de Componentes Hl-FI 1977. «Eikonos», núm. 23, octubre 1977, Pp.
55-80.
601. VAL, Alvaro C.
Fotograifa y espectáculo. «Eikonos», núm. 24, noviembre 1977, pp. 18-22.
602. RIPOLL-FREIXES, Enric
San Sebastián 77. Un festival renacido. «Eikonos», núm. 24, noviembre
1977, pp. 24-26.
603. XAVIER-DANIEL
Filmoteca nacional: enseñanza cinematográfica. «Eikonos», núm. 24, no-
viembre 1977, pp. 34-35.
604. EZQUI{RBA, Carlos
En torno a la estética cinematográfica. Sobre las virtudes del cine de
argumento. «Ei½nos»,núm. 24, noviembre 1977, pp. 36-38.
605. BAGET 1 HERMS, losep M.”
‘1V. El premio italia 1977. «Eikonos», núm. 24, noviembre 1977, pp. 42-45.
606. NOVEDADES
t-I1-FL «Eikonos», núm. 24, noviembre 1977, pp. 48-51
607. CAPARROS, José Mi’
El cine republicano español (1931-1939). Barcelona, Ed. Dopesa, 1977,
Col. «Imágenes Históricas de Hoy» (reseña dé J. E. L. en <Eikonos», núm.
24, noviembre 1977, p. 59).
608. ANGULO, Jesús
Proyector EIJMIG-.324 sonornatic «high quality sound». «Eikonos», num.
25, diciembre 1977, pp. 20-27.
609. LASA, Juan Francisco de
La XLY< Semana Internacional de Cine de Barcelona. «Eikonos». núm. 25,
diciembre 1977, pp. 32-36.
610. RACEL 1 HERMS, Josep M.»
IV El premio Italia 1977. Los programas. «Eikonos», núm. 25, diciembre
1977, pp. 4245.
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611. LINIESPANA
Cine español 1977. Madrid, Uniespafla, Sindicato Español del Espec-
táculo, 1977 (reseña de 1. Y, L. en «Eikonos», núm. 25, diciembre 1977,
p. 50).
612. MERINERO, Carlos y David
Cine españoL una reinterpretación. Barcelona, Anagrama, 1976, Col.
«Cuadernos Anagrama» (reseña de J. E. L. en «Eíkonos», núm. 25,
diciembre 1977, p. 51.
613. CAZENIJEVE, Jean
El hombre telespectador (como telespectador). Barcelona, Gustavo Gili,
1977, Col. «Punto y Línea» (reseña de J. F. L. en “Eikonos», núm. 25.
diciembre 1977, p. 52).
614. IAZARO, Emilio M.; QIJEREJETA, Elias, y FRANCO, Ricardo
Pascual ¡Juana Prólogos de Carmen de Elejabeitia, Ignacio Fernández
de Castro y E. Haro Tecglen, Madrid, Elías Querejeta Ediciones, 1976
(reseña de J. F. L. en «Eikonos», núm. 25, diciembre 1977, p. 52).
6115. CAMPO, Manuel J.
Simplemente María y su repercusión entre las clases trabajadoras.
Prólogo de M. Vázquez Montalbán. Barcelona, Juan Lliteras editor,
«Avance», Serie Popujar, 1975 (reseña de J. Y, L. en «Eikonos», núm. 25,
diciembre 1977, p. 53).
616. MENSAJE
y Medios. Revista de los profesionales de la Comunicación. Publica-
da por el Instituto Oficial de RadiodifUsión y Televisión (resefla de J. E
L. en «Eikonos», núm. 25, diciembre 1977, p. 52).
617. CATALOGO
productos fotográficos y cinematograficos. 1977. «Eikonos», núm.
25, diciembre 1977, pp. 57-72.
618. FORTET, Ramón
Análisis del premio NEGJDR 1976. Fotograjta pragmática. «Eikonos»,
núm. 26, enero-febrero 1978, pp. 14-16.
6119. XAVIER-DANIEL
XXX Festival Internacional de Cine de Locauno. «Eikonos», núm. 26,
enero-febrero 1978, pp. 29-31.
620. SOLER, Carlos
El cine amateur está desorientado. »Eikonos», núm. 26, enero-febrero
1978, pp. 32-34.
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621. XAVIEII-DANIEL
Gffón 77. XV Certamen Internacional de cine para la InfAncia y la Juventud
¿lii. «Eiknnos», núm. 26, enero-kbrero 1978, pp. 37-38.
622. AMOROS, Arturo
Recuerdo de: Peter roldes y John Hubley. «Eikonos», núm. 26, enero-
ffibrero 1978, pp. 40-43.
623. Hl-FI
ficha técnica. «Eikonos», núm. 26, enero-febrero 1978, pp. 50-54.
624. EZOUERRA Caños
Pier Pan/o Pasolini Un cineasta en libertad condicional. «Eikonos», núm.
27,, marzo 1978, pp. 20-22.
625. BWOLUFREIXES, Enrie, y ANTIULIN, Matías
Libertad contra el imperialismo en Leipzig-77. »Eikonos»’, núm. 27.
marzo 1978, pp. 23-25.
626. SOLER, Carlos
Cine a.’nateur: pobre balance en 1977. «Eikonos», núm. 27, marzo 1978,
p. 31.
627. BAGET-HERMS, Josep M.~
TV Los 10 mejores programas de 1977. «Eikonos», núm. 27, marzo 1978,
pp. 32-35.
628. FOTOGRAFIA
e información de guerra (España 1936-1939). Bienal de Venecia.
Barcelona, Gustavo Gili, 1977, Col. «Punto y Línea» (reseña de J. F. L. en
«Eikonos», núm. 27, marzo 1978, p. 37).
629. ALSINA THEVENET, Homero
El libro de la censura cinematográfica. Barcelona, Lumen, 1977, Col.
«Palabra en el Tiempo» (reseña de J. F. L. en «Eikonos», núm. 27. marzo
1978, Pp. 37-38).
630. McCONNELL, Frank D.
El cine y la imaginación romática. Trad. de Ramón Font. Barcelona,
Gustavo Gui, 1977, Col. «Punto y Línea» (resefla de 3. E. L. en «Eikonos»,
núm. 27, marzo 1978, p. 38).
631. CINEMA
2002. Revista de Cine, núm. 33, noviembre 1977 (reseña de J. F. L. en
<Eikonos», núm. 27, marzo 1978, p. 36).
632. DIRIGIDO
por , núm. 49, Barcelona ¿reseña de J. E. L. en «Eikonos», núm. 27,
marzo 1978, Pp. 36-37).
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633. BAULENAS, Jorge
¿Qué debemos tener en cuenta al adquirir nuestra cadena Hl-EL2 «Eiko-
nos», núm. 27, marzo 1978, pp. 42-45.
634. J. B,
Generalidades sobre el sonido. «Eikonos’>, núm. 27, marzo 1978, pp. 46-48.
635. .1. B.
Magnetófonos de bobina y de cassettes. «Eikonos», núm. 27, marzo 1978,
pp. 49-51.
636. £ 13.
Nociones sobre la cuadrafonía o la muy alta fidelidad. »Eikonos», núm.
27, marzo 1978, pp. 52-53.
637. J. 13.
Cómo se ajusta un magpetofón. «Eikonos», núm. 27, marzo 1978, pp. 54-
56.
638. MARTINEZ RAMOS, Emilio
La medida de la audiencia de la publicidad eyterion «Esic Market», núm.
23, 2.’ cuatuimestre, mayo-agosto 1977, pp. 5-24.
639. ROBINSON, P. Rigg
Sistemas y métodos audiovisuales. Bilbao, Ediciones Deusto, 5. A., 1974,
303 pp. (reseña de Santiago Garría Echevarría en «Esic Market», núm. 23,
2: cuatrimestre, mayo-agosto 1977, PP. 205-206).
640. LINDON, D.
Marketing político y sociaL Madrid, Ed. Tecniban B. A., 1977. Colección
internacional (resefla de José María Suárez Campos en «Esic Market>,
num. 24, temer cuatrimestre, septiembre-diciembre 1977, Pp. 168-170).
6411. CHEZ, Roldán
Tratado práctico del control presupuestario. Madrid-Barcelona, Ed. ín-
dex, 1976, 263 pp. (reseña de Guillermo Comba Morayta en «Esic
Market», núm. 24, tercer cuatrimestre, septiembre-diciembre 1977, Pp.
177-179).
642. LENDREIVE, Jacques; LINUON, Denis, y LAUFER, Romain
Mercator. Teoría y Práctica del Marketing. Madrid, Ed. Tecniban, 5. A.,
1976 (reseña de José Manuel Rodrígnez Carrasco en “Esic Market», núm.
24, temer cuatrimestre, septiembre-diciembre 1977, PP. 197-198).
643. PRATS, Joan
En la búsqueda de una mitología. «Film Guía», núm. 14, enero 1977, p. 4.
644. BONJOCH, Irene
Nuevas alternativas parafilmoteca. «Film Guía», núm. 14, enero 1977, pp.
8-9.
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645. FONT, flomenec
El poder tentacular: laprensa amarilla. «Film Guía», núm. 14, enero 1977,
pp. 15-18.
646. BONJOCH, Irene
18 años de intereses (Semana Internacional de Cine de Barcelona). «Film
Guía», núm. 14, enero 1977, pp. 40-44.
647. AGUDO, Javier
Reflexiones en torno a una falacia: Acción Super 8, su «II Semana
Nacional del Fi/ru Super & y su contribución al «Cine alternativo». «Film
Guía»’, núm. 14, enero 1977, pp. 45-47.
648. VAZQL}EZ, Juan J.
Aragón: a la búsqueda de un cine perdido. «Film Guía», núm. 15, marzo-
abril 1977, pp. 3-6.
649. GUBACK, Thomas H.
TYns eljuego de sombras en la pantalla: a(gunas ¡iotas sobre la industria
cinematográfica americana y su n?ercado mundial «Pum Guía», núm. 15,
marzo-aíwil 1977, Pp. 13-21.
650. RUY SANCHEZ, Alberto
Notas sobre el cine mexicano en la estrategia del Estado. «Pum Guía»,
núm. 15, marzo-abril 1977, pp. 23-29.
651. COMPANX’, Juan Nl.
Holhwood 1977: La crisis como espectáculo. «Film Guía», núm. 15,
marzo-abril 1977, pp. 30-34.
652. BAELLE, Joan., y ORATS, Joan
Acerca de un cine llamado negro. «Film Guía», núm. 15, marzo-abril
1977, pp. 36-37.
653. FEIiNANDEZ TORRES, Alberto
Cine negro: La subversión de unos valores. «Film Guía», núm. 15, marzo-
abril 1977, Pp. 38-43.
654. ANOS
36 de estrenos en España. Diccionario defilms (1939-1974). Fascícu-
los 13 al 25 (BES-CUTO. «Film Guía», extra documentación, marzo 1977.
655. FOTOGRAFIA
La del siglo XKJ. ¿Qué pasará en el fifluro? «Flash», núm. extraordi-
nario, pp. 19 y 75.
656. FUTURO
El . , del cine. La evolución del cine amateur: ¿hacia el video-tape?
«Flash», núm. extra, pp. 31 y 75.
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657. PELICUL5
laboratorio. «Flash», núm. extra, pp. 51-54.
658. FLASH
iluminación. «Flash», núm. extra, Pp. 57-60..
659. OBJETIVOS
«Flash», núm. extra, Pp. 63-65.
660. ACCESORIOS
«flash», núm. extra, Pp. 76-80.
661. WACK, Peter
Theorie des einkanfisvcrhahens. «Berlín, Dunker &. flumblol, 1975, 309
pp. (reseña de Mi Teresa Villegas en <índex», núm. 17, julio-agosto 1977,
pp. 4-5, con el título «Una teoría del comportamiento en la compra).
662. KENT KERBV, loe
flindamentos de Dirección de Marketing Bilbao, Ediciones Deusto, 8. A.,
1976, 644 pp. (reseíia de Cristóbal Marín en «índex», núm. 17, julio-agosto
1977, p. 6).
663. EPISTFA’IOLOGIA
de la comunicación. Varios autores, Valencia, Femando Torres,
1976, 238 pp. (reseña de Julia Moreno en «índex», núm. 17, julio-agosto
1977, PP 7-8).
664. MARTíNEZ TERCERO, Mario
Canalesy redes de distribución comercial. Madrid, Ed. Paraninfo, 1976,
149 pp. (resefla en «índex», núm. 17, julio-agosto 1977, p. 12).
665. SCHICKEL, Richard
Cine y cultura de masas. Buenos Aires, Ed. Paidós, 1964, 239 pp. (reseña
en «índex», núm. 17, julio-agosto 1977, p. 13).
666. MAIARO, Simón
Marketing Internacional. Londres, Georges Lien &, Unwin Ltd., 1977
(reseña de Julia Moreno en «índex’>, núm. 18, septiembre-octubre 1977,
PP. 4-5).
667. BALER, Erich
Mark-Scgrnentierung als Marketing-Strategie. Berlin, Duncker &. Hum-
blot, 1976, 223 pp. (reseña de M.~ Teresa Villegas en «índex», núm. 18,
septiembre-octubre 1977, PP. 6-7, con el titulo «La se~nentación del
mercado como estrategia del marketingfl.
668. CORRINDALE, David It y KENNEDY, Sherril H.
Measuring the effect ofadvertising. England (USA), Saxon House, 1975,241
pp. (reseda de Julia Moreno en «índex», núm. 18, septiembre-octubre
1977, pp. 8-9, con el título «Medición del efecto publicitario»).
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669. BICHALTDEAU, Frangois
Los secretos de la comunicación eficaz. Bilbao, Ediciones Meansajero,
sa., 256 pp. (reseña en «índex», núm. 18, septiembre-octubre 1977, p. 110).
670. MUCCHIELIÁ, Roger
Psicología de la publicidady de lapropaganda. Bilbao, Ediciones Mensa-
jeni, sa., 238 pp. (reseña en «índex», núm. 18, septiembre-octubre 1977,
PP 11-12>.
671. CHORAFAS, Dimitris N.
Plangicación de nuevos producto.sx Bilbao, Ed. Deusto, 5. A., 1976, 250 PP.
(resefla en «índex», núm. 18, septiembre-octubre 1977, p. 13).
672. BANCO ESPANOL DE CLIEDITO
Anuario del Mercado Español 1977. Madrid, Banco Español de Crédito
1977, 727 pp. (reseña en «índex», núm. 18, septiembre-octubre 1977, Pp.
15-16).
673. RESIJMEN
de Disposiciones Oficiales que afectan a la Publicidad. «índex»,
núm. 18, septiembre-octubre 1977, p. 18.
1374. GILLIGAN, Colin, y CROWIIIIER, Geoffiey
AdvertisingA4anagement. Southampton, Philip Alían, 1976, 212 pp. tese-
ña de Julia Moreno San Martín en «índex», núm. 19, noviembre-
diciembre 1977, Pp. 4-5, con el título «Dirección pub]icita.ria»).
675. I3OGARD, Leo
Prernises for Propaganda. New York, The Free Press, 1976, 250 PP.
(reseña de Julia Moreno en «índex», núm. 19, noviembre-diciembre
1977, pp. 6-7, con el título «Premisas para la pmpaganda»).
676. MONTGOMERY, David B., y UIIBAN, Glen L.
Pvlarketing científico. Madrid, Ed. Pirámide, 1977, 350 pp. (reseña de
Cristóbal Marín en «índex», núm. 19, noviembre-diciembre 1977, Pp.
8-9).
677. HEILMIIfl ELWEBBUNG
Bonn-Bad-Gudesberg, SAW, 1977, 176 pp. (resefla de M.” Teresa
Villegas en «índex», núm. 19, noviembrediciembre 1977> p. lO, con el
título «Publicidad de productos fannacéuticos»).
678. PERFIL
de España. Barcelona, Reclamo, 5. A., Publicidad Internacional
1977 (reseña en «índex», núm. 19, noviembre-diciembre 1977, p. 14).
679. MATUSSEK> Paul
La creatividad. Barcelona, Ed. Herder, 1977, 301 pp. (resefla en «índex»,
núm. 19, noviembre-diciembre 1977, p. 15>.
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680. ECO, Umberto
Tratado de semiótica general. Barcelona, Ed. Lumen, 1977, 513 pp.
(reseña en «índex», núm. 19, noviembre-diciembre 1977, p. 17).
681. WERBUNG
1976-1977. Bonn, ZAW, 1977, 301 pp. resefla de Mi Teresa Villegas
en «índex», núm. 20, enero-febrero 1978, pp. 4-5, con el título «Publici-
dad 1976-1977»).
682. BOrICHER, Winfried
Werbung in Schulbuch. Bonn-Bad-Godesberg, ZAW, 1977, 215 pp. (reseña
de M,a Teresa Villegas en «índex”, núm. 211, enero-febrero 1978, Pp. 7-9,
con el título «La publicidad en los libros escolares»>.
683. HABIT, J., y REUSONNET, J. Ph.
Le Marketing du nouveau produitt París, Dunod, 1975, 297 pp. (resena de
Emeterio It Nlelendreras en «índex», núm. 20, noviembre-diciembre
1977, pp. 10-II, con el título «El marketing de nuevos productos»).
684. RENAU, Josep
Función social del cartel. Prólogo de Vicente Aguilera Cerní. Valencia,
Fernando Torres, 1976, 100 pp. (reseña de Emeterio E. Melendreras en
«índex», núm. 20, enero-febrero 1978, PP. 12-13).
685. NIETO, Allénso
Cláusula de conciencia, principios editoriales y empresarios de la infor-
mación. Pamplona, Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra,
Revista «Pemona y Derecho», vol. IV, 1977, 244 pp. (reseña de Julia
Moreno San Martín en «índex», núm. 20, enero-lébrero 1978, Pp. 18-19).
686. TAYLOH, Weldon J., y SHAW, Hoy T. Jr.
Mercadotecnia, un enfoque integr-adon México, Trillas, 1977, 807 PP.
(reseña en «índex’>, núm. 20, enero-febrero 1978, p. 20>.
687. FAJARDO ORTIZ, Guillermo
Las relaciones públicas en los servicios médicos. México, Limusa-Wiley,
S. A, 1970, 112 pp. (reseña en «índex’», núm. 20, enero-febrero 1978, PP.
20-21>.
688. MORENO N4ABIN, A
Relaciones públicas. Madrid, Paraninfo, F. P., 2.” curso, 1977, 79 Pp.
(reseña en «índex», núm. 21, marzo-abril 1978, p. 21).
689. RADIO
y Televisión, Legislación básica. Madrid, Ministerio de Información
y Turismo, 1977, 1.453 pp. (resena en «lndex», núm. 21, marzo-abril 1978,
pIS).
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690. HERMANN WILLS, Franz
Schrifl und Zeichen der Volker (escritura y signos de los pueblos).
DiisseldorflWien, Econ Verlag, 1977, 260 pp. reseña en «índex») núm.
21, marzo-abril 1978, p. 15).
691. ESflJDIO
sobre actitudes y hábitos de lectura de prensa diaria de Sevilla
capital. Sevilla, Prensa Española, 5. A, 1977, 80 pp. resena en «Index’,
núm. 21, marzo-abril 1978, pp. 14-15).
692. BER4DNIJ, Giuliano
Los costes de producción. Cómo se estiman y cómo se utilizan. Madrid-
Barcelona, lndex-Buffetti, 150 pp. (reseña en «índex», núm. 21, marzo-
abril 1978, pp. 13-14).
693. MERCADO
Cómo crear un . Ginebra, Oficina Internacional de Trabajo, 1972,
171 pp. (reseña en «índex»., núm. 21, marzo-abril 1978, pp. 12-13).
694. GONZALEZ SAlAS, Manuel
Sevilla, 1936-19W. 40 años de publicidad. Sevilla, Prensa Española, 1977,
245 pp. (resefla en «índex», núm. 21, marzo-abril 1978, p. 12).
695. PERSPECTIVAS
de las relaciones públicas. México, Ed. Diana, 1970, 364 pp. (reseña
de Cristóbal Marín en i«Index», núm. 21, marzo-abril 1978, p. 11).
696. KOSTOLANY, Franqois
Los gestos. Bilbao, Ed. Mensajero, sa., 262 pp. (reseña en «índex», num.
21, marzo-abril 1978, pp. 9-10).
697. DREVEUS, Catherine
Los grupos de encuentro. Bilbao, Ed. Meansajero, s.a., 254 pp. (reseña en
«índex», núm. 21, marzo-abril 1978, p. 8).
698. DONDIS, D. A.
La sintayis de la imagen. Introducción al alflzbeto visual. Barcelona,
Gustavo GUi, 5. A, 1976, 210 pp. (reseña de Ana Alonso de Celada en
«índex», núm. 21, marzo-abril 1978, pp. 6-7).
699. NACHER, Enrique
Proceso a la publicidad. Barcelona, Plaza y Janés, 1977, 152 pp. resefla
de Emeterio 8. Melendreras en «índex», núm. 21, marzo-abril 1978,
pp. 4-5).
700. OLiO, Eduardo
Los carteles del referéndum. «Información de Publicidad y Marketing»,
nim. 160, enero 1977, pp. 18-23.
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701. PUBLICIDAD
política: algo más que un detergente. «IP/Mark’, núm. 160, enero
1977, pp. 25-27.
702. CREATIVOS
Los ante la publicidad política: La objeción de conciencia es
iniprescindible. «IP/Mark’, núm. 160, enero 1977, pp. 28-29.
703. MASSO, Ramón
El papel de la publicidad política en la campaña electoral. «IP/Mark>,
num. 160, enero 1977, pp. 31-39.
704. MARTINEZ RAMOS, Emilio, y MARTIN MARTINEZ, José Luis
Comportamiento electoral y publicidad política. «IP/Mark», núm. 160,
enero 1977, pp. 48-55.
705. IZDIJIERDO NAVARRO, Francisco
La publicidad del referéndum. «IP/Mark», núm. 161, febrero 1977, PP.
33-37.
706. MARI’IN POYO, Ignacio
Posicionamiento a adoptar e¡ el marketing político. «IP/Mark»’, núm. 161,
febrero 1977, pp. 38-43.
707. HUET, Mairel
Propaganda electoral. Francia: La intervención en antena parte esencial.
«IP/Mark’, núm. 161, febrero 1977, pp. 48-51.
708. PUIG PUIG, J.
Creatividad en la publicidad de productos técnicos. «IP/Mark>, núm. 161,
febrero 1977, pp. 59-60.
709. ESPANOLES
El 88 por 10<> de los . considera necesaria la publicidad. «IP/Mark’,
num. 162, marzo 1977, pp. 31-35.
710. RADIO
La . medio oprimido. «IP/Mark’, núm. 162, marzo 1977, Pp 3743.
711. LíDERES
Los 100 de la publicidad en España. «IP/Mark’, núm. 162, marzo
1977, pp. 44-7 1.
712. DI~’URIiBUCION
poreentual por medios de la ñiversión publicitaria. «IP/Mark>, núm.
162, marzo 1977, Pp. 73-75.
713. FICHA
de las empresas líderes. «IP/Mark», núm. 162, marzo 1977, pp.
76-90.
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714. ORlO, EdUardo
l3luejeansjbr ever «IP/Mark>, núm. 163, abril 1977, Pp. 26-27.
715. CERQUEHA, RaláeI
Infonna Radio, informa. ¡Ahora o nunca! E¿<pectativas ante el cese de la
egclusiva informativa de ¡{N.E. «IP/Mark», núm. 163, abril 1977, Pp. 31-37.
716. LEY
de Radio. ¿Hab& que esperar a la democracia? Entrevista con Juan
Castelló Rovira. «IP/Mark>, núm. 163, abril 1977, Pp. 39-40
717. SANZ, Jaime
La empresa ante la información. «IP/MaÑ>’, núm. 163, abril 1977, Pp. 45-
49.
718. CRUZ SAMPER, César
Del circo de Banium al universo simbolozado. Interacción entre la
intuición publicitaria y las corrientes cient(ficas en el desarrollo de las
técnicas de comunicación. «IP/Mark», núm. 163, abril 1977, pp. 53-59.
719. MAR’I’IN POYO, Ignacio
El comportamiento creativo. «IP/Mark», núm. 163, abril 1977, pp. 60-65.
720. TORNER, Magín
Balancesocial, medida de Relaciones Publicas. «IP/Mark’, núm. 163, abril
1977, Pp. 67-70.
721. GAN’IIR, Luis
La publicidad en un nuevo conteyto socioeconómico. «IP/Mark», núm.
164, mayo 1977, pp. 26-30.
722. BRAVO, Julián
La publicidad ha demostrado su eficacia. «IP/Mark», núm. 164, mayo
1977, pp. 30-34.
723. SANCHEZ GUZMAN, José Ramón
El cambio en el consumidor «IP/Mark», núm. 164, mayo 1977, p. 34.
724. HERNANDEZ, Rubén
Cómo han afivntado la crisis agencias y anunciantes. «IP/Mark», num.
164, mayo 1977, pp. 35-36.
725. BASSAT, Luis, y RODERGAS, Robert
Publicidad de choque. «IP/Mark’, núm. 164, mayo 1977, pp. 3744.
726. GOMEZ, Pilar
Veinte spots para una crisis. «IP/Mark», núm. 164, mayo 1977, 46-48.
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727. CHABRONNIER, Claude
La inversión publicitaria en época de pre-activación. «IP/Mark», núm. 164,
mayo 1977, pp. 53-60.
728. MARTIN FERRAND, Manuel
El cambio en los medios de comunicación. «IP/Mark», núm. 164, mayo
1977, pp. 61-67.
729. SANCHEZ, Fulgencio
La radio en la encrvc~jada. «IP/Mark>, núm. 164, mayo 1977, pp. 67-69.
730. ALLMANY, Antonio
¡lacia la prensa regional. «IP/Mark», núm. 164, mayo 1977, pp. 69-71.
731. PORTAL OLLA, Miguel
Publicidad y comunicación para una democracia. «IP/Mark>, núm. 164,
mayo 1977, pp. 73-79.
732. MASSO, Ramón
Campañas de publicidad política. «IP/Mark’, núm. 164, mayo 1977, Pp.
83-89.
733. GARCIA-PABI,OS, Antonio
El consumidor español después de las elecciones. «IP/Mark», núm. 164,
mayo 1977, pp. 91-97.
734. OEJO, Eduardo
De la ilustración, la fotografia y otros sapectos del cartel. «IP/Mark’,
num. 165, junio 1977, Pp. 26-27.
735. J. W. T.
Según Unos 48.000 millones de inversión publicitaria en 1976.
«IP/Mark», núm. 165, junio 1977, Pp. 33-39.
736. FACULTAD DE CC. 1. DE lA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
BARCELONA. Departamento de Teoría de la Comunicación
Autonomía y comunicación de masas. «IP/Mark», núm. 165, junio 1977,
pp. 459.
737. PABTIDOS
Los . políticos ante los medios de comunicación. «IP/Mark», núm. 165,
junio 1977, Pp. 49-51.
738. MEDIOS
Los de comunicación socialen Catalunya. «IP/Mark>, núm. 165, junio
1977, PP. 51-55.
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739. INSTITUT
Hacia un Catala de la Comunicació. Conclusiones del sub-ámbito
de publicidad del Congreso de Cultura Catalana. «IP/Mark», núm. 165,
junio 1977, p. 62.
740. VENTURA, Vicent
Valencia: La política del «hecho ddbrencial». «IP/Mark’, núm. 165, junio
1977, pp. 65-69.
741. BASSAT, Luis
XXIX! Festival Internacional de Cannes. Qué he aprendido siendo jurado
del Festival. «IP/Mark», núm. 166, julio 1977, Pp. 19-22.
742. CERQUEBA, Rafael
La agencia de Publicidad aquíy ahora. «IP/Mark», núm. 166, julio 1977, pp.
30-37.
743. AGENCIAS
Las en el mundo. «IP/Mark’, núm. 166, julio 1977, pp. 44-47.
744. RAIIJIOGRAFIA
de las agencias. «IP/Mark», núm. 166, julio 1977, pp. 49-77.
745. OLIO, Eduardo
The I3ig Apple. «IP/Mark», núm. 167, agosto 1977, Pp. 12-17.
746. ALrITJCONTROL
El se impone en el mundo. Examen de la situación en 21 países de
los cinco continentes. «IP/Mark>, núm. 167, agosto 1977, pp. 22-31.
747. HLIET, Marcel
Los impresionistas y otros a la calle. «IP/Mark», núm. 167, agosto 1977,
pp. 33-34.
748. COMUNICACION
La no verbal (1). Extracto de la obra de Flora Davis. «IP/Mark», núm.
167, agosto 1977, pp. 41-49.
749. OLlO, Fxluardo
Creatividad austera para un bolsillo devaluado..., y viceversa. «IP/Mark»,
núm. 168, septiembre 1977, pp. 18-19.
750. CBFATIVOS
ante el cartel. La calle es suya. División de opiniones en cuanto al
nivel de calidad creativa. «IP/Mark», núm. 168, septiembre 1977, Pp. 21-
31.
751. P. L V.
Ventajas demostrables. Hablan agencias y fabricantes, anuncian-
tes y establecimientos, «IP/Mark>’, núm. 168, septiembre 1977, PP. 32-51.
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752. MARI1NEZ, Luis Jesús
Sales promotion y P. L. U.: Dos aliados perfectos en la batalla del
marketing. «IP/Mark’, núm. 168, septiembre 1977, pp. 53-57.
753. COMUNICACION
La . no verbal (y II). Eytracto de la obra de Flora Davis. «IP/Mark»,
num. 108, septiembre 1977, pp. 58-61.
754. OLlO, Fduardo
fin suave toque erritico-féstivo. «IP/Mark>, núm. 169, octubre 1977, Pp.
31-32.
755. RADIO
La . liberada. Cómo informan siete emisoras de Madrid y Barcelo-
na. «IP/Mark~, núm. 169, octubre 1977, PP. 35-39.
756. PUBLICIDAD
La vista por los que la pagan. «IP/Mark», núm. 169, octubre 1977,
pp. 40-51.
757. ANUNCIANTES
30 por dentm. «IP/Mark, núm. 169, octubre 4977, pp. 52-58.
758. U. D. A
Redactado por la . francesa: El contrato anunciante-agencia. «IP/-
Mark’, núm. 169, octubre 1977, pp. 61-71.
759. SELECCION
de una agencia. «IP/Mark>, núm. 169, octubre 1977, p. 72.
760. CRITERIOS
dc valoración de una agencia de publicidad. «IP/Mark», núm. 169,
octubre 1977.
761.. USA
Los anunciantes las prefieren modulares. «IP/Mark>, núm. 169,
octubre 1977, pp. 73-79.
762. OLlO, Eduardo
365 veces al año nos ponen entre la vida y la muerte. «IP/Mark’, núm.
170, noviembre 1977, 10-13.
763. PROSPECTIVA
económica 197& El diluvio que viene. No es aventurado pensar en
una disminución de la inversión publicitaria. «IP/Mark~, núm. 170,
noviembre 1977, Pp. 15-31.
764. SANZ DE LA TAlADA, Luis Angel
El presupuesto publicitario y su problemática técnico-práctica a>. «IP/-
Mark>, núm. 170, noviembre 1977, pp. 32-47.
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765. ESPANA
barrio «progre» de Europa. Principales resultados de una encuesta
realizada por McCann-Erikson. «IP/Mark», núm. 170, noviembre 1977,
PP. 49-57.
766. SANZ IDE LA TAlADA, Luis Angel
El presupuesto publicitaria y su problemática técnico-práctica ¿11V. «IP/-
Mark», núm. 174, marzo 1978, Pp. 35-37.
767. CERQUEBA, Rafael
Los 105 líderes de la pubicidad en España. «IP/Mark», núm. 174, marzo
1978, PP. 38-39.
768. DISTRIBUCION
de la inversión publicitaria por medios (1977k. «IP/Mark», núm. 174,
marzo 1978, pp. 40-73,
769. CIEN
Los líderes en los tres útimos años (75-771 «IP/Mark», núm. 174,
marzo 1978, pp. 75-79.
770. FICHA
de las empresas líderes. «IP/Mark», núm. 174, marzo 1978, PP.
81-105.
771. PARTIDOS
política y tbmunicación. «ítem’, núm. 1, abril-mayo 1977, pp. 7-36.
772. ENTREVISTA
a Eloy de la Iglesia. Apuesta por un cine democrático. «ítem», num.
1, abril-mayo 1977, pp. 61-66.
773. MATI’EMRT, Armand
Hacia la formación de los aparatos ideológicos del ‘Estado multinacio-
nal». «Item«, núm. 1, abril-mayo 1977, pp. 77-115.
774. MAGNUS ENZENSBERGER, Hans
Elementos para una teoría de los medios de comunicación. s.l., s.e., sa.,
Col. «Cuadernos Anagrama» (reseña en «ítem», núm. 1, abril-mayo 1977,
p 121).
775. DIAZ-PLAJA, Guillermo
¿Naufi-agio del libro español? «El Libro Españoí», tomo XX, núm. 235,
julio 1977, p. 321.
776. EDICION
La . de manuales de enseñanza en los Estados Unidos. «Bibliograp-
hie de la France», núm. 14, 1977. (reproducción de la parte final del
artículo en «El Libro Español», núm. 235, julio 1977, pp. 332-335).
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777. PERBINO, Fidel
Bibliografla zaragozana del siglo XIX. «El Libro Español», tomo XX, núm.
236, agosto 1977, pp. 387-388.
778. DEPOSITO
El Central del libro en Francia se moderniza. «Bibliographie de la
France», núm. 19 (reproducción en «El Libro Español», núm. 236, agosto
1977, pp. 393-395).
779. GUlA
de las Bibliotecas Universitarias Argentinas. Buenos Aires, Fil.
Pardo, 197.. 3/’ edición (reseña en «El Libro Español», núm. 236, agosto
1977, p. 404).
780. LIBROS
españoles en la 1 Feria Internacional del Libro de Moscó. «El Libro
Español», núm. 238, octubre 1977, pp. 487-489.
781. PROGRAMA
de actividades de la UNESCO desde 1977 a 1982. «El Libro Español»,
num. 239, noviembre 1977, pp. 581-584.
782. CENTROS
Nacionales de Información. «El Libro Español”, núm. 240, diciembre
1977, pp. 653-657.
783. MUNOZ ALONSO, Mariano
La librería española en 1978. «El Libro Español», núm. 241, enero 1978,
pp. 34.
784. BRAVO-VILLASANTE, Carmen
Panorama de la literatura infAntil yjuvenil española (1976-19771 «El Libro
Español», núm. 241, enero 1978, pp. 5-8.
785. MARTIN, Miguel
XVII Semana Nacional del Libro Infñntil y Juvenil en Barcelona. «El Libro
Español», núm. 241, enero 1978, pp. 22-23.
786. ESCOLAR SOBRINO, Hipólito
La Biblioteca NacionaL Una gran institución al servicio de la cultura
española. «El Libro Español», núm. 242, febrero 1978, PP. 62-63.
787. ES’IADIS’IICA
de la producción editorial en 1977. 24 ó 34 títulos, producción
editorial en 1977. «EJ Libro Español», núm. 242, febrero 1978, Pp. 78-81.
788. ROMERO, Andits
Hacia una nueva normativa para la promoción y desarrollo de los
medios de comunicación infAntiles yjuveniles. «EJ Libro Español», núm.
242, febrero 1978, Pp. 86-88.
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789. McNAMARA, Caríton
Cómo ven el marketing cien altos ejecutivos de empresas. «Sales &.
Marketing Management», New York (trad. en «Markerama», mayo 1977,
pp. 5-11)
790. LEVI’IT, Theodore
La industrialización de los sen’icios. «HBR», Boston trad. en «MaÑera-
ma», mayo 1977, Pp. 17-25).
791. 51-IARMAN, Hhyward
El embalaje industrial puede mejorar las ventas. «Marketing”, Londres
(reproducido en «Markerama”, mayo 1977, pp. 27-29k
792. LILLiS, Charles M.; NABAYANA, Chemh, y GILMAN, John L.
Análisis del ciclo de vida de las concesiones de distribución. «Journal of
Marketing”, Chicago (reproducido en «Markerama», mayo 1977, pp. 31-
35).
793. MANAGEMENT
para empresas medias. «Absatzwirtschaft», Diisseldorf (reprnduci-
do en «Markerama», mayo 1977, pp. 39-44).
794. PIPER, Julia
El conflicto fAbricante-detallista. «Marketing», Londres (reproducido en
«Markerama», junio 1977, pp. 5-7k
795. BEASCOECHEA MUCETA, José M3
Planteamientos básicos e instrumentales de gestión empresarial. «Alta
Dirección», mayo-junio 11976 (reproducido en «Markerama», junio 1977,
pp. 13-26).
796. BARCELO VALLS, Carlos
Síntesis práctica de Marketing IL Estudios de la rentabilidad de Marke-
ting. «Markerama», noviembre 1977, PP. 3-7.
797. MILN, David
La investigación por teléfono da buenos frutos. «Markerama», Londres
repí-oducido en «Markerama», noviembre 1977, pp. 9-14).
798. HOWARD-ALLFN David
El entrenamiento de los vendedores veteranos. «Marketing”, Londres
(reproducido en «Markerama”, noviembre 1977, PP. 15-18).
799. KBIFF, Bernard
Estructura y organización del Departamento de Marketing. Bilbao, Ed.
[Jeusto, s.a., 197 pp. (resena en «Markerama», noviembre 1977, p. 34).
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800. BA’IZER, Erich
Glosario de marketing. Bilbao, Ed. Deusto, 1977, 251 pp. (reseña en
»Marketing», noviembre 1977, Pp. 34-35).
801. SIEINER, Robert
El prejuicio contra el marketing. ‘Jonrual ofMarketing», Chicago (repro-
ducido en «Markerarna», febrero 1977, pp. 1-7).
802. FEDI, Rodolfo
Chino sacar mayores beneficios del sistema logístico en la distribución.
«11 Direttore Commerciale», Milano (reproducido en »Markerama», fe-
brero 1977, PP 9-12>.
803. WOODRUFF, Robert B.
La práctica de los negocios: análisis de oportunidades de mercado,
“Business Horizons», Bloomington (reproducido en «Markerama», febre-
ro 1977, pp. 19-28).
804. GOIDMAN, Heinz
La productividad en las ventas mejorada. «Marketing», Londres (repro-
ducido en «Markerama», febrero 1977, pp. 29-32).
805. IUKER
de presentaciones: pruebas selectivas de agencias de publicidad.
«Absatzwirlschafl», Dússeldo rl’ (reproducido en »Markerama», febrero
1977, pp. 33-40).
806. MAVER, Charles 5.
El markeling en los países socialistas de la Europa Orienta! «University
of Michigan Business Review”, Ann Arbor (reproducido en »Markera-
ma», marzo 1977, PP. 1-6).
807. THOMPSON, Alan
Cómo compartir el controL «Management Today», Londres (reproducido
en «Markerama”, marzo 1977, Pp. 7-10).
808. WALSH, Richard
Objetivos de organización. «Managemení Today’, Londres (reproducido
en «Markerama», marzo 1977, Pp. 15-19).
809. LLOPIS CASELLAS, Jahne
Director de productos, ¿sí? Director de productos, ¿no? Ponencia desa-
crollada el 3(J de diciembre de 1976 ante los miembros del CDMB.
«Markerama», marzo 1977, pp. 21-26.
810. GArLES, John
Las 50 cosas que ha aprendido en 50 años de publicidad. «Marketíng
Times’, NewYork (reproducido en «Ma.rkerama», marzo 1977, Pp. 29-32).
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811. WEBSIIEB, Fwderick E. (Jr)
El papel del distribuidor en la estrategia de marketing. «Journai of
Marketing», Chicago (reproducido en «Markerama», abril 1977, pp. 1-7).
812. PASCHKES, Michael
Cómo garantizar el fracaso de un nuevo producto. «Sales &. Marketing
Management», New York reproducido en «Markerama», abril 1977, Pp.
9-12).
813. COMPENSACION
La del equipo de ventas. «Sales & Marketing Management», New
York («-eproducido en «MaÑerama», abril 1977, PP. 13-24).
814. SAINZ-HOZAS, José A
¿Es cara la publicidad? «Markerama», abril 1977, PP. 25-28.
815. VIGNAIl, Gianfranco
Los costos de la distribución fisica de los productos-análisis de sus
componentes. «11 IDireltore Commerciaie», Milán (reproducido en «Mar-
kerama», julio-agosto 1977, Pp. 3-12).
816. REHORN, Jdrg
Problemática del »Positioning». «Absatzwirlschft», julio-agosto 1977, PP.
17-23.
817. GALLEGO LAVILLA, Juan
Análisis y adecuación del sistema de remuneración de vendedores.
‘Markerama», julio-agosto 1977, PP. 25-35.
818. VIZZA, Robert F.
El ¡ITI (Beneficio por Tiempo Invertido). «Sales & Marketing Mainage-
ment», New York (reproducido en «Markerama», julio-agosto 1977, PP.
41-451.
819. TEI4SINE, Richard J., y RICOS, Walter E.
La Técnica Delfos: una herramienta de planning a largoplazo. «Business
Horizons» (reproducido en «Markerama», septiembre 1977, pp. 3-7).
820. MANAGER
de producto: ‘plazo de prueba prorrogado». «Absatwirtschaft»,
Diisseldoif (reproducido en «Markerama’, septiembre 1977, pp. 9-19).
821. MINTZBERG, Heniy
Para planning el lado izquierdo. Para dirección, el derecho. «HBR»,
Boston (reproducido en «Markerama», septiembre 1977, pp. 25-32).
822. CRAY, Edrnund R. y CREEN, 1-1. Baird
Descuento de efectivo: una estrategia de asignación de recursos. «Busi-
ness Horizons», Bloomington (reproducido en «Markerama’, septiem-
bre 1977, Pp. 33-38>.
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823. BARCEL.O VALLS, Carlos
Síntesis práctica de marketing. L Plangicación de objetivos y de presu-
puestos «Markerama», octubre 1977, PP. 3-8.
824. BERTIN, Jean
Esto es marketing. «Markerama», octubre 1977, PP. 9-10.
825. LL}SCH, Robert F.; IJDELL, John G., y LACZN]AK, Gene 11
Elfuturo de la estrategia de marketing «Business Horizons’, Blooming-
ton Indiana (reproducido en «Markerama», octubre 1977, pp. 11-20).
826. CLIFFOBD, Donaid K. (ir.)
Gobierne el ciclo de vida su producto. «Marketing Times», New York
reproducido en «Markerama», octubre 1977, Pp. 21-24).
827. HENIIY, Porter
Los pocos, importantes. Los muchos, poco importantes. «Time &. Terri-
toiy Managemení», «Sales & Marketing Management», New York (repro-
ducido en «Markerama», octubre 1977, pp. 25-30>.
828. HELLER, Robert
Elfiutum de la dirección. <=ManagementToday”, Londres (reproducido
en «Markerama», octubre 1977, pp. 37-41).
829. BARCELO VALS, Carlos
Síntesis práctica de marketing. III? Estudio de la red de ventas. «Markera-
ma», diciembre 1977, pp. 3-8.
830. CLAY, Michael
Hay que eliminar los problemas antes de que sudan. «Marketing»,
Londres (reproducido en «Markerama», diciembre 1977, pp. 13-18).
831. ROSENBLOOM, Bert
El combinado de área comercial y el combinado del detall: una matriz
de estrategia de mercado. «Journal ofMa±keting»,Chicago (reproducido
en «Markerama’, diciembre 1977, Pp. 19-27).
832. CLIMA, Ygo, y KINKELA, Pietro
La formación de los vendedores, instrumentos de promoción de ventas.
«11 Direttore Comrnerriale» (reproducido en «Markerama», diciembre
1977, pp. 33-36).
833. FISCORNE CARDONA, Sebastián
Dirigentes comerciales y de marketing de Francia. Congreso Nacional
1977. Reportaje y comentarios. «Markerama», diciembre 1977, pp. 39-42.
834. BARCELO VALLS, Carlos
Síntesis práctica de marketing. 1V Análisis de los productos «Markera-
ma», enero 1978, pp. 5-8.
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835. MARCO
Un estratégico para el control del marketing. &loumal of Marke-
ting», Chicago (reproducido en «Markerama’, enero 1978, PP. 13-20).
836. WEI.4LER, Don G.
El consumidor en la Europa Oriental. «The Quarterly Review of Marke-
ting’, Londres (reproducido en «Markerarna», enero 1978, pp. 21-23).
837. CRAWFOBD, C. Mene
Desarrollo de productos: errores más comunes. «University of Michigan.
Business Beview’, Ann Arbor, Michigan (reproducido en «Markerama»,
enero 1978, pp. 25-30).
838. BARCELO VALLS, Carlos
Síntesis práctica de marketing. y. Análisis de los canales de distribución.
«Markerama», febrero 1978, pp. 3-4.
839. KIRCHHOFF, Broce A, y JOHNSON, Juditb A
La medición de la variable crítica: un modo de definir la dirección por
objetivos. «Univenñty of Michigan. Business Review, Ann Arbor (repro-
ducido en «Markerama’, febrero 1978, pp. 23-26).
840. BARCELO VALLS, Carlos
Síntesis práctica de marketing VI. Análisis de la previsión de mercados.
«Markerama», marzo-abril 1978, pp. 1-4.
841. LOCANDER, William B., y SCAMELL, Richard W.
Conviene hacer en equipo la investigación de mercados. «Michigan State
University Business Topics», USA (reproducido en «Markerama», marzo-
abril 1978, pp. 5-14).
842. DAY, Ralph L.
Atención al mercado. ~Ñay que auscultarlo mejor! «Business Horizons»,
Bloomington, Indiana (reproducido en «Markerama», marzo-abril 1978,
pp. 15-19).
843. GUíA
de Marketing en España. «Marketing Actualidad’, núm. 99, julio
1977, Pp. 5-103.
844. ASOCIACIONES
y Organismos. «Marketing Actualidad’, núm. 99, julio 1977, pp. 7-8.
845. FUENTES
de información. «Marketing Actualidad», núm. 99, julio 1977, pp. 19-
29.
846. ENSENANZA
«Marketing Actualidad», núm. 99, julio 1977, pp. 30-40.
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847. INSflTLYIUS
de Investigación. «Marketing Actualidad», núm. 99, julio 1977, PP.
41-47.
848. GABINETES
y Consejeros de Marketing «Marketing Actualidad», núm. 99, julio
1977, pp. 49-53.
849. SERVICIOS
especializados de marketing. «Marketing y Actualidad», núm. 99,
julio 1977, pp. 55-82.
850. SELECCION
de empresas. «Mairketing Actualidad», núm. 99, julio 1977, pp. 83-
103.
851. JORNADAS
Segundas de Marketing IndustriaL «Marketing Actualidad», núms.
100-101, agosto-septiembre 1977, pp. 80-81.
852. TENIAS
Los seis grandes de las XI Jornadas Nacionales de Marketing.
«Marketing Actualidad», núm. 102, octubre 1977, Pp. 12-1 3.
853. MONRABA SELLES, Alberto
Marketing para un laboratorio farmacéutico. «Marketing Actualidad»,
num. 102, octubre 1977, pp. 27-32.
854. MATA MARCOS, Javier
Plan de comercialización de colectores solares. »Marketing Actualidad»,
num. 102, octubre 1977, pp. 33-38.
855. ECED CALVANON, Luis
Plande marketing para una oficina de servicios informativos. «Marketing
Actualidad», núm. 102, octubre 1977, Pp. 3948.
856. MAEKETING
e Informática: Encuesta sobre el actual momento informático espa-
ñoL Participan Luis Eced, J. P. de Losada, Pedro Martínez Escribá y
Rafael Portancasa. «Marketing Actualidad’>, núm. 102, octubre 1977, Pp.
55-61.
857. HINTZE, H. J.
Los controles al nivel de la dirección. Madrid, Ed. índex, 1976, 2.
edición, 235 pp. (reseña en «Marketing Actualidad», núm. 102, octubre
1977, p. 62).
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858. CHEZ, Roldán
Trntado práctico del control presupuestario. Madrid, Ed. Index, 1975, 2.»
edición, 263 pp. (reseña en «Marketing Actualidad», núm. 102, octubre
1977, p. 63).
859. ANDRES BLANCO> Alfonso
La dirección de ventas de productos industriales. Breve crónica sobre
unas jornadas de marketing. «Marketing Actualidad», núm. 103, novlem-
bre 1977, Pp. 12-15.
860. RO’fl-IFIELD, LOIJIS NI.
Cobertura del mercado y dimensión de la red de ventas. «Marketing
Actualidad», núm. 103, noviembre 1977, pp. 23-28.
861. GARCIA JIMENEZ, José Maria
El vendedor de productos industriales, ¿técnico o comercial? «Marketing
Actuajidad», núm. 103, noviembre 1977, pp. 29-35.
862. PASCUA]., CODESO, Carlos
Cuotas de venta y remuneración de vendedores. «Marketing Actualidad»,
núm. 103, noviembre 1977, pp. 36-40.
863. BLASCO MARTIN, .1. NI.
Organización de la venta al exterior «Marketing Actualidad», núm. 103,
noviembre 1977, pp. 41-49.
864. MARTINEZ TERCERO, Mario
Segmentación de mercados en la estrategia de marketing. «Marketing
Actualidad», núm. 104, diciembre 1977, pp. 25-27.
865. VACCHIANO, César
La presentación dWerenciada del producto: posicionamiento. «Marketing
Actualidad», núm. 104, diciembre 1977, pp. 3143.
866. SILLERAS, José María
La segmentación y el posicionamiento en el plan de marketing. «Marke-
ting Actualidad», núm. 104, diciembre 1977, pp. 46-56.
867. WALDMAN, Charles
Utilización práctica de las estrategias de segmentación y posicionamien-
to. «Marketing Actualidad», núm. 104, diciembre 1977, pp. 63-68.
868. BARRAZA, Sergio; WECHLER, Fred; MAiTE, Francisco, y BIETO,
Eugenia
Cómo se construye un mapa de posicionamiento. «Marketing Actuali-
dad», núm. 104, diciembre 1977, Pp. 69-77.
869. GENIS, Jorge
Floid Blue: En busca de la imagen «ideal» de un nuevo producto. «Marke-
ting Actualidad», núm. 105, enero 1.978, Pp. 23-25.
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870. NEDELCU, NI. J.
Un caso real de segmentación y posicionamiento. «Marketing Actuali-
dad», núm. 105, enero 1978, pp. 27-30.
871. GONZALEZ GUILLEN, Francisco Javier
Balay: Aplicación del marketing diferenciado al mercado de eletrodo-
mésticos. «Marketing Actualidad», núm. 105, enero 1978, pp. 31-41.
872. FERNANDEZ DEL RIEGO, Enrique
El marketing un buen producto Tnal vendido. «Marketing Actualidad»,
num. 106, febrero 1978, p. 17.
873. MOLINER, José Tomás
Un sistema de control de la actividad y calidad de vendedores. «Marke-
ting Actualidad», núm. 106, febrero 1978, pp. 18-21.
874. NEUMANN, Dietmar
El marketing en la exportación de productos industriales. «Marketing
Actualidad», núm. 106, febrero 1978, pp. 22-23.
875. MARTINEZ, José María
Previsión de la demanda de nuevos productos en el sectorfarmaceutíco.
Exposición de un modelo estocástico aplicado en USA. »Marketing
Actualidad», núm. 106, febrero 1.978, pp. 23-25.
876. PANCORBO, Francisco J.
Las marcas de los productos como elementos modeladores del mercado.
«Maiteting Actualidad», núm. 106, febrero 1978, pp. 27-29.
877. BERTIN, Jean
1-lacia un marketing agrícola. «Marketing Actualidad», núm. 106, lebrero
1978, Pp. 31-32.
878. RODES, Bernabé
El almacenaje, factor básico de la distribución. «Marketing Actuaiidad»,
ntim. 106, febrero 1978, pp. 35-38.
879. COLíNA GOBANTES, Julián
Cómo organizar un departamento comercial. Madrid, lid. Ibérico Euro-
pea de Ediciones, 1977, 186 pp. (resefla en »Marketing Actualidad’, núm.
106, febrero 1978, p. 39).
880. HDRE, 14v
Plan«icación moderna con empleo del «Peri». Barcelona, lid. hispano
U .npea de Ediciones, 1977, 296 pp. (reseña en «Marketing Actualidad»,
nun. 106, febrero 1978, p. 39).
881. SIJABEZ, Andrés 5., y otros
Diccionario económico de la empresa. Madrid, lid. Pirámide, 1977, 184
pp. (reseña en «Marketing Actualidad», núm. 106, febrero 1978, p. 39).
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882. BABASSA, Bernanlo, y GARCIA IDUS, Maria Rosario
Diccionario del marketing Madrid, lid. Pirámide, 1978, 170 pp. (resefia en
‘vlarkeling Actualidad», núm. 106, febrero 1978, p. 39>.
883. BENCOMO, Guillermo
El papel del envase y embalaje en el marketing. «Marketing Actualidad»,
núm. 107, niarzo 1978, Pp. 23-24.
884. ALVAREZ BELTRAN> Juan A
El envase vendedor «Marketing Actualidad», núm. 107, marzo 1978, Pp.
25-26.
885. ENCUESTA
Elenvase y embalaje como elementos de comunicación. «Marketing
Actualidad», núm. 107, marzo 1978, Pp. 35-37.
886. COMBALIA, Lluis R
El diseño industrial, ¿para qué? ‘Marketing Actualidad», núm. 107, marzo
1978, p. 38.
887. ALBA, Manuel
Rigello: Un envase para el futuro. «NIarketing Actualidad”> núm. 107>
marzo 1978, Pp. 4113.
888. SICRE CANUT, Luis
El envase y embalaje ante su normalización. «Ma’teting Actualidad»,
núm. 107, marzo 1978> PP. 45-50.
889. SICRE CANUT, Luis
El mercado español del enrase y embalaje presenta una tendencia
expansiva. «Marketing Actualidad», núm. 197, marzo 1978, pp. 51-53.
890. LEVIIT, Theodore
El cliente ante la adquisición de productos. Barcelona, Ed. Labor, 1978
(resefia en «Marketirig Actualidad», núm. 107, marzo 1978, p. 55).
891. BROWN, Milton P., y otros
Problemas de marketing. Barcelona, Hispano Europea 1977, 304 Pp.> 2
tomos (reseña en «Marketing Actualidad», núm. 107, marzo 1978, p. 55).
892. URZAIZ, Jaime de
Ordenación de las relaciones póblicas. Madrid, Instituto Nacional de
Publicidad, 1977, 294 pp. (reseda en «NIarketing Actualidad», núm. 107,
marzo 1978, p. 57).
893. MALLAS CASAS, 5.
Audiovisuales y pmspectiva: 11. Deliberaciones finales «Medios Audiovi-
suales», núm. 60, enero 1977, Pp. 13-20.
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894. SAINT-JALMES, Dominique
Africa, objetivo de Radiofrancia Internacional. «Medios Audiovisuales»,
num. 60, enero 1977, PP. 26-27.
895. SONIDO
El Su grabación y reproducción. Parte 4V altavoces. «Medios
Audiovisuales», núm. 60, enero 1977, PP. 28-29.
896. SEMINARIO
de cine didáctico. Organizado por el Instituto Nacional de Cien-
cias de la Educación (INCIE>. «Medios Audiovisuales», núm. 60, enero
1977, Pp. 31-33.
897. DEFINICION
Intento de . de «Teleclase» y «Teleprofesor». «Medios Audiovisuales»,
num. 61, febrero 1977, Pp. 14-15.
898. ORTIZ PADILLA, Alejandro
Escribir para la radio. ¡Pero si es muy fácil! «Medios Audiovisuales’,
num. 61, febrero 1977, pp. 16-17.
899. TELEMEDICINA
para reclusos. «Medios Audiovisuales», núm. 61, febrero 1977, p. 19.
900. COMUNICACION
vía satélite en Asia. «Medios Audiovisuales», núm. fil, febrero 1977,
p. 26.
901. MALLAS CASAS, 5.
Audiovisuales y prospectivas: 12. Visto para sentencia. «Medios Audiovi-
suales», núm. 61, febrero 1977, pp. 27-34.
902. NIALLADA, Lucio B.
Un proceso llamadoJUme. 2. En el rodaje de un filme. «Medios Audioví-
sua]es«, núm. 61, febrero 1977, pp. 36-37.
903. MALLAS CASAS, 5.
1. ElCentro de Recursos Didácticos clc,lLOE, de laUniversidad Politécnica
de Barcelona. «Medios Audiovisuales», núm. 62, marzo 1977, pp. iS—i 8.
904. JAMBBINA, Felipe
El laboratotio de idiomas y la enseñanza (1). «Medios Audiovisuales»,
núm. 62, marzo 1977, pp. 20-22.
905. COMUNItIkCION
y Educación, una unión natura! «Medios Audiovisuales», núm. 62,
marzo 1977, p. 23.
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906. MAVOL RODRIGUEZ, A.
La utilización de las películas dejérmación empresarial. «Medios Audio-
visuales», núm. 62, marzo 1977, pp. 24-25.
907. EXPEBIENCíA
Una educativa de cine: «Chicos para C(jón». «Medios Audiovisuales»,
núm. 62, marzo 1977, pp. 26-28.
908. NAVARRO HIGUERA, Juan
En la «prehistoria» del audiovisual. La sección de actividades didácticas
audiovisuales de la inspección de enseñanza primaria de Castellón.
«Medios Audiovisuales», núm. 62, marzo 1977, pp. 36-38.
909. MALLAS CASAS, 5.
Audiovisuales y prospectiva: 2. La pra4s audiovisual en la institución
Cultural «SUNION». «Medios Audiovisuales», núm. 63, abril 1977, PP.
15-18.
910. PASCUAL, Duarte
‘1 elevisión educativa: ¿Dónde está el problema? «Medios Audiovisuales»,
núm. 63, abril 1977, p. 25.
911. JAMBRINA, Felipe
El laboratorio de idiomas y la enseñanza (2,>. «Medios Audiovisuales»,
núm. 63, abril 1977, pp. 27-29.
912. CLIBEDO, Antonio
La grabación magnética en los medios audiovisuales. «Medios Audiovi-
suales», núm. 63, abril 1977, pp. 30- 32.
913. DE LA CALLE GARCíA, F.
La producción y distribución de películas en Extensión Agraria. «Medios
Audiovisuales», núm. 63, abril 1977, pp. 34- 36.
914. GALLEGO, Domingo J.
Siete sugerencias para un prólogo al tema de la comunicación. «Medios
Audiovisuales», núm. 63, abril 1977, p. 39.
915. BENAVIDES, Manuel
¿Tecnología educativa o educación tecn~flcada? «Medios Audiovisuales»,
núm. 64, mayo 1977, Pp. 7-10.
916. VODORRETA, Concha
Mesa redonda sobre tecnología de la educación. «Medios Audiovisua-
les», núm. 64, mayo 1977, pp. 11-17.
917. COMBES, Peter, y TIFFIN, John
El proceso de selección de medios. «Medios Audiovisuales», núm. 64,
mayo 1977, pp. 21-26.
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918. JAMBRINA, Felipe
El laboratorio de idiomas y la enseñanza (3). «Medios Audiovisuales»,
núm. 64, mayo 1977, pp. 28-29.
919. MALLAS CASAS, 5.
Audiovisuales y prospectiva: 3. La praxis audiovisual en el CA~. «Calderón
de la Barca». «Medios Audiovisuales», núm. 64, mayo 1977, pp. 31-33.
920. JAMBRINA, Felipe
El laboratorio de idiomas y la enseñanza. Sus elementos y función.
«Medios audiovisuales», núm. 65, junio 1977, pp. 17-19.
921. MADARIAGA, Luis de
Diccionario de la fotografía y del cine. Letra (1 «Medios Audiovisuales»,
núm. 65, junio 1977, pp. 21-24.
922. WHIITAKER, Ron
Anatomía de un estudio de Audio. «Medios Audiovisuales», núm. 65,
junio 1977, PP. 29-34.
923. EVALUACION
de tecnología evolutiva. «Medios Audiovisuales», núm. 66, julio-
agosto 1977, pp. 18-19.
924. MADARIAGA, Luis de
Diccionario de laJbtografra y del cine. Letra C. «Medios Audiovisuales»,
núm. 66, julio-agosto 1977, pp. 21-24.
925. MALLAS CASAS, 5.
Valoración didáctica de las unidades de Júndido encadenado. «Medios
Audiovisuales», núm. 66, julio-agosto 1977, PP. 25-27.
926. JAMBRINA, Felipe
El. laboratorio de idiomas y la enseñanza. La cabina de los alumnos.
«Medios Audiovisuales», núm. 66, julio-agosto 1977, pp. 30-31.
927. ASIMOV, Isaac
Introducción a la holografía. «Medios Audiovisuales», núm. 67, septiem-
bre 1977, pp. 15-19.
928. MADARIAGA, Luis de
Diccionario de la fotografla y del cine. Letras C, CH y D. «Medios
Audiovisuales”, núm. 67, septiembre 1977, PP. 21-23.
929. CROMBERG, Jorge E.
Lenguaje verbal y lenguaje audiovisual. «Medios Audiovisuales», núm. 67,
septiembre 1977, pp. 31-33.
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930. GONZALEZ, Julio
El lenguaje en la comunicación audiovisual en ocho máyimas. «Medios
Audiovisuales», núm. 67, septiembre 1977, pp. 36-37.
931. COLEGIO
por televisión. «Medios Audiovisuales», núm. 67, septiembre 1977,
pp. 38-40.
932. PROYECTOS
tecnzcos en materia de telecomunicación. «Medios Audiovisuales»,
núm. 68, octubre 1977, pp. 20-23.
933. MALLAS CASAS, 5.
Audiovisualesy prospectivas: 5. Programación audiovisual para unidades
de fundido. Orientaciones. «Medios Audiovisuales», núm. 68, octubre
1977, pp. 25-29.
934. MADARIAGA, Luis de
Diccionario de la fotografía y el cine (II). «Medios Audiovisuales», núm.
68, octubre 1977, PP. 32-36.
935. JAMBRINA, Felipe
El laboratotio de idiomas y la enseñanza (6). «Medios Audiovisuales».
núm. 68, octubre 1977, pp. 39-40.
936. BERNARD, Luden Jean
La radiod«bsión educativa, cultural y popular. «Medios Audiovisuales»,
núm. 68, octubre 1977, p. 42.
937. MALLAS CASAS, 5.
Programación audiovisual para unidades de fundido. Cadencia y ritmo.
«Medios Audiovisuales», núm. 69, noviembre 1977, pp. 17-19.
938. PASCUAL, Vicente
Es necesario saber leer imágenes. «Medios Audiovisuales», núm. 69,
noviembre 1977, p. 20.
939. MALLAS CASAS, 5.
Sonimag 15. «Medios Audiovisuales», núm. 69, noviembre 1977, PP.
27-29.
940. BIAUfl’O GARCIA, Miguel Angel
E,yperiencia de creación audiovisual realizada en un colegio de EGE de
Madrid. «Medios Audiovisuales», núm. 69, noviembre 1977, pp. 30-32.
941. ACTIVIDADES
audiovisuales en Venezuela. «Medios Audiovisuales», núm. 69,
noviembre 1977, pp. 36-37.
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942. CBEPEAU, Jean-Claude
Información y progreso a través de la comunicación. «Medios Audiovi-
suales», núm. 69, noviembre 1977, p. 39.
943. GOROSTIAGA, Eduardo
Consideraciones jurídicas sobre publicidad en radio y televisión. «Me-
dios Audiovisuales», núm. 70, diciembre 1977, pp. 15-17.
944. SEMANA
Internacional de Cine de Barcelona. «Medios Audiovisuales», núm.
70, diciembre 1977, p. 18.
945. FISIIER, Roberto
Super 8 mm. ¿Qué sistema de sonido? «Medios Audiovisuales», núm. 70,
diciembre 1977, p. 21.
946. CHION, Michel
Ciencia ficción y mósica-ficción. «Medios Audiovisuales», núm. 70, di-
ciembre 1977, pp. 22-23.
947. ANIliNA
para 10.000 televisores. «Medios Audiovisuales», núm. 70, diciem-
bre 1977, p. 24.
948. MALL’XDA, Lucio B.
El montaje. Un proceso llamadofilme. «Medios Audiovisuales», núm. 70,
diciembre 1977, pp. 27-28.
949. MALLADA, Lucio B.
El sonido. «Medios Audiovisuales», núm. 70, diciembre 1977, pp. 28-29.
950. ABNI-lEIf4 Rudolf
¿Qué es la foto~rafra? «Medios Audiovisuales», núm. 70, diciembre 1977,
PP. 31-34.
951. UNESCO
y políticas de comunicación «Medios Audiovisuales», núm. 70,
diciembre 1977, p. 39.
952. NOVEDADES
audiovisuales. «Medios Audiovisuales”, núm. 70, diciembre 1977,
pp. 40-41.
953. TELEVISION
sustituye a la escuela. «Medios Audiovisuales», núm. 70, diciembre
1977, p. 42.
954. MALLAS CASAS, 5.
<it Programación audiovisual para unidades defbndido. Cadencia y ritmo
(II). «Medios Audiovisuales», núm. 71, enero 1978, pp. 15-18.
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955. MAIIABIAGA, Luis de
Diccionario de la fotognfla y el cine. «Medios Audiovisuales», núm. 71,
enero 1977, pp. 21-25.
956. CABRIERES, Ariane
De la teleconferencia al teletrabajo. <‘Medios Audiovisuales», núm. 71,
enero 1977, Pp. 26-27.
957. VALENCIA DIAZ, Adrián
Eypomar 77. Primera exposición chilena de medios audiovisuales. «Me-
dios Audiovisuales», núm. 71, enero 1978, pp. 28-29.
958. GRABACION
La . magnética en imágenes (1). «Medios Audiovisuales», núm. 71,
enero 1978, PP. 31-33.
959. PERCEPCION
La . de la imagen. Un problema de orden cultural. «Medios Audiovi-
suales», núm. 71, enero 1978, pp. 34-35.
960. DWYER, Francis M.
La eficacia relativa de dar pistas (Cueing) en la enseñanza televisada.
«Medios Audiovisuales», núm. 71, enero 1978, pp. 36-38.
961. CINTAS
Las . magnetoflánicas para audio. «Medios Audiovisuales», núm. 71,
enero 1978, p. 39.
962. MALLAS CASAS, 5.
Técnicas y recursos audiovisuales. Barcelona, Oikos-Tau, 5. ,A., ¿1977?
(reseña en «Medios Audiovisuales», núm. 71, enero 1977, p. 42).
963. ORDENAMIENTO
El jurídico audiovisual en España. «Medios Audiovisuales», núm. 72,
febrero-marzo 1978> PP. 8-10,
964. GOROSTIAGA, Eduardo
Las libertades en Radio televisión en el proyecto de Constitución españo-
la. «Medios Audiovisuales», núm. 72, lébrero-marzo 1978, pp. 17-18.
965. V[DORBEFA, Concha
La escuela paralela. «Medios Audiovisuales», núm. 72, febrero-marzo
1978, Pp. 19-22.
966. JAMBRINA, Felipe
El laboratorio de idiomas y la enseñanza (7). «Medios Audiovisuales”,
núm. 72, febrero-marzo 1978, Pp. 23-25.
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967. MADARIAGA, Luis de
Diccionario de la fblografía y el cine. «Medios Audiovisuales», núm. 72,
febrero-marzo 1978, Pp. 29-32.
968. ENRIQUEZ PRADA, José
Introducción a la televisión por cable. «Medios Audiovisuales», núm. 72,
febrero-marzo 1978, Pp. 33-35.
969. COROSTIAGA, Eduardo
El coste nacional de la radiotelevisión en España. «Medios Audiovisua-
les», núm. 72, febrero-marzo 1978, PP. 37-40.
970. MALLAS CASAS, 5.
Programación audiovisual para unidades de fundido. Cadencia y ritmo
(III). «Medios Audiovisuales’», núm. 72, febrero-marzo 1978, pp. 45-48.
971. GARCíA ABASCAL, NIayka
Y vivimos en un mundo audiovisual (1). «Medios Audiovisuales», núm. 72,
febrero-marzo 1978, Pp. 51-54.
972. (J{XBACION
La .. magnética de imágnes 1W. «Medios Audiovisuales», núm. 72,
febrero-mar-za 1978, Pp. 56-57.
973. RADIO
-‘1ELEVISION bajo control parlamentario. «Mensaje y Medios»,
núm. 2, enero 1978, Pp. 5-12.
974. GOROSTIAGA, Eduardo
El control democrático de la 1=1Ven Europa. «Mensaje y Medios», núm.
2, enero 1978, PP. 13-16.
975. TELEVISION
y literatura. «Mensaje y Medios’», núm. 2, enero 1978, pp. 19-22.
976. CEBRIAN HERREROS, Mariano
1-la nacido el hombre informático. «Mensaje y Medios», núm. 2, enero
1978, Pp. 23-27.
977. NIAROID, Eduardo G.
Nueva ley ¿para un nuevo cine? «Mensaje y Medios’, núm. 2, enero 1978,
pp. 29-30.
978. QUINTAS CASTAS, y.
Plan de Copenhagpe de asignación de jfrecuenciast «Mensaje y Medios>’,
núm. 2, enero 1978, Pp. 31-33.
979. ALBERICH, J. A
Telecomunicaciones porfibra óptica. «Mensaje y Medios», núm. 2, enero
1978, p. 34.
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980. HEARST Stephen
Los «Mass-Media» y el individuo. «Mensaje y Medios», núm. 2, enero
1978, pp. 35-4).
981. SCHAEFFER, Pien-e
Patología de los sistemas de comunicación. «Mensaje y Medios’», núm. 2,
enero 1978, pp. 41-48.
982. ENTREVISTA
Pierre Ernmanuel. «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, Pp.
49-52.
983. BOLELE, NI.
Lectura y análisis de imágenes, nueva dimensión pedagógica. «Mensaje y
Medios>’, núm. 2, enero 1978, Pp. 53-55.
984. INA
El . , una Institución de prospectiva de la comunicación. «Mensaje y
Medios», núm. 2, enero 1978, PP. 56-57.
985. SIMPOSIO
XIII de Estudios Administrativos de UER. Problemas actuales de la
flfl/ en Europa. «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, pp. 58-60.
986. DIALECTICA
Gobierno-Oposiciów aspectos informativos. Comunicación del pro-
fesor Albertos en la XIV Semana Internacional de Estudios Sociales
(Barcelona, noiiembrc 1977). «MensajeyMedios», núm. 2, enero1978, Pp.
61-62.
<387. ENCLIESTA
El empleo del tiempo. «Mensaje y Medios», núm. 2> enero 1978, PP.
63-70.
988. NUNEZ MAYO, Oscar
¿Quién escucha las ondas cortas? «Mensajey Medios, núm. 2< enero 1978,
pp. 71-75.
989. VALLE TORI3ALBO, José M.
El documental de relación humana. «Mensaje y Medios», núm. 2, enero
1978, pp. 77-79.
990. TORGA, José Manuel <1
La TV comercial vista por el cine. »Network»», un alegato implacable.
«Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, PP. 80-83.
991. EQUIPO «NUEVE Y MEDIO»
Manipule sonriendo. »A.brete, sésamo», un programa injñntil ni tan educa-
tivo ni tan neutral. «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, PP. 85-87.
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992. GIJEEBA
La . enitica de los vaqueros. «Mensajey Medios», núm. 2, enero1978,
pp. 89-93
993. CARCIA MATILLA, Eduardo
USA-.JAPON. Eldibujo-chicle frente aldibujo-transistorizado. «Mensajey
Medios», núm. 2, enero 1978, pp. 94-98.
994. BEITETINI, Gianfranco
Producción sign«¡cantevpuesta en escena. Barnelona, Ecl. Gustavo Ciii,
1977, 156 pp., Col. «Punto y Línea» reseña de Mariano Cebriár¡ Herreros
en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, PP. 99-100).
995. ZACCARJA, Roberto
Radiotelevisión e Costituzione. Milán, Univen~itá di Firenze, Don. A.
Giuffré editore, 1977, 458 pp. reseña de Eduardo Gorostiaga en
«Mensaje y Medios», núm. 2. enero 1978, Pp. 101-102).
996. SEMANA
lv . de Estudios Superiores de Televisión. Madrid, Instituto Oficial de
Radiodilúsián x’ Televisión, 1977 (reseña de Carlos Gortari en «Mensaje
y Medios», núm. 2, enero 1978, pp. 103-104).
997. [JEABAVEN,Miguel
Vida privada e inJbrmación: un conficto permanente. Pamplona,
Eunsa, 1977, 358 pp. (reseña de José NI. Desantes en «Mensaje y
Medios», núm. 2, enero 1978, pp. 104-105t
998. JONES, Peter
La técnica del cámara de televisión. Madrid, Instituto Oficial de
Radiodifusión y Televisión, 1977, 219 pp. (reseña de Ramón Rosellá
Dalman en «Mensajb y Medios», núm. 2, enero 1978, Pp. 105-106).
999. BODEJG[J1CZ o¡E(;LEz, José luis
Las Junciones (le la imagen en la ensenanza.Semántica y Didáctica.
Barcelona, Gustavo Ciii, Col. «Comunicación Visuai», 1977, 1613 pP
reseña de SantiagoMonles en «Mensaje vMedios”, nÚí.n]. 2, enero 1978,
Pp 106-107).
1.000, PORCHER, Lotus
lntroduction á une semiotique des im.ages. Paris, Librairie Marcel-
Didier (reseña en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, p. 408>.
1.001. ATFALI, Jacques
Bruits. Paris, E. U. F., 1977 (reseña en <‘Mensaje y Medios», núm. 2,
enero 1978, p. 108).
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1.002. MARTIN SERRANO, Manuel
Los profesionales en la sociedad capitalista. Madrid, Ed. Cuadernos de
Comunicación, 1977, 184 pp. (reseña en «Mensaje y Medios», núm. 2>
enero 1978, p. 108).
1.003. CIRICI, Alexandre
La estética del franquismo. Barcelona, 1977, 191 Pp., Col. «Punto y
Línea” (reseña en «Mensaje y Medios”, núm. 2, enero 1978, PP. 108-109).
1.004. RADIO
y Televisión. Madrid, Secretaria General Técnica del M.I.T., abril
1977 (resena en «Mensaje y Medios”, núm. 2, enero 1978, p. 109).
1.005. SMZ VALDIVIESO, Alfonso
Triunfo y tragedia del periodismo vasco (1900-1939). Madrid, Editora
Nacional, 1977, 345 pp. (reseña en «Mensaje y Medios>’, núm. 2, enero
1978, p. 109>.
1.006. LACAN, Jacques
Psicoanálisis, radiofonía y televisión. Barcelona, Ed. Anagrama, 1977,
135 pp. (reseña en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, p. 109).
1.007. CAPARROS LERA, José Mt
El cine republicano español (1931-1939). Barcelona, Ed. Dopesa, 1977,
253 pp. (resena en “Mensaje y Medios>’, núm. 2, enero 1978, p. 109).
1.008. CAZENEUVE, Jean
El hombre telespectador Barceiona, 1977, 146 pp. Co]. «Punto y Línea»
(reseña en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, Pp. 109-110k
1.009. ALBERTO PEREZ, BaI~el, y SUSO, Francisco Javier
La eficacia de lapublicidad ante las actitudes del consumidor. Madrid,
Instituto Nacional de Publicidad, 1977, 155 pp. (reseña en «Mensaje y
Medios>’, núm. 2, enero 1978, p. lío).
1.1)10. BEBEITO, Pao]o
Cine, fábrica y vanguardia. Barcelona, 1977, 146 Pp., Col. «Punto y
Línea>’ (reseña en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, p. 110).
1.011. CALVO HERNANDO, Manuel
Periodismo científico. Madrid, Ecl. Paraninfo, 1977, 330 pp. (resefla en
«Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, p. 110).
1.1)12. PUIG DE LX BELL4CASA> Ramón; SMHTH VERDIER, Enrique; PASCUAL
DIEZ, Vicente
La televisión educativa en España. ¡tndación para el desarrollo de las
comunIcaciones. Julio 1976, 628 pp. reseña en «Mensaje y Medios,
núm. 2, enero 1978, p. 110).
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1.013. MARTINEZ ALBERTOS, José Luis
El mensaje informativo. Barcelona, Ecl. A. T. E., 1977, 329 PP., Col.
«Libros de Comunicación Social» reseda en «Mensaje y Medios»,
núm. 2, enero 1978, p. 111).
1.01.4. ETUDES
de ¡3adio-Television. «Radio locale et communautaire», Bruselas,
1977, 261 pp. (reseña en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978,
p. 111).
1.015. FERNANDEZ ABEAL, Manuel
Introducción al derecho de la información. Barcelona, Ed. A. T. E.,
1977, 126 pp. (reseña en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978,
p. 111).
1.016. ORIVE aIX/A, Pedro
Estructura de la información periodística (1). Madrid, Ed. Pirámide
(reseña en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, p. 111).
1.017. LOPEZ DE ZUAZO, Antonio
Diccionario de Periodismo. Madrid, Ecl. Pirámide, 1977, 243 pp. (rese-
ña en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, p. 111).
1.018. PIRIE, David
El vampiro en el cine. Madrid, Ed. Centropress, 1977, 176 pp. (reseda
en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, p. 112).
1.019. CASTELLO ROVIRA, Juan
La radio amordazada. Barcelona, Ed. Sedmay, 1977, 205 pp. (reseña
en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978, p. 112).
1.020. BAZIN, André
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«Mensaje y Medios», núm. 2, eneni 1978, p. 112).
1.021. VAZQIJEZ DE ABABRATEGUI, José
Televisión en color Barcelona, Ed. Tecnos, 1977, 239 Pp., Col. «Escuela
de] Técnico Electrónico» (reseda en «Mensaje y Medios», núm. 2,
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1.022. CIN’IENT, Michel
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núms. 85-86 (resena en «Mensaje y Medios», núm. 2, enero 1978,
p. 115).
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El en la escuela. «Sonovisión>,, núm. 191, febrero 1977, París
(reseña en «Mensaje y Medios>, núm. 2, enero 1978, PP. 115116).
1.025. SCHBAMM, Wilbur
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1.094. COLLAR, Jorge
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1.095. LAVEIION, Alberto
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1.098. COLLAR, Jorge
El 111 Festival Internacional de Cine de París. «Nuestro Tiempo», núm.
283, uuíem 1978, pp. 57-66.
1.099. LAVEBON, Albedo
Hl Semana de Cine Iberoamerjoano. «Nuestru Tiempo», núm. 283,
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1.100. HURTADO, Julián
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1.103. FONTCIJBERTA, Joan
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1.107. TONNDOHF, Tilman H.
Breve historia de las lámparas de flash. «Nueva Lente», núm. 71, enero
1978, pp. 61-65.
1.108. ARFES, Marisa
Lafotografia como arte. Mesa redonda. «Nueva Lente«, núm. 73, marzo
1978, pp. 55-57.
1.109. ZASUBSKII, J. N.
La Gran Revolución Socialista de Octubrey los pmblemasfundamenta-
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La Revolución de Octubre en los periódicos fineses más importantes.
«El Periodista Demócrata», núm. 10, 1977, Pp. 5-10.
1.111, MYSLINSKI, Jerzy
Las tradiciones revolucionarias de la prensa del movimiento obrero
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t.1 12. GOMBO, Pal
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La . de la Prensa en Francia. «El Periodista Demócrata», núm. 12,
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1.116. HEBMANN, Jean-Maurice
La ética internacional del periodismo. «El Periodista Demócrata»,
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1,117. KNIPPING, Franz
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cómo? «El Periodista Demócrata>, núm. 12, 1977, pp. 14-19.
1.118. GATINOT, Gérard
Concentración de la prensa. «El Periodista Demócrata>, núm. 1, 1978,
pp. 1-4.
1.119. FOBMACION
profesional de periodistas. «El Periodista Demócrata», núm. 1,
1978, pp. 5-12.
1.120. YEGOROV, A
Ventana al mundo.. de las ilusiones electrónicas. «El Periodista Demó-
crata», núm. 1, 1978, PP. 13-15.
1.121. SCHLEVOIGT, Jochen
Los géneros periodísticos grafitos. «El Periodista Demócrata», núm. 1,
1978, PP. 16-20.
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1.122. DZIKI, Sylvester
El CE(X)M, importante elemento del sistema mundial de infbrmación.
«El Periodista Demócrata», núm. 1,1978, pp. 23-24.
1.123. KUBIKA, Jirí
Actividades de la OIP a partir del Congreso de Helsinki «El Periodista
Demócrata», núm. 2, 1978, pp. 5-10.
1.124. VERA, Ernesto
Contra la colonización de la información. «El Periodista DÚíñcrata»,
núm. 2, 1978, pp. 11-13.
1.125. NESTUR, Aurelian
El III coloquio Internacional dc Periodistas. «El Periodista Demócrata»,
núm. 2, 1978, pp. 14-lb.
1.126. TORAL, Hifzi
La Unesco y el papel de los medios de comunicación masiva. «EL
Periodista Demócrata», núm. 2,1978, pp. 16-17.
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El nuevo sistema dc injonnación y su papeL «E! Periodista Demócrata»,
núm. 2, 1978, pp. 17-20.
1.128. IN’1EBPRESSFOTO-77
Moscú. «El Periodista Demócrata», núm. 1, 1978, sp.; núm. 2,
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1.129. ELSNEB, David M.
La venta sólida. «Publicidad y Mercadeo», núm. 173, febrero 1977,
pp. 17-21.
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Mercadeo», núm. 173, febrero 1977, pp. 26-28.
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1.132. SOLANO, Luis
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nia», núm. 44, 4.” época, 4.> trimestre, 1977, pp. 9-10.
1.133. SERVICIO
El del consumidor: oua respuesta de la empresa a los nzovirnien-
tos de los consuin ¡dores. Fuente: Rexue FranQaise de Cestion, abril
1977. «Publitecnia», núm. 44, 4. época, 4:> trimestre, 1977, pp. 11-15.
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1.138. LORENZO GELICES, Feliciano
La publicidad y el consumidor «Publileenia>, núm. 44, 43’ época, 4.>
trimestre, 1977, 3741.
1.139. BODDWWN, Jean
¿Es legal la publicidad comparativa? «Publitecnia», núm. 44, 4.’ época,
4.» trimestre, 1977, pp. 4245.
1.140. GARRIGA, Jordí
S.C.I).YII. «Publitecnia«, núm. 44, 43’ época, 4.” trimestre, 1977, PP. 46-
47.
1.141. IX)TII, Ludwig Ci.
Lista (le comprobaciones ~chek ¡¡st) para la estrategia de la comunica-
ción. «Publitecnia», núm. 44, 43’ época, 43’ trimestre, 1977> Pp. 59-65.
1.142. WAGNER, Karl A,
Lista de comprobaciones (cheklist) para la planificación publicitaria.
«Pul)litecnia«, núm. 44,4” época, 4:> trimestre, 1977> pp. 66-69.
1.143. DOHMEN, Jochen
Lista <le comprobación (checklisi) panú el plan de medios. Trad. de IVJ
‘leresa Villegas. «Publitecnia«, núm. 44, 4.” época, 4.’ trimestre, 1977,
pp. 70-71.
1.144. PENNACHI, M.
¿Por qué segmentar el mercado? Artículo original publicado en M &. 1’
Revista de Orientación Comercial>, núms. 7-8, julio-agosto 1977. Trad.
de Julia Sannnrtín. «Publitecnia«, núm. 44, 41’ época> 4.» trimestre,
1977, pp. 72-77.
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1.145. TECNICAS
Estudio sobre . y variables para la determinación y evaluación de
públicos-objetivos. «Publitecnia», núm. 44, 43’ época, 4” trimestre, 1977,
pp. 81-82.
1146. COMTUHTAMIENTO
Estudio sobre el . del consumidor ante el mensaje publicitarios.
«Publitecnia«, núm. 44, 4.” época, 4.” trimestre, 1977, pp. 83-84.
1.147. CONCLUSIONES
de las 1 Jornadas del Derecho del Consumo. «Publitecnia», núm.
44, 4.-’ época, 4.” trimestre, 1977, pp. 53-56.
1.148. FERRER BODRIGUEZ, EuIa]io
Entre la publicidad y la propaganda. >PuI)litecnia>, núm. 45, 43 época,
primer trimestre, 1978, Pp. 9-12.
1.149. FEIJOO Y FEIJOO, Enrique
La enseñanza de la publicidad. «PubJitecnia», núm. 4.5, 4” época,
primer trimestre, 1978, pp. 13-25.
1.150. RONCEX> Joseph 5.
Pornograji’a, obscenidad y censura en EE.UU. Trad. de Julia Moreno.
«Publitecnia«, núm. 45, 43’ época, primer trimestre, 1978, PP. 30-44.
1.151. ROVEDA, Alberto A.
Publicidad, ética y docencia. «Publitecnia», núm. 45, 4” época, primer
trimestre 1978, p. 44.
1.152. GOROSTIAGA, Eduardo
La radio y la televisión como servicio público. «Publitecnia», núm. 45,
4” época, primer trimestre 1978, pp. 4548.
1.153. PROMOCION
y publicidad de medicamentos. Real Decreto 3451/1977, de 1 (le
diciembre sobre promoción, información y publicidad de los medi-
camentos y especialidades farmacéuticas (B.O.E. núm. 20, de 24-1-
1978). «Publitecnia», nÚm. 45, 4.” época> primer trimestre, 1978, PP.
51-60.
1.154. VISADO
de la publicidad médico-sanitaria. Real Decreto 2857/1977, de 6
de octubre, sobre visados de la publicidad médico-sanitaria (BOL.
iiuni. 223, (]e 15—ll-19773. «Publitecnia», num. 45. 4.” época, primer
trimestre 1978, Pp. 61-63,
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1.155. EQUIPABACION
profesional de los técnicos de publicidad y los licenciados de
Ciencias de la Información. Real Decreto 1201/1977, de 3 de mayo,
sobre el ejercicio de la actividad profesional de la personas inscritas
en los Registros Oficiales de Técnicos de Publicidad y de Relaciones
PCI Micas y de los 1 icenciados en Ciencias de la 1 nlurmacion (Sec-
club cje Publicidad y de Relaciones Públicas) ROE. núm. 130, de 1-VI-
t977). »Publitecnia», núm. 45, 4.’ época, primer trimestre 1978, PP.
64-65.
1.156. DISI{)SICIONES
Generales relacionadas con el etiquetado y publicidad de alimen-
tos. «Publitecnia», núm. 45, 4.” época, primer trimestre 1978, PP. 66-69.
¡.157 FEBNANDEZ-NOVOA, Carlos
La publicidad encubierta. «Publitecnia«, núm. 45, 43’ época, primer
trimestre 1978, pP. 73-84.
1.158. LEMA DEVESA, Carlos
El artitulo determinado corno modalidad de la publicidad de tono
excía yente. «Publitecnia, núm. 45, 43’ época, primer trimestre 1978,
PP 85-96.
1.159. ENCUESTA
sob,’e la publicidad exterior «Publitecnia«, nÚm. 45, 4.” época,
l)rin~er trimestre 1978> PP. 111-114.
1.160. PJCCOLI, Aldo
¿Cuánto invertir en publicidad? «Publitecnia«, núm. 45, 4.” época,
primer trimestre 1978, pp. 122-125.
1.161. [‘FREZ RUIZ, Miguel Angel
La publicidad, divulgación de nuevos códigos de comunicación. «Publi-
tecnia, núm. 45, 4.” época, primer trimestre 1978, Pp. 126-150.
1.162. RItHOBN, Járg
Publicidad y promoción de ventas: ¿enemigos irreconciliables? Trad.
de M.’ Teresa Villegas. «Publiteenia», núm. 45, 4” época, primer
trimestre 1978, PP. 151-156.
1.163. ORDENAMIENTO
del Derecho Publicitario europeo. Publicidad engañosa y desleal.
Junio 1977. ‘1 ercer ante~)Ix)yect() de unas directrices de la CEE. ‘Frad.
cíe Mi> ‘Teresa X’illegas. »Pul,litecnia», núínv 45, 43’ época, primer
Inmestre 1978, pp. 159-161.
1.164. CREDO
Mundial del Marketing. «Publiteenía», núm. 45,4.” época, primer
trimestre 1978, PP. 166-167.
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1.165. ESTATL>TOS
de la Organización de televisión iberoamericana (aLT.). «Publi-
tecnia?, nÚm. 45, 4? época, primer trimestre 1878, PP. 168-170.
1.166. IÚSPANA
ha dejado de ser el paraíso de la multinacionales. «Publitecnia.,
num. 45, 4” época, primer trimestre 1978, Pp. 171-1.74.
1.167. VEREDA, Jacinto
Penetración de la multinacionales en el sector pul)licitario espanoL
«Pt.íblitecnia>, núm. 45, 43’ época, primer trimestre 1978, pp. 177-180.
1.168. ¿VIlAS
El publicitario de España. Obra monumental del Instituto Nacio-
¡ial de Publicidad. >Publitecnia», núnt 45, 43’ época, primer tinnesire
1978, PP. 183-187.
1.169. INVESTIGACION
sobre la respuesta a la publicidad ante distintos niveles de
presión publicitaria y eficacia relativa de los diférentes medios publici-
¡anos. INI’. 1977. «Publ itecn ia«, nÚm. 45, 43 época, primer tnmeslre
1.170. JNVESTIGACION
sobre la imagen del profésional de la Publicidad y la actitud hacia
la profesión publicitaria en España. ¡NP. 1977. «Publiteenia, núm. 45,
4.” época, primer trimestre 1978, Pp. 192-193.
1.171. WIIITrACKER, Ron
Periodismo electrónico con equipo liviano. «Radio y ‘Jelevisión», vol.
13, núm. 5, enero-febrero 1977, Pp. 6-12.
1.172. SCI-ltllIZ, Warren
Nuevo procedimiento para verificar niveles de sonido. «Radio y Televi-
sión>, vol. 13, núm. 5, enero-febrero 1977, pp. 14-18.
1.173. BURKE, Peter
¿Qué hacer mientras llega el doctor? «Radio y Televisión», vol. 13,
num. 5, enero-febrero 1977, pp. 18-24.
1.174. BUBKE, Peter
El progreso en los cassettes de cinta. >Radio y Televisión», vol. 13,
num. 6, marzo-abril 1977> Pp. 2-13.
1.175. WHI’ITAKER, Ron
Noticias con película de cine y equipo electrónico. «Radio y Televi-
s ion», vol. 13, flhllIl. 6, níarzo—ahni 1977, pp. 13—20.
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1.176. SCLAITER, Neil
Problema resuelto: armonía de colores con el corrector de colon
«Radio y Televisión», vol. 13, núm. 6, marzo-abril 1977, pp. 20-24.
1.177. CARLTON WINCKLER, E.
cómo evaluar la imagen de IV. «Radio y Televisión, vol. 13> núm. 6,.
marzo-abril 1977> PP. 24-30.
1.178. BURKE, Peter
Meteorología para el radiodUiasor (parte 1). «Radio y Televisión», vol.
14, núm. 1, mayo-junio 1977, pp. 2-4.
1.179. ROlLEN, Joseph
A4go nuevo y efectivo en TV sincronizadores de almacenadores de
cuadro. «Radio y Televisión», vol. 14, núm. 1> mayo-junio 1977, PP.
4-11.
1.180. CAF.LTON WINCKLEB, E.
Artes y técnicas de la iluminación. «Radio y Televisión», vol. 14, núm. 1,
mayo-junio 1977, PP. 11-12.
1.181. BURKE, Peter
Rejuvenecimiento del sonido. «Radio y Televisión>, vol. 14, núm. 1,
mayo-junio 1977, PP. 22-26.
1.182. FINNEGAN, Patrick
Cambio a los reles de estado sólido. «Radio y Televisión», vol. 14, núm.
1, mayo-junio 1977, sp.
1.183. BLAKESLEE, 1-Ial
Gorrectorrs de base de tiempo. «Radio y Televisión», vol. 14, núm. 2,
julio-agosto 1977, pp. 6-14.
1.184. BUBKE, Peter
Meteorología para el radiod~fi’sor y el radioescucha. «Radio y Televi-
sión», vol. 14, núm. 2, julio-agosto 1977, pp. 14-30.
1.185. WI-IFITAKEB. Ron
Las fibras ópticas y sufuturo inmediato. «Radio y Televisión», vol. 14,
núm. 2, julio-agosto 1977, pp. 3042.
1.186. ROlLEN, Joe
Futuro brillante para las videograbadoras. «Radio y Televisión», vol. 14,
núm. 2, julio-agosto 1977, pp. 42-56.
1.187. ENNES, Harold
Lógica ilustrada (parte 1). «Radio y Televisión»> vol. 14> núm. 3,
septiembre-octubre 1977, pp. 4-12.
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1.188. BUIIKE, Peter
Comprobación de la eficiencia de las transmisiones. «Radio y Televi-
sión», vol. 14, núm. 3, septiembre-octubre 1977, pp. 12-26.
1.189. WHITI7AKEB> Ron
Más allá de la iluminación porfórmula. «Radio y Televisión’, vol. 14.
num. 3, septiembre-octubre 1977, pp. 26-34.
1.190. CARLTON WINCKLER, E.
No hay atajos en el arte de iluminar. «Radio y Televisión», vol. 14, núm.
4, noviembre-diciembre 1977, pp. 6-12.
1.191. WHITIAKER, Ron
Arte en el video, pasatiempo o fórmula seña de arte. «Radio y Televi-
sión», vol. 14, núm. 4, septiembre-diciembre 1977, PP. 12-22.
1.192. ENNES, Harold
Lógica ilustrada (¡iarte 10>. «Radio y Televisión», vol. 14, núm. 4,
noviembre-diciembre 1977, sp.
1.193. BUBKE, Peter
Conceptos de sistemas para el interfaz del audio. «Radio y Televisión»,
vol. 14, núm. 4, noviembre-diciembre 1977, PP. 26-31.
1.194. FILMS
Los mejores del año. «Reseña», núm. 101, enero 1977, PP. 26-27.
1.195. KUBRICK, Stanley
Bany Lyndon. Reseña de Manuel Alcalá en «Reseña», núm. 101, enero
1977.
1.196. KUROSAWA, Aldra
Dersu Uzala. Reseña de Pedro Miguel Lamet en «Reseña», núm. 101,
enero 1977, PP. 29-30.
1.197. ANDEBSON, Lindsay
If... Reseña cíe Luis Urbez en «Reseña», núm. 101, enero 1977, pp.
30-31.
1.198. ESTELRICH, Juan
El anacoreta. Reseña de José Luis Martínez Montalbán en «Reseña»,
num. 101, enero 1977, p. 31.
1.199. PAKULA, Alan J.
Todos los hombres del Presidente. Reseña de Norberto Alcover en
«Reseña», núm. 101, enero 1977, p. 32.
1.200. MORENO MENDOZA, Arsenio
El mito de la caverna en la obra de José Luis Verdes. «Reseña», núm.
101, enero 1977, p. 41.
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1.201, CASSO, Rosario de
II Jornadas de Arte Contemporáneo y Medios de Comunicación «Rese-
ña», núm. 101, enero 1977, Pp. 43-44.
1.202. I’EBEZ DE ARTEAGA, José Luis
Música en el cine (y III). Autores clásicos al servicio de la pantalla.
«Reseña», núm. 101, enero 1977, pp. 45-50.
1.203. ALCOVER, Norberto; PEBEZ CIOMEZ, Angel A, y URBEZ, Luis
El cine y la gente. Madrid, UStED., 1976, 472 pp. ilustr., Col. «Aula
Abierta>, Biblioteca de Educación Permanente» (reseña en «Reseña>,
núm. 102, febrero 1977, p. 8).
1.204. JOHN MAENER, Ter-ence St.
Cómo dirigir cine. Madrid, Ed. Fundamentos, 1976, 256 pp., Col.
«Arte>, núm. 69 resena en «Reseña», núm. 102, febrero 1977, p. 8).
1.205. ALCOVER, Norberto, y URBEZ, Luis
Introducción a la lectura crftica del film. Barcelona, Ed. Don Busco,
1976, 48 pp. ilustr., Col. «Audiovisuales Edebe», núm. 1 (resena en
«Reseña», núm. 102, febrero 1977, p. 8).
1.206, DEL R1~, Emilio
El inundo del cine (Formación cinematogpáfica parajóvenes). Salaman-
ca, Ed. Instituto Pontificio San Pio X, 1976, 148 pp., Col. «Biblioteca de
Expresión Total», núm. 2 <reseña en «Reseña’>, núm. 102, febrero 1977,
p. 8).
1.207. SCHILLER, Herbert 1.
Comunicación de masas e imperialismo yanqui? Barcelona. Gustavo
GUi, 1976, 174 pp. (reseña en Reseña», núm. 102, febrero 1977, p. 9).
1.208. LIEBERT, Robert M.; NFALE, John M., y DAVIOSON, Emily 5.
La TV y los niños. Barcelona, Fontaneila, 1976, 361 pp. (resena en
«Reseña>, núm. 102, febero 1977, p. 9).
1.209. RTVE
1976. Anuario (Madrid>, TVE, 1976, 280 pp. (reseña en «Reseña»,
núm. 102, febrero 1977, p. 9).
1.210. ROHMER, Eric
liMe marquise von O. . Reseña de Carlos Barbachano en «Reseña>,
núm. 102, febrero 1977, pp. 26-27.
1.211. CILTILLERMIN, John
King Kong. Reseña de José María Ródenas en «Reseña»> núm. 102>
febrero 1977, 27-28.
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1.212. TAVIANI, Paolo, y Paolo y Vittorio
Allonsanfan. Heseña de Luis Urbez en «Reseña», núm. 102, febrero
1977, pp. 28-30.
1.213. ROSEMBERG, Stuart
El viaje de los malditos. Reseña de Norberto Alcover en «Reseña»,
num. 102, fenreru 1977, pp. 30-31.
1.214. PALMA, Brian de
Fascinación. Reseña de José Luis Pérez de Arteaga en «Reseña», núm.
102, febrero 1977, pp. 31-32.
1.215. SCHLESINGER, John
Marathon man. Reseña de Fernando Javier Merino en «Enseña», núm.
102, febrero 1977, PP. 32-33.
1.216. CABLE, Gifles
La vrai nature de Bernadette. Reseña de Carlos J. Baibachano en
«Reseña», núm. 102, febrero 1977, pp. 33-34.
1.217. CAVANI, Liliana
Elportero de noche. Tmd. de Rafael Amullol, Barcelona, Icaria Edito-
rial, 1976, 128 pp. ilustr., Col. 13-20, núm. 1 (reseña en «Enseña», núm.
102, marzo 1977, p. 7).
1.218. MONCLLJS, Antonio
Pasolini: Obra y muerte. Madrid, Fundamentos, 1976, 208 pp. ilustr.,
Col. Arte, núm. 71 (reseña en «Reseña», núm. 103, marzo 1977, p. 7).
1.219. FORD, John, y NICHOLS, Dudley
La diligencia. Madrid> Ed. Fundamentos, 1976, 192 pp. ilustr., Col.
Arte, núm. 72 (reseña en «Reseña», núm. 103, marzo 1977, p. 7).
1.220. CARTILLA
de Cine. Madrid, Centro Español de Cine para la Infancia y la
Juventud, 1976, 48 pp. (resena en «Reseña», núm. 103, marzo 1977,
p. 7).
1.221. SOUnD, H. Mario Raimundo
Manual de cine, audiovisuales y video-registros. Barcelona Omega,
1976, 30 pp. ilustrd. (reseña en «Enseña», núm. 103, marzo 1977, p. 7).
1.222. FERNANDEZ LERA, Antonio
La huelga rota. El secreto profesional del periodista. Madrid, Alial
Editor, 1976 (reseña en «Reseña», núm. 103, marzo 1977, p. 7).
1.223. ROMANO GARCIA, Vicente
José Ortega y Gasset, publicista. Madrid, Akal Editor, 1976 (reseña en
«Reseña», núm. 103, marzo 1977, p. 7).
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1.224. ALCOBIZA, Luis
Mecánica nacional. Resefla de Angel A. Pérez Gómez en «Reseña»,
núm. 103, marzo 1977, pp. 28-29.
1.225. BOROWCZYK, Walerian
Historia de un pecado. Reseña de Norberto Alcover en «Resefla», núm.
103, marzo 1977, PP. 29-30.
1.226. PASSER, Ivan
El útinio recur~,o. Reseña de Francisco Moreno en «Reseña», núm. 103,
marzo 1977, pp. 30-31.
1.227. NEAME, Roland
Los mejores años de miss Brodie. Enseña de Manuel Alcalá en
«Reseña», núm. 103, marzo 1977, pp. 32-33.
1.228. RICHABIJS, Dick
Adiós, muñeca. Reseña de Angel A. Pérez Gómez en «Resena», núm.
103, marzo 1977, PP. ~
1.229. TBL?FEAIJT, Frangois
La piel dura Bilbao, Ed. Mensajero, 1977, 192 pp., Col. «Cine Reseña»,
núm. 7 reseña en «Reseña», núm. 104, abril 1977, p. 9).
1.230. HUESO, Angel Luis
Historia de los géneros cinematográficos (1). Valladolid, Heraldo Distri-
buidor, 1976, 184 pp. iiustr. (reseña en ‘Reseíia», núm. 104, abril 1977,
p. 7).
1.231. POR’l’ER-MOIX, Miquel; MONTEBDE, José E.; RIAMBAU, Esteve
<Zinc en España: una guía infórmativa. Barcelona, lid. Don Bosco, 1977,
176 pp. ilustr., Col. Audiovisuales Edebe reseña en «Reseé&, núm. 104,
abril 1977, p. 9).
1.232. MABSE, Juan
Libertad provisional. Madrid, Sedmay Ediciones, 1976, 168 pp. iilustr.
(reseña en «Reseña», núm. 104, abril 1977, p. 9).
1.233. LAUI{ENTI, Roberto
El torno a Ingmar Bergman. Madrid, Sedmay Ediciones, 1976, 304 PP.
ilustr., Col. Séptimo Arte, núm. 11 (reseña en «Reseña», núm. 104, abril
1977, p. 9).
1.234, SCHLONDORFF, Volker
El honor perdido de Katharina Blum. Enseña de Luis Orbez en
«Reseña», núm. 104, abril 1977, PP. 28-29.
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1.235. WADJA, Andrzej
La tierra de la gran promesa. Reseña de Pedro Miguel Lamet en
«Reseña», núm. 104, abril 1977, pp. 29-30
1.236. LOSEY, Joseph
El otro señor Klein. Reseña de Manuel Alcalá en «Reseña», núm. 104,
abril 1977, pp. 31-32.
1.237. CHABROL, Claude
Les biches. Reseña de José Ramón Velasco en «Enseña», núm. 104,
abril 1977, pp. 32-33).
1.238. BABDEM, Juan Antonio
El puente. Enseña de José Angel Herrero-Velarde en «Reseña>, núm.
104, abril 1977, PP. 34-35.
1.239. EASJWOOD, Clint
Elfiuera de la ley Resefla de Francisco Moreno en «Reseña», núm. 104,
abril 1977, p. 36.
1.340. VANCINI, Florrstano
El caso Matteottt Reseña de Manuel Alcalá en «Reseña», núm. 104,
abril 1977, p. 37.
1.241. BABDEM, J. A; PALMERO, Javier, y SUETRO, Daniel
El puente. Madrid> Sedmay Ediciones, 1977, 192 pp. ilustr., Col. Sépti-
mo Arte, núm. 12 (reseija en «Reseña, núm. 105, marzo 1977, p. 7).
1.242. TOREES, Augusto M.
Diccionario de nuevos directores franceses. Madrid, Ed. Fundamen-
tos, 1976, 176 PP., Col. «Los Cuadernos Prácticos, núm. 24 (reseña en
«Reseña», núm. 105, mayo 1977, p. 7).
1.243. FUKSIEWICZ, Jack
El ciney la televisión en Polonia. Trad. de Bárbara Zapolska y Alvaro
Peláez reseña en «Reseña», núm. 105, marzo 1977, p. 7).
1.244. BERGMAN, Inguiar
(Zara a cara, al desnudo. Resena (le José Luis Pérez de Arteaga en
«Reseña», núm. 105, mayo 1977, PP. 28-29.
1.245. SCOBSESE, Martin
TayiDriver Beseña de Norberto Alcover en «Reseña», núm. 105, mayo
1977, pp. 29-30.
1.246. POLANSKI, loman
El quimérico inquilino. Enseña de Francisco Moreno en «Enseña»,
num. 105, mayo 1977, pp. 31-32.
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1.247. MONTALDO, Giuliano
Sacco e 1/anzettt Reseña de José Luis Pérez de Arteaga en «Reseña,
núm. 105, mayo 1977, pp. 32-33.
1.248. NICHOLS, Mike
Conocimiento carnal. Reseña de José Luis Martínez Montalbañ en
«Reseña», núm. 105, mayo 1977, p. 34.
1.249. TRUFFAUT, Franqois
Iba piel dura. Reseña de Eduanlo T. Gil de Muro en «Reseña», núm.
105, mayo 1977, Pp. 34-35.
1.250. MAZUBSKY, Paul
Próyima parada: Greenwich Village. Reseña de José Ramón Velasco en
«Reseña», núm. 105, mayo 1977, p. 36.
1.251. SUABEZ, Gonzalo
Parranda. Reseña de Angel A Pérez Gómez en «Reseña», núm. 105,
mayo 1977, p. 37.
1.252. ESPINA, Luis
Encuentro Internacional de TenerWe 1977. ¡iadio y Cultura. «Reseña»,
núm. 106, junio 1977, p. 4-5.
1.253. DESANTES GUANTER, José M.>’
Laflinción de informar. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra,
5. A, 1976, 353 pp., Col. «Ciencias de la Inlbrmación» (reseña en
«Reseña», núm. 106, junio 1977, p. 6).
1.254. RAMíREZ, Juan Antonio
Medios de masas e historia del arta Madrid, Cátedra, 1976, 317 PP.,
Col. Cuadernos de Arte (reseña en «Reseña», núm. 106, junio 1977,
p. 6).
1.255. RIVIERE, Margarita
La moda, ¿comunicación o incomunicacióa~ Barcelona, Gustavo Gui,
1977, 185 pp., Col. Punto y Línea (reseña en «Reseña», núm. 106, junio
1977, p. 6>.
1.256. RODRíGUEZ DIEGLJEZ, J. L.
Las fUnciones de la imagen de la enseñanza. Barcelona, Gustavo Gií,
1976, 196 pp., Col. Comunicación Visual (reseña en «Reseña», núm.
106, junio 1977, p. 6).
1.257. MARTIN SERRANO, Manuel
La mediación social. Madrid, Akal Editor, 1977, 217 pp., Col. «Manifies-
lo», serie Comunicación (reseña en «Enseña», núm. 106, junio 1977,
p. 6).
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1.258. DIEZ NICOLAS, Juan
Los españoles y la opinión pública. Madrid, Editora Nacional, 1976, 260
pp. (resena en «Reseña», núm. 106, junio 1977, p. 6).
1.259. MARTIN SERRANO, Manuel
Los profesionales en la sociedad capitalista. Madrid, Pablo del Río,
1977, 190 pp., Col. Cuadernos de Comunicación (reseña en «Reseña,
núm. 106, junio 1977, p. 6).
1.260. ORTIZ, Lourdes, y DEL RIO, Pablo
Comunicación-Crítica. Madrid, Pablo del Rio Editor, 1977, 160 PP.> Col.
Cuadernos de Comunicación (reseña en «Reseña», núm. 106, junio
1977, PP. 6-7).
1.261. SANCHEZ GUZMAN, José Manuel
Breve historia de la publicidad. Madrid, Pirámide, 1976, 151 pp., Col.
Información y Comunicación (resefia en «Reseña», núm. 106, junio
1977, p. 7).
1.262. GOROSl’iAGA, Eduardo
La radiotelevisión en España (aspeclos jurídicos y derecho positivo).
Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 5. A., 1976, 572 pp., Col.
Ciencias de la infonnación (reseña en «Reseña», núm. 106, junio 1977,
p. 7).
1.263. ROMERO GUALDA, M.” Victoria
Vocabulario de cine y televisión. Pamplona, lid. Universidad de
Navarra, 1977, Col. Ciencias de la Información (reseña en «Enseña»,
núm. 106, junio 1977, p. 7).
1.264. BESEÑA, Equipo
(Zinc para leer, 1976. Historia cotica de un año de cine. Bilbao, Ed.
Mensajero, 1977, 372 pp. ilus[r., Col. Cine Reseña, núm. 8 (reseña en
«Resefla», núm. 106, junio 1977, p. 7).
1.265, GUBERN, Román
Baza (Un ensueño del general Francisco Franco). Madrid, Ediciones
99, 1977, 128 pp. ilustr. Col. Historia Secreta del Franquismo (reseña
en «Reseña», núm. 106, junio 1977, p. 7).
1.266. BERTETFO, Paolo
Cine, fábrica y vanguardia. Barcelona, Gustavo Gili, 1972, 152 pp., Col.
Punto y Línea (reseña en «Reseña», núm. 106, junio 1977, p. 7).
1.267. HERBERO, Femando
Cine suizo. s.l., Semana Internacional de Cine de Valladolid con
motivo de la 30(11 edición, 1977, 112 pp. ilustr. reseña en «Beseña»,
nÚm. 106, junio 1977, p. 7).
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1.268. SAURA, Carlos
Elisa, vida mía. Reseña de Norberto Alcover en «Reseña», núm. 106,
junio 1977, pp. 26-27.
1.269. CAECí, José Luis
Asignatura pendiente. Enseña de Angel A. Pérez Gómez en «Reseña»,
núm. lo6junio 1977, Pp. 27-28.
1.270. BIJNLTEL, Luis
X/iridiana. Reseña de Manuel Alcalá en «Reseña», núm. 106, munio
1977, PP. 28-29.
1.271. MARTIN PATINO, Basilio
Queridísimos verdugos. Reseña de Luis Urbez en «Reseña», núm. 106,
junio 1977, PP. 29-30.
1.272. LLJMET, Sidney
Networlc Reseña de Eduardo T. Gil de Muro en «Reseña», núm. 106,
junio 1977, pp. 30-31.
1.273. KAZAN, Elia
El último magnate. Reseña de Pedro Miguel Lamet en «Reseña», num.
106, junio 1977, pp. 31-32.
1.274. MOLINA, César Antonio
\/Jonmdas de Cine en Orense. «Hesefla», núm. 106, junio 1977, Pp. 32-33.
1.275. AlCOVEE, Norberlo
Valladolid año 22. «Reseña», núm. 106, junio 1977, pp. 34-35.
1.276. AVILOSEN, John 6.
Rocky. Enseña de Femando Javier Merino en «Enseña», núm. 107,
julio-agosto 1977, PP. 27-28.
1.277. SCHLONI)OHFF, Volker
Tiro de gracia. Reseña de Francisco Moreno en «Reseña», núm. 107,
julio-agosto 1977, PP. 28-29.
1.278. FASSBINDER, ReinerW.
Viaje a la felicidad de mamá Knster. Heseña de Manuel Alcalá en
«Reseña», núm. 107, julio-agosto 1977, Pp. 29-30.
1.279. CHABROL, Claude
Alicia o la última fraga. Reseña de José Blanco Vega en «Resena», num.
107, julio-agosto 1977, PP. 31-32.
1.280, LOSEY, Joseph
El asesinato de Trotsky. Reseña de Angel A Pérez Gómez en «Reseña»,
núm. 107, julio-agosto 1977, pp. 32-33.
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1.281. REVISTAS
Las españolas y lacultura. «Reseña«, núm. 108, septiembre-octubre
1977, PP. 4-10.
1.282. PEREZ GOMEZ, Angel A.
Los novísimos del cine español. «Enseña», núm. 108, septiembre-
octubre 1977, pp. 26-29.
1.283. BERTOLUCCJ, Bernardo
Partner. Reseña de José Luis Pérez de Arteaga en «Reseña», núm. 108,
septiembre-octubre 1977, pp. 30-31.
1.284. ALIRIAN, Robert
Buifalo BiIL Reseña de Francisco Moreno en «Reseña», núm. 108,
septiembre-octubre 1977, PP. 31-32.
1.285. TANNER, Alain
Jonás. Reseba de Angel A. Pérez Gómez en «Reseña«, nÚm. 108,
septiembre-octubre 1977, pp.32-33.
1.286. FOSSI, Bol)
Lenny Reseña de Angel Camiña en «Reseña», núm. 108, septiembréoc-
tubre 1977, Pp. 33-34.
1.287. TORBE-NILSSON, Leopoldo
Boquitas pintadas. Reseña de José Luis Martín Montalbán en «Rese-
ña», núm. 108, septiembre-octubre 1977, p. 34.
1.288. ALCALA, Manuel
Berlín 77. Calidad y cantidad. «Reseña», núm. 108, septiembre-octubre
1977, PP. 35-36.
1.289. MORENO, Francisco
Gaón 77. Una fiesta para el público infantil. «Reseña», núm. 108,
septiembre-octubre 1977, pp. 36-37.
1.290. ECO, Umberto
Tratado de semiótica general. Barcelona, Lumen, 1977, 513 PP., Col.
Palabra en el Tiempo (reseña en «Reseña», núm. 109, noviembre 1977,
p. 7).
1.291. CAZENEUVE, Jean
El hombre telespectador (Hamo telespectador). Barcelona, Gustavo
Gili, 1977, 151 pp., Col. Punto y Línea (reseña en «Reseña», núm. 109,
noviembre 1977, p. 7).
1.292. RENAU, Josep
The American Way ofLft’e (Fotornantajes: 1952-1 966). Barcelona, Gusta-
vo Gílí, 1977, 97 pp. (reseña en «Reseña», núm. 109, novieml)re 1977,
p. 7).
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1.293. BEITETINI, Gianfranco
Producción significante ypuesta en escena. Barcelona, Gustavo Gili, 156
pp. Col. Punto y Línea (resefla en «ilesefla», núm. 109, noviembre 1977,
~ rL
1.294. LLINAS> Franeesc, y MAQUA, Javier
El cadáver del tiempo. (El collage como transmisión narrativo-
ideológica). Valencia, Fernando Torres Editor, 1976, XXVI +166 PP.
ilustr,, Col. Textos Cinematográficos (reseña en «Reseña», núm. 109,
noviembre 1977, p. 7).
1.295. GUBERN, Román
El cine sonoro en la II República, 1929-1936 (Historia del cine español,
tomo IV. Barcelona, Lumen> 1977, 256 pp. ilustr., Col. Palabra en el
Tiempo (reseña en «Reseña», núm. 109, noviembre 1977, p. 7).
1.296. PIRIE, David
El vampiro en el cine. Madrid, Centropress, 1977, 176 pp. ilustr.
(reseña en «Reseña», núm. 109, noviembre 1977, p. 7).
1.297. CHAVARBI, Jaime
A un dios desconocida Beseña de Angel A Pérez Gómez en «Reseña»,
núm. 109, noviembre 1977, PP. 28-29>.
1.298. PALMA, Brian de
Carne. Reseña de Fmricisco Moreno en «Reseña», núm. 109, noviem-
bre 1977, PP. 29-30.
1.299. BUNUEL, Luis
La vía láctea. Reseña de Norberto Alcover en «Reseña», núm. 103,
noviembre 1977, PP. 30-31.
1.300. COMENCINI, Luigi
Infancia, vocación y primeras eyperiencias de Giaconio Casanova,
veneciano. Reseña de Angel Camilla en «Reseña», núm. 109, noviem-
bre 1977, PP. 31-32.
1.301. GUTIERBEZ, Manuel
Carnada negra. Reseña de Luis Urbez en «Reseña», núm. 109, noviem-
bre 1977, Pp. 32-33.
1.302. HERZOG, Werner
Sigpos de vida. Fata Morgana. También los enanos comenzaron peque-
ños. El gran éysasis del detallista Steiner Reseña de Manuel Alcalá en
Reseña», núm. 109, noviembre 1977, PP. 33-34.
1.303. ALCALA, Manuel
San Sebastián 77. «Reseña», núm. 109, noviembre 1977, PP. 36-37.
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1.304. CAMACHO, Luz
Moscú 77. «Enseña», núm. 109, noviembre 1977, p. 38.
1.305. COLOMO, Femando
Tigres de papel. Heseña de Norberto Alcover en «Reseña», núm. 110,
diciembre 1977, pp. 24-25.
1.306. BLIER, Bertrand
Las valseuses. Reseña de José Luis Blanco Vega en «Reseña», núm. 110,
diciembre 1977, pp. 25-26.
1.307. HEBZOG, Werner
Corazón de cristal. Itieseña de Manuel Alcalá en «Reseña», núm. 110,
diciembre 1977, pp. 26-27.
1.308. CASSENTI, Frank
L’Affiche rouge. Reseña de José MÁ~ Ródenas en «Enseña», núm. 110,
diciembre 1977, pp. 27-28.
1.309. MARTIN PATINO, Basilio
Caudillo. Reseña de Angel Camilla en «Reseña», núm. 110, diciembre
1977, pp. 28-29.
1.310. ROV HILL, George
El castañazo. Reseña de José Luis Martínez Montalbán en «Resena»,
num. 110, diciembre 1977, pp. 29-30.
1.311. VELASCO, José Ramón
XIX Semana de Barcelona. «Reseña, núm. 110, diciembre 1977, Pp.
30-Sl.
1.312. VELASCO, José Ramón
IX Semana de Benalmádena. «Reseña», núm. 110, diciembre 1977, Pp.
32-33.
1.313. PREMIOS
Heseña 1977. Reseña», núm. 111, enero 1978, p. 3.
1.314. CIJLTUBA
La en España. Presente yfi¡tnro. «Reseña», núm. 111, enero 1978,
pp. 4-7.
1.315. FILMS
Los mejores del año. «Reseña», núm. 111, enero 1978, pp. 24-25.
1.316. LUCAS, George
La guerra de las galaxias. Enseña de José Luis Pérez de Arteaga en
«Heseña», núm. 111, enero 1978, pp. 26-27.
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1.317. TAVIANI, Paolo y Vittotio
Padre Padrone. Reseña de Luis Urbez en «Enseña», núm. 111, enero
1978, pp. 27-28.
1.318. ALWIAN, Robert
lites mujeres. Reseña de Angel Pérez Gómez en «Enseña», núm. 111,
enero 1978, pp. 28-29.
1.319. ALLEN, Woody
Todo lo que Vd. siempre quiso saber sobre el seyo, pero temía
preguntar. Reseña de José Mi’ Ródenas en «Reseña», núm. 111, enero
1978, pp. 30-31.
1.320. SCHROEDER, Barbet
More. Reseña de Pedro Miguel Lamet en «Resena», num. 111, enero
1978, p. 31.
1.321. CAMINA, Angel
Bilbao. XIX Certamen de CineDocumental y Cortos. «Reseña», núm. 111,
diciembre 1978, p. 33.
1.322. ALCALA, Manuel
Huelva. III Semana de Cine Iberoamericano. «Resena>, num. 111 enero
1978, pp. 33-34.
1.323. GUZNIAN Patricio, y SEMPERE, Pedir
Chile: el cine contra elfascismo. Valencia, Fernando Torres, 1977, 254
pp. ilustr. (reseija en «Reseña», núm. 112, febrero 1978, p. 5).
1.324. BUSQUETS, Lluis
Para leer la imagen. Barcelona, Publicaciones ICCE, 1977, 237 pp., Col.
Educación-96 (reseña en «Reseña», nú. 112, febrero 1978, p. 5).
1.325. HOGG, J., y otros
Psicología y artes visuales. Barcelona, Gustavo GiR, 1976, 385 pp., Col.
«Comunicación Visual (reseña en «Reseña», núm. 112, febrero 1978,
p. 5).
1.326. GUBERN, Homán
Comunicación cultural de masas. Barcelona, Península, 1977, 301) PP.,
Col. Ciencias Sociales. Ensayo (reseña en Reseña», núm. 112, febrero
1978, p. 5).
1.327. PONTECORVO, Gillo
La batalla de Argel. Ileseña de Norberto Alcover en «Reseña», núm.
112, febrero 1978, p. 31.
1.328. SCOBSESE, Martin
New York, New York Reseña de Angel A. Pérez Gómez en «Reseña»,
num. 112, febrero 1978, pp. 32-33.
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1.329. SCOLA, Ettor<j
Una jornada particular Reseña de Eduardo T. Gil de Muro en «Rese-
ña», núm. 112, febrero 1978, pp. 33-34.
1.330. COMOLLI, Jean Louis
La Cecilia. Enseña de José MA Ródenas en «Reseña», núm. 112, febrero
1978, p. 34.
1.331. ALVAREZ IUUSA, Luis
VlXornadas do Cine de Orense. «Reseña», núm. 112, febrero 1978, pp.
36-37.
1.332. MUKAROVSKY, Jan
Escritos de estética y semiótica del arte. Barcelona, Gustavo Gili, 1977,
345 pp., Col. Comunicación Visual (reseña en «Reseña», núm. 113,
marzo 1978, pp. 4-5).
1.333. MENNA, Filiberto
La opción analítica en el arte moderno. Figuras e ¡conos. Barcelona,
Gustavo Gili, 1977, 163 pp. ilustrv, Col. Punto y Línea (resena en
«Reseña», núm. 113, marzo 1978, p. 5).
1.334. BESNAIS, Alain
Providence. Reseña de Manuel Alcalá en «Reseña», núm. 1113, marzo
1978, pp. 21-22.
1.335. BERTOLUCCI, Bernardo
El último tango en Paría Reseña de Manuel Alcalá en «Resena», num.
113, marzo 1978, pp. 22-23.
1.336. ALLEN, Woody
Annie Ha11. Reseña de Fernando Javier Merino en «Resdña», núm. 113,
marzo 1978, pp. 24-25.
1.337. MALLE, Louis
Le souffle mi coeur Reseña de Luis Urbez en «Reseña», núm. 113,
marzo 1978, pp. 24-25.
1.338. WENDEHS, Wim
En el curso del tiempo. Reseña de Norberto Alcover en «Reseña>, núm.
113, marzo 1978, pp. 25-26.
1.339. PETBI, Elio
La clase obrera va al paraíso. Reseíia de Angel Camiña en «Reseña«,
núm. 113, ustarzo 1978, pp. 26-27.
1.340. GILBERT, Lewis
La espía que me amó. Reseña de .1. L. Martínez Montalbán en
«Resefia», núm. 113, marzo 1978, PP. 27-28.
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1.341. POLIAK, Sidney
Un instante, una vida. Reseña de Pedro Miguel Lamel en «Reseña»,
núm. 113, marzo 1978, pp. 28-29.
1.342. MALDONADO, Tomás
El diseño industrial reconsiderado. Barcelona, Gustavo Gii, 1977, 94
pp., Col. Punto y Línea (reseña en «Reseña», núm. 114, abril 1978, p. 5).
1.343. BAPISABDA, Giusi
Ciney vanguardia en la Unión Sociética. Barcelona, Gustavo Gili, 1978,
283 n~. (reseña en «Reseña», núm. 114, abril 1978, p. 5).
1.344. FANTIJZZI, Virgilio
Pier Paolo Pasolini. Bilbao, Ed. Mensajero 1978, 226 pp., Col. Cine
Reseña (reseña en «Reseña», núm. 114 abril 1978, p. 5).
1.345. FELLINI, Federico
Fellini por FellinL Madrid, Fundamentos, 1978, 232 PP., Col. «Arte»,
serie Cine reseña en «Reseña», núm. 114, abril 1978, p. 5).
1.346. ACZOSTI, Silvano; RELLOCCHIO, Marco; PETBAGLIA, Sandro; PULLI,
Stefano
Locos de desatan Barcelona, Anagrama, 1978, 201 PP., Col. Cinemate-
ca Anagrama resefla en «Beseña», núm. 114, abril 1978, p. 5).
1.347. SPIELBERG, Steven
Encuentros en la ternera fase. Reseña de José Luis Pérez de Arteaga
en «Reseña», núm. 114, abril 1978, Pp. 23-24.
1.348. ZiNNENIANN, Fred
,Julia. Reseña de E. T. Gil de Muro en «Heseña», núm. 114, abril 1978>
PP. 24-25.
1.349. CAMUS, Mario
Los días del pasado. Reseña de J. L. Martínez Montalbán en «Reseña»,
núm. 114, abril 1978, PP. 25-26.
1.350. MARTINEZ LAZARO, Emilio
Las palabras de Mac Reseña de Angel A. Pérez Gómez en «Reseña»,
núm. 114, abril 1978, pp. 27-28.
1.351. SCHULTZ, Michael
Car wash. Reseña de Francisco Moreno en «Reseña», núm. 114, abril
1978, pp. 28-29.
1.352. ALCALA, Manuel
Berlinale 7& «Reseña», núm. 114, abril 1978, Pp. 30-31.
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1.353. ACUlAR DE LUQUE, Luis
Bibliografía sistemática sobre referéndum. «Revista Española de la
Opinión Pública», núm. 48, abril- junio 1977, pp. 273-282.
1.354. GONZALEZ FERNANDEZ, Juan Carlos
Elecciones y proceso electoral: Repertorio bibliográfico. «Revista Espa-
flola de la Opinión Pui)lica», núm. 48, abril-junio 1977, pp. 283-343.
1.355. LOHISSE, Jean
Comunicacion social y sociedades dc la oralidad. ‘Revista Itspanola
de la Opinión Pública», núm. 49, julio-septiembre 1977, pp. 93-105.
1.356. DE LA IGLESIA GOMEZ, Angel
La comunicación social. «Revista Española de la Opinión Pública»,
num. 49, julio-septiembre 1977, pp. 107-123.
1.357. MUELLER, Claiis
The Politics of ~ommunication. Londres-~ford-Nueva York Oxlbrd
t!niversitv Press 1975,226 pp. (reseña de Ignacio Carlos Fernández en
Revista Española de la Opinión Pública’, núm. 49, julio-septiembre
1977, PP. 213-214).
1.358. CONJ1JNCTLrBE
La 1977 dans les agences de publicité. «LEcho de la presse et de
la publicité, núm. 1.044, 30 mayo 1977, PP. 37-38 (reseña en «Sintex»,
num. 120, junio 1977, PP. 6-17 con el título: La coyuntura en las
agencias de publicidad).
1.359. ICC
tates policy on cornipt business practicas. «Boletín de CCI»,
marzo 1977 (reseña en «Sinw.x», núm. 120, junio 1977, Pp. 7-8, con el
título: La CIC establece una política sobre la corrupción en las
prácticas comerciales).
1.360. SEMINARS
et to studv children ‘s advertising. «Boletín ANA>, marzo 1977
«escoa en «Sintex«, núm. 120, junio 1977, Pp. 9-10, con el título: Se
establecen seminarios para estudiar la publicidad infantil).
1.361. I.N~IEBNATIONALE
Werbebilanz 1976. «ZV+ZV», núm. 19, 13 mayo 1977, p. 780
reseña en «Sintex», núm. 120, junio 1977, PP. 12-13, con el titulo:
Balance publicitario Internacional 1976).
1.362. KROEBER-BIEL; Wener
Werbung mit Emotionen. Neue Ergebnisse emes Forschungspro-
gramrns. «ZV+ZV«, 18 marzo 1977, pp. 440143 «escoa en «Sinlex«,
num. 120, junio 1977, pp. 14-15, con el título: Publicidad con emocio-
nes. Nuevos resultados de un programa de investigación).
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1.363. SCHUKBUCH
¡Das als Pamphlet. «ZV±ZV»,núms. 17-18, 4 mayo 1977, pp. 684-
685 (reseña en «Sintex», núm. 120, junio 1977, p. 18, con el titulo: El
libro escolar como panfleto).
1.364. UNESCO
Mediakonjérenz: Keine Eingung Uber gleicbgewichtigen Informa-
tiosaustausch. «ZV+ZV», núms. 17-18, 4 mayo 1977, p. 729 (reseña en
«Sintex», núm. 120, junio 1977, p. 19, con el título: UNESCO. Conferen-
cia sobre los medios: sin acuerdo sobre el intercambio equilibrado
de información).
1.365. SCHWEIGEB. Giinter
Gestaltungs-Kriterien ifir Fachzeit Sehrqlen-Anzeigen. «ZV+ ZV>, núm.
22, 3 junio 1977, pp. 952-953 (reseña en «Sintex», núm. 120, junio 1977,
pp. 20-21, con el titulo: Criterios para la formación de anuncios en
revistas profesionales).
1.366. SPOTS
Les 100 meilleurs ‘IVamericains en 1976. «LEcho de la Presse et
de la Publicité», núm. 1.044, 30 mayo 1977, p. 42 (reseña en «Sintex»,
núm. 120, junio 1977, Pp. 21-22, con el titulo: Los 100 mejores spots
‘IV americanos durante 1976).
1.367. METHODE
Nouvelle. d’évaluation des spots fl/: Le systéme lCR. «LEcho de la
Presse et de la Publicité», núm. 1.043, 23 mayo 1977, p. 37 (resena en
«Sintex», núm. 120, junio 1977, pp. 22-23, con el título: Nuevo método
de evaluación de los spots TV: el Sistema de ‘[CH).
1.368. ADVEJITISINO
may damage your health. «Campaign», 7 marzo 1977 (resena en
«Sintex», núm. 120, junio 1977, p. 25, con el título: La publicidad
puede ser dañina para la saivid).
1.369. INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD
Nuevo Estudio Nacional de Opiniones y Actitudes de la Sociedad
Española ante la Publicidad. Madrid, I.N.P., 1976 (reseña en «Sintex»,
nÚm. 129, junio 1977, pp. 26-27).
1.370. MAZO DEL CASTILLO, Juan M.
Los medios publicitarios españoles: panorama actuaL «Campaña»,
nums. 85-86, s.p. (reproducido en «Sintex, núm. 120, junio 1976> Pp.
29-35).
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1.371. AGENCES
Les 10 premiéres americaines. «LEcho de la Prease et de la
Publicité», núm. 1.036, 4 abril 1977, p. 48 (reseña en «Sintex», núms.
121-122, julio-agosto 1977, con el titulo: El mercado publicitario
francés).
1.372. MARCHE
Le publicitaire francais. «Les Cahiers de la pmsse frangaise»,
num. 137, mayo 1977, Pp. 10-12 (reseña en «Sintex», núms. 121-122,
julio-agosto 1977, Pp. 6-7, con el título: El mercado publicitario
francés).
1.373. IRJNDESREPI.JBLIK
in der Werbung aufplatz 1=«FormaL», núm. 68, julio 1977, p. 57
(reseña en «Sintex, núms. 121-122, julio-agosto 1977, pp. 7-8, con el
título: La República Federal Alemana ocupa el puesto núm. 12 en la
publicidad).
1 .374. SCHIRNER, Michael
Werbung ist Kunst. «Forrnat», núm. 68, julio 1977, pp. 17-20 (reseña en
Sintex», núms. 121-122, julio-agosto 1977, pp. 16-17, con el título: La
publicidad es arte).
1.375. PUBLICITE
La gouveniamentale auy Etats-Unis. «LEcho de la Presse et de la
Publicité», núm. 1.036, 4 abril 1977, p. 45 (reseña en «Sintex», núms.
121-122, julio-agosto 1977, pp. 17-18, con el titulo: La publicidad
gubernamental en Estados Unidos).
1.376. PUBLICITE
La coTnparative: un seminaire de l,IREP «LEcho de la Presse et
de la Publicité», núm. 1.042, 16 marzo 1977, p. 59 (reseña en «Sintex»,
núms. 121-122, julio-agosto 1977, pp. 18-19, con el titulo: La publicidad
comparativa: un seminario del IBEP).
1.377. CONVENTION
La internationale dii 1A.M. «LEcho de la Presse et de la Publicité»,
num. 1.042, 16mayo1977, pp. 49-54 (reseña en «Sintex», nÚms. 121-122,
julio-agosto 1977, con el título: La Convención Internacional del
1A.M.).
1.378. RADIO
Comment utiliserau mieuy la radio en 1977. «LEcho de la Presse et de
la Publicité», núm. 1.036, 4 abril 1977, pp. 50-51 (reseña en «Sintex»,
nums. 121-122, julio-agosto 1977, p. 24, con el título: Cómo utilizar con
el mayor rendimiento la radio 1977).
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1.379. ASCENSION
spectaculaire de la Publicité télévisée américaine. «LEcho de la
Presse et de la Publicité>, núm. 1.036, 4 abril 1977, p. 53 (reseña en
«Sintex, núms. 121-122, julio-agosto 1977, p. 25, con el título Ascenso
espectacular de la publicidad televisada americana).
1.380. DAI-IL, Dieter
Psychologie en Dienste den Marktforschung. «Marktforscher», núm. 3,
junio 1977, pp. 50-52 (reseña en «Sintex», núm.s 121-122, julio-agosto
1977, pp. 26-27, con el título: La psicología al servicio de la investiga-
ción de mercados).
1.381. HEMAIVIUS, Pertti
Objetivity in news transmission. «Inurnal of Communication«, 1978, p.
102 (reseña en «Sintex», núm. 123, septiembre 1977, pp. 7-8, con el
título: La objetividad en la transmisión de noticias).
1.382. WERHABECHT
Diskussion Ciber in Bonn ud Bríissel. «Zaw-Service», núm. 58,
octubre 1977, p. 1 (reseña en «Sintex», núm. 123, septiembre 1977, Pp.
17-18, con el título: Discusión sobre Derecho publicitario en Bonn y
Bruselas).
1.383. PUBLICIDAD
La en Alemania FederaL «LEcho de la Presse et de la Publicité,
num. 1.052, septiembre 1977, p. 43 (reseña en «Sintex», núm. 124,
octubre 1977, p. 7).
1.384. PUBLICIDAD
en alza. «Análisis Económicos, 5. A., núms. 27 y 28, agosto 1977
(reseña en «Sintex», núm. 124, octubre 1977, Pp. 9-10).
1.385. FERNSEHEN
regt zar Zeitungleklecdire art «Zaw-Service», núm. 58, octubre
1977, p. 25 (reseña en «Sintex», núm. 124, octubre 1977, p. 17, con el
título: La televisión anima a la lectura de periódicos).
1.386. SIXJLZ, Volker
Produkt -PI?- ein verláhgerter Ami der Werbuug. «Absatzwirtschaft»,
num. 10, octubre 1977, p. 48 (reseña en «Sintex», núm. 124, octubre
1977, pp. 19-20, con el título:¿Son las relaciones públicas la prolonga-
ción de la publicidad?).
1.387 WERBEHCHThOBDNUNG
Europáische «Zaw-Service», núm. 58, octubre 1977, p. 8 (reseña en
«Sintex», núm. 124, octubre 1977, p. 23, con el título: Ordenamiento
del Derecho publicitario europeo).
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1.388. REGLAMENTATION
Nouvelle de la publicité des prfr.i. «LEcho de la Presse et de la
Publicité», núm. 1.054, 19 septiembre 4977, p. 29 (resefla en «Sintex»,
núm. 124, octubre 1977, pp. 24-25, con e] título: Nueva reglamentación
de la publicidad de precios).
1.389. ESTUDIO
sobre técnicas y variables para la deterrninacióm y evaluación de
públicos-objetivos. Estudio realizado bajo la dirección y supervisión
del I.N.P. Madrid, I.N.P., 1977 (reseña en «Sintex», nÚm. 124, octubre
1977, pp. 29-30).
1.390. PUBLICI’Th
La en face du nouveau consommateur les nouvelles tendences de
la publicité. «LEcho de la Presse et de la Publicité», núm. 1.047, 20
junio 1977, pp. 31-32 )reseña en «Sinlex», núm. 125, noviembre 1977, p.
5, con el título: La publicidad frente al nuevo consumidor: las nuevas
tendencias de la publicidad).
1.391. PLJBLICHE
La et les annonceurs. «LEcho de la Prusse et de la Publicité»,
num. 1.060, 31 octubre 1977, p. 15 (resena en «Sintex», núm. 125,
noviembre 1977, p. 6, con el título: La publicidad y los anunciantes).
1.392. ETUDE
Nouvelle Ogílxy el Malber sur la publicíté comparative. «Ltcho
de la Presse el de la Publicité», núm. 1.055, 26 septiembre 1977, p. 3
(reseña en Sintex», núm. 125, noviembre 1977, p. 8, con el título:
Nuevo estudio de Ogilvy et Matber sobre la publicidad comparativa).
1.393. GEINA, N. B.
‘1 écnita socia le delle informazione e propaganda. «Notizie e Core-
menti», Ap. mayo 1977 (reseña en «Sintex», núm. 125, noviembre 1977,
pp. 10-11, con el título: Técnica social de las informaciones y
pmpaganda).
1.394. OSTROW, Joe
Pro«fé ofa creative mediaman. «Media Decisions», diciembre 1976, p.
64 (reseña en «Sintex», núm. 12.5, noviembre 1977, p. 13, con el título:
Perfil de un creativo).
1.395. KLOSE, Odo
Vi/ettbewerbsfaktor 1 )esing Por y Georg Kryszon. «Absatzwi ¡Is-
chaft», núm. 10, octubre 1977, PP. 34-37 (reseña en »Sintex», núm. 125,
noviembre 1977, p. 14, con el título: Diseño: factor de la competencia>.
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1.396. LOI
Nouvelle sur la presse: danger paur la publicité. «LEcho de la
Presse el de la Publicité>, núm. 1.060, 32 diciembre 1977, p. 42 (reseña
en «Sintex», núm. 125, noviembre 1977, p. 15, con el título: Neva ley
sobre la prensa: peligro para la publicidad).
1.397. 1’BENDS
Siy to ajfect marketing in neg decade. «Media International», vol.
4, nÚm. 411, p. 18 (reseña en «Sintex», núm. 125, noviembre 1977, Pp.
18-19, con el titulo: Seis tendencias que akctarón al marketing en la
próxima década).
1.398. WETSON, 1-1.
me estimation of marketing efflciency «European Joumal of Marke-
tirig», vul. 10, núm. 5, p. 218 (reseña en «Sintex», núm. 125, noviembre
1977, pp. 19-20, con el título: Estimación de la eficiencia del
marketing).
1.399. VINCENT, Marc
Marketing de la investigación. «Campaña», núm. 94, p. 2 (reseña en
«Sintex», núm. 125, noviembre 1977, p. 20).
1.400. MABREl’
How segmentation guides advertising strategy. «Journal of adver-
tising research», octubre 1977, p. 11 (reseña en «Sintex», núm. 125,
noveml)re 1977, p. 23, con el título: Lii qué forma la segmentacion
del nicirado maira la estrategia publicitaria).
1.401. WI’;RBI’:BECHIS
Harmonisierung des ZAtW -Stellungsnahone zum drirten Vorent-
vwrf einer Bichtline tiber irrefuhrende un unlantere Werbung «Zaw-
flasisdiensí», 7 ~eptiembre 1977 (resefia en »Sintex», núm. 125, no-
viembre 1977, p. 26, con el título: Armonización del Derecho publici-
taño. Toma de posición del ZAW respecto al temer anteproyecto de
tinas directrices sobre publicidad engañosa y desleal).
1.402. ECO-CENTRO DE INVESTIGACION DE MERCADO, 5. A
Estudio sobre el comportamiento del consumidor ante el mensaje
publicitario. Bajo la supervisión del 1. N. P. Madrid, 1. N. P., 1977
(reseña en «Sintex», núm. 125, noviembre 1977 pp. 30-32).
1403. MARCHE
Le curopeen de la presse et de la publicité. «LEcho de la Presse
eL de la Publicité», núm. 1.060, 31 octubre 1977, suplemento (reseña
en «Sintex», núm. 126, diciembre 1977, pp. 5-6, con el título: El
Mercado Europeo de la prensa y de la publicidad).
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1404. INVESTISSEMENTS
Les . publicitaires dans la presse quotidienne (USA). “LEcho de la
Presse et de la Publicité», núm. 1.062, 14 noviembre 1977, p. 24 (reseña
en «Sintex», núm. 126, diciembre 1977, p. 7, con el título: Las inversio-
nes publicitarias en la prensa diaria).
1.405. MEDIEN
und Werbewirkung. «Direkt Marketing>’, núm. 8, agosto 1977, p.
287 (reseña en «Sintex», núm. 126, diciembre 1977, pp. 19-20, con el
título: Medios y eficacia publicitaria).
1.406. LANCEMENT
Comment réussir le d’un nouveau produit. “LEcho de la Presse et
de la Publicilé», núm. 1,061, 7 noviembre 1977 p. 18 resena en
«Sintex», núm. 126, diciembre 1977, p. 22, con el titulo: Cómo tener
éxito en el lanzamiento de un producto nuevo).
1407. FERNANDEZ NOVOA, Carlos
Ok belástigende Werbung. «Gcwerblicher Rechtschutz und Urhebe-
rrecht» (Internacionale Teil), 1973, núms. 6-7 (reseña en «Sintex», núm.
126, diciembre 1977, pp. 26-27, con el título: La Publicidad
importunante).
1408. BARTELS, Robert
Macromamarketing Por.., y Roger L. Jenkins. «Journal of Marketing»,
octubre 1977, p. 17 (reseña en «Sintex», núm. 127, pp. 17-18).
1409. INSTITUTO NACIONAL DE PUBLICIDAD
Atlas publicitario de España. Madrid, I.N.P., 1978, 3 vols. (resena en
«Sintex», núm. 127, enero 1978, pp. 32-38).
1410. DEONTOLOGIE
Code de de la Fédéral ion Fran~aise des Bela tions Publiques.
«LEcho de la Presse el de la Publicité», núm. 1.073, 6 febrero 1977, pp.
24-25 (reseña en «Sintex«, núm. 128, febrero 1978, p. 7, con el título:
Código de Deontología de la Federación Francesa de Relaciones
PúblicasY
1411. WIEDEBHOLUNG
• in der Werbung (1). «Marketing Journaj’, núm. 6, diciembre 1977,
pp. 660-664 (reseña en “Sintex», núm. 128, febrero 1978, pp. 11-12, con
e] titulo: Repetición en la publicidad (1).
1412. WIEDERIIOLUNG
• Ahwechslung md Vermittlung in der Werbung (II). »Marketing
Formal», núm. 6, diciembre 1977, pp. 665-667 (reseña en «Sintex»,
núm. 128, lébrero 1978, p. 13, con el título: Repetición, variación y
combinación en la publicidad (II).
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1413. NOGUÉS, Daniel
La creativilé appliquée día proruotion des ventes. «Put>li 10», núm. 77>15
lébrein 1978,p. 12 (pesuña en “Sinlex», núm. 128, febrero 1978, pp. 14-15,
con el título: La creatividacl aplicada a la promoción de ventas).
1.414. MEIER-MALETZ, Max
VerkausfsJtirdening «Marketing Journál», núm. 5, 1977, pp. 500-507
(reseña en «Sintex», núm. 128, febrero 1978, p. 21, con el titulo:
Promoción de ventas).
1.415. OPPENLANDER, Frank
Ocr rechtliche Schutz von Werbeteyten. «Díreck Marketíng», núm. 1,
enero 1978, pp. 15-17 (reseña en «Sintex», núm. 128, febrero 1978, p. 21,
con el título: La protección jurídica de los textos piblicitarios).
1.416. S1’ANDARD
for advertising regulation. «Journal of Marketing>», octubre 1977,
p. 22 (reseña en «Sintex», núm. 128, febrero 1978, PP. 24-25, con el
titulo: Normas para la regulación de la publicidad).
1.417. CODE
Nouveau international de practiques Joya les en matiéres dé Ludes
de marché et d’études dopinion. «LEcho de la Presse etde la Publici-
té», núm. 1.973, 6 febrero 1978, p. 59 (reseña en «Sintex», núm. 128,
febrero 1978, pp. 25-26, con el título: Nuevo Código Internacional de
prácticas leales en materias de estudios de mercado y de estudios de
opinión).
1.418. «MABKEl CONSULTENG»
Jnvest4gación sobre la respuesta a la publicidad ante distintos niveles
de presión publicitaria y eficacia relativa de los dft~rentes medios
publicitarios. Estudio realizado por con la supervisión del I.N.P,,
Madrid, I.N.P., 1977 (reseña en «Sintex», núm. 128, febrero 1978, pp. 39-
4V.
1.419. IMAGEN
del profesional de la publicidad y actitud hacía la profesión
publicitaria en España. Estudio realizado por «Investigaciones y Estu-
dios de la Comunicación». Proyectado y dirigido por Francisco
Carrera y Villar y Ana García-Bernal Piñeiro, Madrid, I.N.P., 1977
(reseña en «Sintex», núm. 128, febrero 1978, pp. 42-44).
1.420. RADICS, Vilmos, y R1TTER, Aladar
Laptewezés tipografta («Acabado grafico de periódicos y revistas»).
Budapest, Ed. Athenaeum, 1977 reseña en «Sucesos del Periodismo,
21-22, 1977, pp. 20-23).
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1.421. REVILLA GARCIA, Federico
Fallos relacionústicos en la campana electoral. Una impreguada presen-
cia en televisión. «Técnica de Relaciones Públicas», núm. 77,
septiembre-octubre, pp. 27-31.
1.422. BERNALDO DE QIJIROS, Abilio
Las relaciones públicas en el proceso de marketing «Técnica de
Relaciones Púbiicas«, nÚm. 77, septiembre-octubre, pp. 3943.
1.423. PEREZ SENAC, Román
Relaciones Públicas: tiempo futuro. «Técnica de Relaciones Públicas’,
num. 77, septiembre-octubre, pp. 50-53.
1.424. SEGUNDO GROOSCORS, Julio
¿Unas «nuevas» relaciones públicas? «Técnica de Relaciones Públicas»,
num. 77, septiembre-octubre 1977, Pp. 54-55.
1425. CARO FIGUEROA, Gregorio Abelardo
Comunicación y medio humano. «Técnica de Relaciones Públicas»,
num. 77, septiembre-octubre 1977, pp. 56-58.
1426. MATBAT, Luden
Organización de la empresa y relaciones públicas. Organisation de
létreprise el relations publiques. Versión bil inglie español-francés.
«Técnicas de Relaciones Públicas», nÚm. 78, pp. 11-19.
1427. RAMIREZ-BAL~AZAR, Pilar
La organización de las agencias. Entrevista con Denis Inchbald,
presidente de la Asociación de Consultantes de Relaciones Públicas
(PBCA~. «Técnica de Relaciones Públicas», núm. 78, pp. 21-23.
1.428. DUMONT, Monique
La información en las multinaciona les. «Técnica de Relaciones Públi-
cas», núm. 78, pp. 24-26.
1.429. BERNAYS, Edward L.
Asesoramiento sobre relaciones públicas> ayer, hoy y mañana. (Jounsel
on public reíations vesterday, today and tomorrow. Versión bilinglie
español-inglés. «Técnica de Relaciones Públicas»> núm. 79, pp. 28-33.
1.430. NAVARRETE N., Carlos
Desde Méyico. XII! Conferencia Interamericana de Relaciones Públicas.
«Técnica de Relaciones Publicas>’, núm. 78, Pp 34-39.
1.431. SOLAR, Francisco José del
Las relaciones públicas en la medicina. «‘Técnica de Relaciones L>úbIi-
cas», núm. 78, pp. 4148.
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1.432. SOLANO, Luis
En tomo al concepto y naturaleza de la relaciones públicas. «Técnica
de Relaciones Públicas», núm. 78, pp. 55-62.
1433. SONDEO
obre las relaciones públicas para accionistas. «Técnica de Reía-
ciones Publicas», núm. 78, pp. 64-67.
1434. GUlA
Técnica Internacional de Relaciones Públicas. Primer trimestre
1978> 2.~ edición, Madrid, «Revista técnica de Relaciones Publicas»,
1978, 244 PP.
1.435. INEEItÚACIA
en la dirección. «Ventas y Mercadotecnia», nÚm. 8, mayo 1977,
Pp. 6-8.
1436. CASIllO E., Armando
Presentación y entrevista de ventas. «Ventasy Mercadotecnia», núm. 8,
mayo 1977, Pp. 15-16.
1.437. ALTU(A
Caracterislicas del creativo (J’rimera parte). «Ventas x’ Mercadotecnia»,
núm. 8, mayo 1977, p. 21.
1.438. GARCíA GASPAR> Eduardo
Ventajas y desventajas de las sesiones de grupo. «Ventasy Mercadotec-
Ilia», núm. 8, mayo 1977, Pp. 24-25.
1439. CONSIMIDORES
Los pequeños grandes .. «Ventas y Mercadotecnia», núm. 8, mayo
1977, PP. 26-28.
1.440. SANFONE, Adolfo
(Zomunicación y lenguaje en publicidací. «Veritas», ano 47, núm. 489,
Buenos Aires, 15 de enero 1977, p. 28.
1.441. DEFENSA
de la publicidad. «Ventas», año 47, núm. 492> Buenos Aires, 15
abril 1977, Pp. 12-13.
1.442. PUBLICIDAD
La y la Iglesia. «Ventas», ¿mo 47, núm. 494, Buenos Aires, 15 junio
1977, Pp. 16-17.
ULTIMAS OBEAS CONSUL’IM>AS
1.443. AMAT NOGUERA, Nuria
Técnicas documentales vfi¡entes de inJbn¡nación. Prólogo dedacques U.
tIChen. Barcelona, llibliogral, 5. A., 1978, 485 pp.
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1.444. DESANTES GUANTER, José Mi’; NIElO, Alfonso, y URABAYEN, Miguel
La cláusula de conciencia. Pamplona, EUNSA, 1978, 368 pp.
1.445. ORIVE RNA, Pedro
(»municación y sociedad democrática. Madrid, Pirámide, 1978, 390
PP.
INDUJE SISTE&’IATICO DE MATEHIAS
PEBIODISMO. CIENCIAS DE LA IMAGEN. PUBLICIDAD.
RELACIONES PUBLICAS
0. Obras generales
01. BibliograJtas: 777, 1353, 1354
02. Diccionarios: 91, 120, 654, 881, 882, 921, 924, 928, 934, 955, 967, 1017,
1092, 1242
04. Ciatálogos: 600, 617
05. Enciclopedias: 128, 1050
06. Guías: 11, 62, 779, 843, 1231, 1434
08? Otras ~fl~~entesde referencias 330, 672, 1053, 1168, 1209, 1263, 1409
1. Teoría de la comunicación social
11. Conceptos generales: 47, 51, 73, 81, 82, 101, 102, 106, 121, 135, 155, 179,
247, 342, 350, 364, 372> 380, 383, 393, 395, 580, 663, 669, 680, 718, 736, 748,
753, 774, 776, 900, 905, 914, 915, 916, 930, 932, 942, 951, 986, 997, 1000,
1013, 1027, 1029, 1047, 1052, 1062, 1071, 1073, 1097, 1117, 1141, 1201,
1255, 1257, 1260, 1290, 1332, 1356, 1357, 1363, 1364, 1425, 1445
12. Evolución de la ciencia de la comunicación social: 361
13. Sistemas y estmcturas de la comunicacion social: 27, 82, 83, 88, 100,
103,180,341,349> 364, 728,737,738,739,773>774,788,917,980,981, 984,
1016,1038,1052,1068,1072,1124,1127,1150,1161,1201,1207, 1254,1258>
1326, 1355, 1393, 1428
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14. Aspectos sociales: 117, 134,298,331,342,615,640,706720,1091, 1134,
1141, 1152, 1203, 1258
15. Aspectos artísticos: 574
16. Aspectos culturales: 5, 863, 341, 390, 665, 929, 1072, 1326
17. Aspectos educativos: 46, 255, 261, 262, 265, 275, 276, 294, 304, 603, 896,
903, 906, 907, 950
18. Aspectos políticos: 29, 80,175,205,286,316,345,346,352,353,354,359,
360,607,625,640,701,702,703,704,705,706,707,731,732,737,771, 951,
995, 1007, 1078, 1088, 1109, 1110, 1111, 1113, 1375, 1421
19. Aspectos psicológicos: 32~, 345, 385, 67(1, 696, 731, 1069, 1440
PERIOD [SMC
A2. Teorút y técnica de la información periodística
A21. Feoiia de la infonnación periodística: 5,42,60,79,90,113, 133, 135,
322., 337» 344, 3(4, 375, 645>691» 730,1005< 10161 1055, 1075, 1085,
1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1118, 1121, 1125, 1281., 1403,
1404
A22. Estructura cíe la inférmación l)eriodística: 25, 324, 325, 326, 339, 373,
645, 1011,1016, 1081, 1118, 1119, 1222
A23. Redacción: 690, (398, 1017, 1092
A24. ‘1 ‘ecu o logia cíe la in Ib mac jóo periodística: 211, 212, 978, 11)82,
1171, 1420
CiENCIAS DE LA IMAGEN
B2. Teoría y técnica de la información audiovisual
B21. Teoría y técnica de la imagen: 1,3,13, 15, 33,40,41,49,52,55,59,64,
72,74,84,85,90, 93,104> 105,109,124,125,126,129, 143,155,156,209,
224, 230, 231, 237, 242, 247, 252, 253, 257, 258, 259, 266, 268, 270, 271,
277, 278, 284, 285, 290, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 304, 314, 327,
331, 336, 340, 356, 363, 365, 391, 394, 506, 569, 570, 572, 574, 576, 579,
582, 590> 591, 6(10, 601, 604> 606, 608, 612, 615, 623, 633, 634, 639, 647,
651> 656, 657, 658, 659, 660, 665, 698> 71(1, 715,734, 755, 893, 897, 898,
899, 9(10, 901, 9(12, 904, 907, 908, 909, 911., 912, 913, 918, 919, 920, 926,
927, 929, 930, 931, 933, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 945, 947, 948,
949, 9450, 952, 954, 956, 957, 959, 966, 97(1, 971, 978, 979, 985, 988, 99(1,
993,999,1001,1004,1006, 1008,101(1,1014, 1020,1019,1024,1025,1026,
1028,-102~I, 1036, 1037, 1.039» .j{J4j, 1{)49~» 1051)-, 11170,1077>, 1080, 1084
1086, 1093,1101, 1102, 1108, 1110, 1152,1176, 1177, 1178, 1180, 1185,
1189, 1190,1191,1200, 1204, 122~1, 1230, 1266, 1292, 1294, 1324, 1325,
1333, 1381
B23. Teoría y teenica de la prodticción: 159, 317, 617, 913, 994,1293
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B24. Tecnología de los medios audiovisuales: 2, 600, 606, 623, 633, 635,
636, 637, 649, 893, 895, 904, 911> 912, 918> 919> 920, 922, 925> 926, 933,
935, 937, 939, 945, 949, 952, 954, 957, 958, 959, 961, 962, 966, 970, 972,
998> 1021, 1040, 1051, 1172, 1174, 1175, 1179, 1181, 1182, 1183, 1184,
1185, 1186, 1188, 1189> 1190, 1191,1193, 1293, 1367
B25. Estructura de la programación en Radio y Televisión: 142, 144. 148,
151, 152,166> 169> 171, 334, 594, 610, 627, 991, 1031, 1(135, 1037, 11)45>
11)46, 1081, 1084, 1366, 1367, 1378, 1379
826. Otros aspectos de los medios audiovisuales: 8, 17, 26, 28> 34, 35, 37,
71,94,112,120,127,128>139,140>141,145,149,153,157,158, 161,181,
223, 226, 227> 233, 234, 235, 236, 238> 239>
246, 247, 263, 264, 273, 280> 283> 293, 302,
310, 311, 312> 313, 314, 315, 316> 319> 320,
409,410,411,412,413>414> 415> 416, 417,
425,426,427,428,429,430>431,432>433,
440,441,442,443,444, 445, 446, 447, ‘148,
455, 456, 457, 458> 459, 460, 461, 462, 4<33,
471, 472,473>474, 475, 476, 477, 478,479,
488, 489, 490, 491> 492, 493, 495, 496, 497,
504, 505, 5(16., 5(18> 509> 51.1), 511, 512,, 513>
52<), 521, 522> 523, 524, 525, 526, 527, 528,
537, 538, 539, 540, 541, 542> 543, 544, 545,
552, 555, 556, 557, 558,
581, 582, 583, 584, 585,
610, 611, 612, 613, 614,
632>647,648>65<), 651,
928, 934, 955, 967, 968>
1035, 1(136,1037,1038,
11)74, 1083, 1088, 11)89,
12(12, 1205, 1206, 1208,
1217,1218,1219, 1220>
1239, 1240, 1241, 1242,
1252, 1267, 1268> 1269>
1280> 1281, 1282, 1283,
1300, 1301, 1302, 1305,
1319, 1320, 1321, 1323,
1338> 1339,1340, 1341,
1366, 1367, 1421
559, 560, 561, 562, 563,
586, 587, 588, 590, 593,
617, 618, 620> 622, 624>
652, 653, 654, 655, 656,































240, 241, 242,243, 244, 245,
303, 305, 306, 307; 3(18, 309,
328, 332, 335, 357, 407, 41)8,
418, 420, 421, 422, 423, 424,
434,435, 436, 437,438,439,
449,450,451,452, 453, 454,
464, 465, 465, 468, 469> 470,
480, 482,483, 484, 486, 487,
498, 499, 5(1<)> 501, 502> 503,
514, 515> 516, 517, 518, 519,,
529, 530> 531, 532, 533, 534,
















565, 566, 567, 571,
596, 599, 605, 607,
628, 629> 630> 631,













C2. Teoría y técnica de la infórinación pLiblicilaria
C21. Teoría y técnica de la información publicitaria: 19, 49, 50, 78> 118,
123> 137, 139, 140, 141,145> 149, 153,157> 168,169,170>172, 173, 174,
177>178> 181,184, 185, 188, 190, 192, 194, 196,198,201,202,203,204,
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328, 347, 348, 350, 351, 355, 362, 370, 371, 379, 383, 388, 389, 638, 668,
675, 681, 682, 690, 698,699,709,711,713,722,724,725,742,743, 746,
751, 756, 765, 767, 769, 770, 1009, 1023, 1029, 1076, 1078, 1129, 1134,
1135, 1136,1139, 1142, 1146, 1148, 1155,1157,1159, 1161, 1162, 1167,
1169, 1368> 1369> 1370> 1371> 1372> 1373, 1374, 1376> 1377> 1383, 1390>
1392> 1402, 1403> 1405> 1407> 1411>1412, 1413, 1414, 1440, 1441, 1442
C22. Estructuras publicitarias: 189, 199, 200, 210, 368> 674> 712> 724, 727,
735,744,751,757,758>759>760,763, 764,765,768,805>1160>1358,1391,
1404, 1427
(23. tireatividad y producción publicitarias: 18,65>86>89,92,96,110,111,
160> 167> 197, 207, 208> 357, 372, 377, 679, 702> 708, 718, 719> 747, 749,
751), 8(59> 1064, 1066> 1169, 1362, 1335, 1394, 1395, 1406> 1412, 1413,
1418, 1419
C24. Publicidad y especialización publicitarias: 48, 160> 191, 201, 381,
382> 677, 684, 700, 724, 734, 742, 743, 744, 750, 758> 759, 760, 1063,
1153, 1154, 1358> 1360, 1361, 1371, 1375> 1405, 1427
C25. Mercadotecnia (Marketing}: 9, 10, 12, 20> 23, 38, 39, 43, 44, 53, 54, 56>
58, 69, 95, 98,122,134,186,206,213,214,215,216,217>218,219,358,
386, 396, 397, 398, 399, 400, 401> 402, 403, 404, 405, 406, 641, 661, 662>
664, 666, 667, 671> 672, 676, 678, 683, 686, 692> 693> 723, 733, 751> 752,
789, 790, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801> 802, 803, 804,
806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 815> 816, 917> 818, 819, 821, 823,
824, 825, 828, 829, 831, 832> 833, 834, 835, 836, 837,838,839,840,841>
842, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854> 855, 856> 857, 858,
859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870> 871, 872, 873, 874,
875, 876, 877, 878, 879> 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887> 888, 889,
890> 891, 978, 1009, 1130> 1131, 1133> 1138> 1143, 1144, 1145> 1146,
1342, 1380, 1389, 1390, 1397, 1398>1399, 1400, 1402>1408>1417,1418>
1422, 1435> 1436, 1437, 1438, 1439
RELACIONES PUBI ICAS
112. Teoría y técnica de las Relaciones Públicas
D21. Teoría y técnica de las Relaciones PúLulicas: 30, 97, 116, 347, 359,
680, 695, 892, 1053, 1132> 1386, 1423, 1424, 1426, 1430, 1432, 1433,
1434
D22. Estructuras de las Relaciones Pul)licas: 687, 720> 1422> 1429, 1431
PEIIJODISMO. CIENCIAS DE LA IMAGEN. PUBI ICIDAD.
RELACIONES PUBLICAS
3. Historia
3<1 Conceptos generales: 21, 31, 66, 67
31. Periodismo: 4,7,14,57>63,75>117, 131,132,1005> 1075,1091>1109> 1110,
1112
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34. Cine: 107, 114, 225, 343, 312, 315, 316, 343, 607, 654, 1007, 1040, 1088, 1230,
1264,1295
35. Fotografía: 21, 628, 655, 1106, 1107
36. Publicidad: 61, 187, 694, 769, 1261
4. Empresa informativa
40. Conceptos generales: 717
42. Estructura económica: 169, 183, 721, 1167
5. Derecho de la Información
50. Conceptos generales: 51., 685, 963, 1015, 1054, 1087, 1253, 1444
54. Derecho de la prensa: 22, 133, 1116, 1396
55. Dererbo de los medios audiovisuales: 76, 95, 99,108>138, 150,333,689,
716, 943, 964, 973, 974, 977, 1032, 1165,1.262
56. Derecho de la Publicidad: 45, 138, 146, 150, 154, 162, 164, 165, 176, 200,
673, 943, 1139> 1147, 1155, 1156> 1163> 1382> 1387> 1388, 1396> 1401, 1415,
1.416
57. Derecho de las Relaciones Públicas: 1410
6. Etica y Deontología profesional
61. Etica y Deontología periodísticas: 22, 1116
63. Etica y Deontología publicitarias: 130, 384, 1151
64. Etica y Deontología de las Relaciones Públicas: 1410
7. Profesión. Enseñanza. Investigación. Asociaciones
71. Profesión: 313, 323, 333, 339, 998, 1002, 1119, 1165, 1170, 1222, 1223,
1259, 1419
72. Enseñanza: 44, 46, 225, 261, 262, 265, 276, 294, 304, 603, 810, 846, 896,
897, 899, 903, 906, 907, 908, 909, 910, 919, 923, 936, 940, 950, 953, 960, 983,
991, 999
74. Técnicas y Centros de Documentación: 19, 32, 36, 70, 77, 81, 82, 87,
364>366,367,374,376,378,382,403,485,603,643,644,678,780,782, 785,
788, 845, 855, 856, 976, 1393, 1443
75. Asociaciones y Organismos: 81, 82, 136, 147, 163, 182> 319, 321, 781, 844,
951, 1122, 1123, 1126, 1155, 1364
INDICE ALIZ’AREI’ICO DE MATERIAS
AGENCIAS DE PUBLICIDAD
— actualidad, 742, 743, 1371
— autocontrol, 201
— coyuntura, 1358
— creativos: encuestas, 160
— crisis, 724
— diagnosis (radiografia), 744
a. europeas en España, 189
— expansión, 191
organización, 1427
— selección, 759, 805
— valoración, 766
ARTES GRAFICAS
— Guía temática> 11




— ifinción social, 48, 684
— frmnciones, 48
— generalidades, 734, 1036
— lenguaje, 48
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CINE
— actualidad, 1282
— c. alternativo, 316, 647
— c. amateur, 112, 581, 620, 626, 656
— c. aragonés, 648
— c. catalán, 312, 314, 315, 316, 319, 321)
— censura cinematográfica, 629, 1030, 1056
— c. ciencia-ficción, 522
— cineclub, 315
— ciudades y paises representativos, 17, 71, 651
— collage, 327, 1294
— comunicación de masas: teoría, 88
— cortometraje, 227, 1321
— crisis, 156> 651
— u. cubano, 520
— c. y cultura de masas, 665
— c. chileno, 233, 234, 235, 236, 1074, 1323
— Derecho. Legislación, 977
— didáctica, 225, 261, 262, 265, 275, 276, 294, 304, 603, 896, 903, 906, 907
— dirección, 1204
— directores, figuras representativas (semblanzas, informes, reseñas, refe-






483,484,486,487,488,489> 490,491,492,493,495,497,498,499, 500, 501, 502,
503,504,505, 508,509,510,512,513, 514,515,516,517, 518, 519, 521, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539,540, 541, 542, 543,
544, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,566, 567, 582, 593, 599,
624,772, 1195,1196,1197,1198,1199, 1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,
1218, 1219, 1224,1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237,
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1244, 1245, 1246,1247, 1248. 1249, 1250, 1251,
1268, 1269, 1270. 1271, 1272, 1273, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1283, 1284>
1285, 1286, 1287, 1297,1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1305, 1306, 1307, 1308,
1309, 1310, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1327, 1328, 1329, 1330, 1334, 1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1344, 1345, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351
— distribución, 569, 913
— documentación cinematográfica (diccionarios, bibliografías 1, 120, 654,
921, 924, 928, 934, 955, 967
— c. documental, 227, 989, 1321
— erotismo, 263
— c. español, 332, 496, 583, 607, 611, 612, 648, 1007, 1088> 1295
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— estadística cinematográfica, 158
— c. del Este, 420, 423
— estética cinematográfica, 604
— estructura cinematográfica, 247
— c. fantástico, 483, 506
— Festivales, Semanas, Reuniones, Encuentros, Simposium, Congresos...,
115, 207, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 248, 249, 250, 251,
254, 255, 256, 260, 264, 267, 269, 272, 274, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288,
289, 291, 298, 299, 300, 318,467,494, 507> 520, 535, 536, 568, 573, 575, 592, 597,
598,602, 609,619,621,625>628,646,647,741,944,1090,1095,1096,1098,1099,
1194, 1267, 1274, 1275, 1288, 1289> 1303, 1304, 1311, 1312, 1313, 1315, 1321,
1322, 1331, 1352
— Filmoteca, 485, 603, 644
— Films: técnicas divenas, 3
— e. francés, 1094
— generalidades, 35, 583, 1057, 1206, 1221, 1231
— géneros cinematográficos: 2(38, 284, 304, 314, 506, 1230
— guion cinematográfico: teoría, 64
— historia, 107, 114, 225, 312, 315, 316, 343, 607, 654, 1007> 1040, 1088, 1230,
1264, 1295
— c. de humoxt 280
c. iberoamericano, 226
— imagen filmica, 1
— y la imaginación romántica, 94, 630, 1067
— c. independiente, 264, 316
— industria cinematográfica, 649,1040
c. intántil, 34
— Instituciones cinematográfIcas, 319
— c. juvenil, 34
— lectura crítica del..., 1205
— c. mexicano, 650
— montaje, 270, 948
— mujci’ española, 263
— musica en el..., 1202
— narrativa cinematográfica, 257, 582, 615
— c. negro, 652, 653
— películas de dibujos-técnica, 129, 993
— películas de Super-8, 93, 224, 229, 299, 945
— e. poético, 243, 303
— c. polaco, 1243
— e. político, 29, 286, 316, 625
— c. portugués, 283
— producción, 159, 317, 913, 994, 1293
— productos cinematográficos (Catálogo), 617
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— profesión cinematográfica, 313
— publicaciones-películas, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 595, 614, 1217,1218,
1219, 1229, ¡232, 1241, 1346
— publicaciones periódicas y otras, 631, 632, 1220, 1263
— c. publicitario, 161, 328, 357
— c. republicano español, 607, 1007, 1088
— resenas cinematograficas, críticas, alusiones> comentarios..., 239, 243, 307,
308, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 433, 434, 435, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 454, 455,




561, 562, 563, 5f~> 565, 571, 1089, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1210, 1211,
1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1224, 1225, 1226> 1227, 1228, 1234,1235, 1236,
1237, 1238, 1239, 1240, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1265,
1268, 1269, 1270> 1271, 1272, 1273, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1283, 1284,
1285, 1286> 1287, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1305, 1306, 1307, 1308,
1309, 1310, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1327, 1328, 1329, 1330, 1334, 1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340,1341, 1347,1348, 1349, 1350, 1351
— rodaje de un film, 902
— c. ruso, 511, 1343
— semiología del film, 1052
— Sindicato de Espectáculos
— sociología, 298, 615, 1203
— e. sonoro, 1295
— e. suizo, 1267
— técnicas, 125, 230, 231, 237,
290, 295, 296, 297, 301, 572,
657, 658, 659, 660, 907, 927,
— telefllms, 590
— televisión comercial, 990
— teoría-ideología, 15, 33, 74,
1070, 1077, 1266
— u de terror, 1018, 1296




253, 258, 259, 266, 271, 277, 278, 285,
591, 600, 606, 608, 623, 633, 647, 656,
109, 292, 298, 570, 579, 612, 1010, 1020, 1049,
COMICS-HISTOBIETAS
— generalidades, 37, 1042
COMUNICACION
— audiovisual, 155, 179, 748, 753,
— Códigos de..., 1161
— crisis publicitaria, 383
— cultura de masas, 341, 1072, 1326,
— eficacia, 669
900, 930, 1027
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— entrevistas, 135, 380
— epistemología, 663
— especialización, 364
— estrategia de la..., 1141
— fenomenología, 393
— c. financiera, 372
— e. internacional, 1071
— Jornadas, etc., 1201
— medios de... social, 103, 180, 728, 737, 738, 774, 788, 917, 980, 1207, 1254,
1355
— niveles de penetración, 361
— opinión pública, 1258,
— Organismos, Instituciones, Institutos..., 739, 984
— parapsicología y..., 329
— política, 345, 731, 737, 771, 951
— e. publicitaria, 345, 731, 1440
— química, 1047
— secretos de la...> 669
— sexo y.., 342
— sistemas de...: patología, 981
— telecomunicaciones, 83, 1038, 1068
— técnicas de..., 82, 718, 932




— actitud, 358, 1009> 1133> 1146, 1390, 1402, 1439
— cambio en el..., 723, 733, 1133
— Derecho. Legislación, 45, 1147
— c. en Europa oriental, 836
— y Publicidad, 1138, 1390
— sociología, 386
— sujeto receptor, 1130
DOCUMFYTACION
— anuncios, 366, 367, 374, 376, 378
— d. de Ciencias de la Información, 81, 82
— Centros de 32, 782, 788
— comunicación, 364
— Diccionarios, Enciclopedias, Guías, Anuarios, Catalogos, Indices, Vocabu-
larios, Bibliograflas, Estadísticas..., 11, 62, 91, 120, 128, 330, 600, 617, 654,
772,777,779,787, 881,882, 843, 921, 924, 928, 934,955,967, 1017, 1050, 1053,
1092, 1168, 1209, 1231, 1242, 1263, 1353, 1354, 1409, 1434
— microfilm, 77
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— d. publicitaria, 382
— especialización, 364
— estudios sobre..., 81, 82
— Jornadas, Semanas, Ferias del Libro..., 70, 780, 785
— marketing, 403
— metodología, 643
— Organismos Internacionales (CECOM, UNESCO...), 781, 951, 1122, 1126,
1364,
— práctica, 36, 82
— prensa técnica, 364
— técnicas, 1443
— teoría, 36, 82
EDUCACION
— libro escolar, 1363
— manuales de enseñanza, 776
— tecnología de la, 915, 916
FOTUGRAFIA
— cartelismo, 734
— Derecho. Legislación, 195
— diccionarios, 921, 924, 928, 934, 955, 967
— documento social, 52
— encuestas entre fotógrafos publicitarios, 194
— ensenanza, 46, 950
— Festivales, Bienales, Premios, etc., 556, 618, 628, 1128
— E de estrellas, 71
— t: publicitaria, 192
— fotogramas, 127
— futuro de la..., 655
— generalidades, 601, 950
— historia, 21, 628, 655, 1106, 1107
— Interpressfoto-77-Moscú, 1128
— lenguaje fotográfico, 40
— manuales, 28, 128
— mesas redondas, 193
— negativo: generalidades, 59, 104
— personalidades, flgums famosas, 622
— productos fotográficos (Catálogo), 617
— técnica, 55, 72, 84, 85, 105, 124, 126, 576, 657, 658, 659, 660, 1100, 1101, 1102,
1107, 1176, 1180, 1185, 1189, 1190, 1191
— teorías, 1103, 1108
— venta, 1105
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FOTOMONTAJE
— generalidades, 2, 1292
IMPRENTA
— generalidades, 1062
— historia, 31, 66, 67
INFOBMACION
— audiovisual, 1, 13, 41, 105, 285, 363, 394, 574, 639, 658, 893, 897, 899, 901,
904, 908, 909, 911, 912, 918, 919, 920, 926, 929, 931, 933, 935, 937, 938, 939,
940, 941, 952, 954, 956, 957, 959, 966, 970, 971, 979, 999, 1001, 1024, 1039,
1050, 1080, 1200, 1221, 1324, 1325, 1333
— Ciencias de la... (Facultades-Madrid), 81, 82, 136, 1155
— comunicación publicitaria> 350
— crisis, 349
— Derecho. Legislación. 51. RaS. 963.1015. 1054.1087.1233.1444
— discurso informativo, 121
— la empresa ante la..., 717
— estructura de la..., 100, 1016, 1393
fuentes de..., 82, 845, 1443
— generalidades, 51, 106, 942, 986, 1257
— historia, 21
— i. internacional, 1117
— i. periodística, 1016
— i. teatral, 1086
— mensaje informativo, 1013, 1097
— pedagogía, 983, 1256
— profesionales, 323, 1002, 1259
— Organismos internacionales, 951, 1122, 1123, 1126, 1364
— radio, 365
— sistemas de 27, 1127
— teoría, 82, 773, 1124, 1150, 1428
— y vida privada, 997
INFORMAIlCA
— actualidad, 856, 976
— plan de marketing para oficina servicios de..., 855
LENGUAIE
— audióvisual, 155, 929, 930
— cine político, 286
— y comunicación, 73, 106, 1073
— del cuerpo, 16
— Etica y... de los anuncios, 137
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— en periodismo escrito, 79, 1055
— en Publicidad, 1440
— 1. verbal, 929
MERCADOTECNIA-MABKETING
— accion comercial, 10, 873
— m. agrícola, 877
— análisis bibliográfico, 403
— anuarios mercado espariol, 672
— Asociaciones y Organismos, 844
— BTI (Beneficio por tieml)o invertido>, 818
— m. científico, 676
— comportamiento en La compra, 661
— Congresos, 833
— (X)lltl’OI, 805, 807, 835, 857
— control de costes, 38, 807
— control presupuestario, 641, 807, 858
costes de producción, 20, 692
— costos, 814
— m. creativo, 1437
— crítica (opiniones, comentarios...), 798, 801
cursos, 44
— demanda de productos, 875
— diccionarios, 881, 882
— didáctica del..., 810, 846
— m. diferenciado, 871
— dirección, 662, 828, 833, 839, 857, 1435
— dirección comercial, 44, 809
— dirección de ventas, 9, 798, 839, 859
— diseño industrial, 886, 1342
— distribución comercial, 664, 792, 802, 811, 815, 838, 878
— eficiencia del..., 1398
— encuestas, 883
— envases y embalajes, 883, 884, 885, 887, 888, 889
— estrategia, 667, 751, 752, 811, 825, 831, 835, 864, 869, 872, 1400
— estructuración, 799
— exportación productos industriales, 874
— fuentes, 678
— fundamentos, 662, 891
— Gabinetes y Consejeros de..., 848
— generalidades, 53, 56, 58, 69, 186, 796, 800, 824, 829, 834, 838, 840, 891
— gestión, 54, 214, 795
— e Informática, 855, 856
imagen de la empresa, 39
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— industrialización servicios, 790
— instalación comercial, 12, 880
— ro. internacional, 666
— investigación, 95, 122, 213, 216, 219, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404,
405, 406, 797, 799, 823, 841, 842, 847, 872, 879, 886, 1399, 1417, 1418
— Jornadas, Semanas..., 851, 852
— m. para laboratorio farmacéutico, 853
— macromarketing, 1408
— managemení, 793
— mercados: investigación, 693, 803, 841, 842, 871, 876, 1380
— mercados: previsión, 840
— modelos, 875
— mujer: compras, 134
— organización, 808
— P.L.V. (Punto Lugar Venta), 751, 752
— paises socialistas, 806
— «Pert«, 880
— planes de..., 854, 855, 866, 1143
— planificación comercial, 23, 406, 671, 683, 799, 803, 812
— planning, 819, 821
— m. político y social, 640, 706
— posicionamiento, 865, 866, 867, 868, 870
— «positioning«: problemática, 816
— práctica del..., 215, 823, 829, 834, 838, 840, 858, 879
— productividad ventas, 804, 859
— productos, 837, 859, 861, 865, 874, 876
— promoción de ventas, 95, 218, 752, 791, 798, 813, 832
— públicos-objetivos, 1145, 1389
— las relaciones Públicas en el proceso de..., 1422
— rentabilidad: estudio, 796
— segmentación mercados, 667, 864, 866, 867, 870, 1144, 1400
— selección de empresas, 850
— servicios especializados de 849
— sesiones de grupo, 1438
— sondeos, 206, 217
— técnicas de muestreo, 43
— técnicas de venta, 98
— teoría, 686, 1131, 1397
— vendedores, 817, 832, 861, 862, 873
— ventas, 9, 829, 860, 8<33, 890, 1436
MINISTERIO DE CULTURA
— estructura orgánica, 147
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PERIODISMO
— p. científico, 1011
— Coloquios, Congresos, etc., 1125
— p. comunista, 1109
— diccionarios, 1017, 1092
— Deontología periodística, 22
— p. electrónico, 1171
— estructura información periodística, 1016
— etica internacional, 1116
— p. finés, 1110
— géneros periodísticos gráficos, 1121
— historia, 1005, 1075, 1109, 1110, 1112
— p. húngam, 1112
— lenguaje en..., 79, 1055
— oratoria y p., 1075
— p. polaco, 1111
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